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PANDOM EJAAN 
 
Pandom ejaan ingkang dipunginakakên wontên ing karya ilmiah mênikå 
wontên kalih, inggih mênikå pandom ejaan kanggé båså Indonesia såhå pandom 
ejaan kanggé båså Jawi. Pandom ejaan båså Indonesia  sadayanipun ngginakakên 
Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Wondéné pandom ejaan 
båså Jawi  sakêdhik radi nyêbal saking Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf 
Latin yang Disempurnakan (Balai Bahasa Yogyakarta, 2006), inggih mênikå  
tåndhå ê kanggé nyêrat fonem / ə / ungêlipun ê kados ing têmbung mangrêtos 
“mengetahui”; mênikå  tåndhå é kanggé nyêrat fonem / e / ungêlipun ê kados ing 
têmbung wondéné “akan tetapi”; såhå tåndhå è kanggé nyêrat fonem / æ / ungêlipun 
è kados ing têmbung panalitèn “penelitian”. Sasanèsipun mênikå tåndhå å kanggé 
nyêrat fonem / ɔ / ungêlipun å kados ing têmbung båså “bahasa”.  
Tåndhå sambung (-) kaginakakên kanggé nyêrat têmbung andhahan, inggih 
kanggé milahakên antawisipun têmbung abåså Indonesia ingkang kawuwuhan atêr-
ater dipun- såhå panambang –akên. Tuladhanipun, inggih mênikå dipun-terjemah-
akên. 
Irah-irahan naskah såhå pêthikan-pêthikan abåså Jawi ngginakakên 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan (Balai 
Bahasa Yogyakarta, 2006)  kanggé nggampilakên panyêratipun. Ananging, kanggé 
aksårå e ngginakakên tåndhå ê kanggé nyêrat fonem / ə / ,  tåndhå é kanggé nyêrat 
fonem / e /, tåndhå è kanggé nyêrat fonem / æ /, såhå aksårå a (lêgênå) ngginakakên 
tåndhå å kanggé nyêrat fonem / ɔ /. 
Sadåyå irah-irahaning buku ingkang kasêrat mawi aksårå Latin ingkang 
ngginakakên ejaan sadèrèngipun EYD, têtêp kasêrat mênåpå wontênipun murih 
têtêp kajagi aslinipun, ugi supados botên nuwuhakên salah tapsir. Kanggé irah-
irahaning buku utawi naskah sêratan aksårå Jåwå kajumbuhakên kaliyan EYD. 
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SARINING PANALITÈN 
          Panalitèn mênikå ngêwrat ênêm ancas panalitèn. Sasampunipun nindakakên 
inventarisasi naskah, ancasing panalitèn mênikå kanggé: (1) ngandharakên 
deskripsi naskah SW, (2) ndamêl transkripsi teks SPASSP, (3) ndamêl transliterasi 
teks SPASSP, (4) ndamêl suntingan teks SPASSP, (5) ndamêl terjemahan teks 
SPASSP, såhå (6) ngandharakên piwulang moral wontên ing teks SPASSP. 
            Panalitèn mênikå ngginakakên metode panalitèn deskriptif såhå metode 
panalitèn filologi modern. Panalitèn deskriptif dipunginakakên kanggé 
ngandharakên panalitèn skripsi mênikå, kanggé ngêmpalakên sadåyå prakawis 
ngéngingi kawontênanipun naskah, såhå kanggé ngandharakên isining teks gayut 
kaliyan piwulang moral. Metode panalitèn filologi dipunginakakên kanggé nggarap 
naskah SW ingkang kasêrat mawi aksårå Jåwå cithak. Sumber panalitèn mênikå, 
inggih naskah SW såhå teks SPASSP, déné sumber data panalitèn inggih mênikå 
teks SPASSP koleksi Perpustakaan Rumah Budaya Tembi Yogyakarta. Teknik 
ngêmpalakên data ing panalitèn mênikå inggih kanthi inventarisasi naskah, 
deskripsi naskah, transkripsi teks, transliterasi teks, suntingan teks, terjemahan 
teks, såhå pangrêmbaging isining teks. Analisis data ngginakakên teknik analisis 
deskriptif. Validitas ingkang dipunginakakên, inggih mênikå validitas semantik. 
Reliabilitas ingkang dipunginakakên, inggih mênikå reliabilitas intrarater såhå 
reliabilitas interrater. 
           Asiling panalitèn mênikå ngandharakên gayut kaliyan naskah SW såhå teks 
SPASSP wontên ênêm bab. Ingkang kaping satunggal ngandharakên deskripsi 
naskah SW ingkang kawontênanipun taksih saé, wêtah, sêratanipun taksih sagêd 
dipunwaos kanthi cêthå. Kaping kalih, transkripsi teks SPASSP dipungarap kanthi 
nyêrat malih teks SPASSP mawi aksårå Jåwå ingkang kasêrat carik, kados mênåpå 
wontênipun. Kaping tigå, transliterasi teks SPASSP ngasilakên kekhasan teks. 
Kaping sakawan, suntingan teks SPASSP dipungarap kanthi ngirangi utawi 
nambahi aksårå, wåndå, ukårå ingkang korup, kapanggihakên sangang têmbung 
ingkang dipunsêrat ing aparat kritik. Kaping gangsal, terjemahan teks SPASSP, 
wontên kalih têmbung ingkang kapanggihakên ing cathêtan terjemahan. Kaping 
ênêm, teks SPASSP ngêwrat sakawan piwulang moral, inggih mênikå piwulang 
moral gayut kaliyan Tuhan, piwulang moral gayut kaliyan tiyang sanès, piwulang 
moral gayut kaliyan awakipun piyambak, såhå piwulang moral gayut kaliyan 
Tuhan, tiyang sanès, såhå awakipun piyambak. 
 
Pamijining têmbung: kajian filologi, piwulang moral wontên ing teks SPASSP 
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BAB I 
PURWÅKÅ 
 
A. Dhasaring Panalitèn 
Ing tlatah Indonesia mliginipun tlatah Jawi, kathah têtilaraning tiyang jaman 
rumiyin. Têtilaraning tiyang jaman rumiyin mênikå wontên ingkang lésan wontên 
ingkang awujud sêratan. Têtilaran ingkang kalêbêt lésan inggih mênikå cariyos, 
båså, teka-teki, paribasan, såhå sêkar (Mulyadi: 2013). Sasanèsipun paribasan, 
têtilaran ingkang kalêbêt lésan såhå ngêwrat teka-teki, inggih mênikå wangsalan. 
Wangsalan inggih mênikå unèn-unèn ingkang mèh sami kaliyan cangkriman kanthi 
mratélakakên batanganipun. Anggènipun mratélakakên batanganipun kanthi 
nêdahakên satunggal wandå utawi langkung (Padmosoekotjo, 1960: 6).  
Wangsalan tumrapipun tiyang Jawi dados sarånå kanggé paring pitutur 
dhatêng wiranèm ing jaman samênikå. Prakawis ingkang njalari inggih mênikå 
kathahipun wiranèm ingkang sampun botên mangrêtos dhatêng têtilaraning tiyang 
jaman rumiyin. Sasanèsipun minångkå sarånå kanggé paring pitutur, ginanipun 
wangsalan tumrapipun tiyang Jawi, inggih mênikå minångkå pasêmon ingkang 
dipuntujokakên dhatêng tiyang sanès. Bab mênikå jumbuh kaliyan watakipun 
tiyang Jawi ingkang gadhah raos pakèwêd manawi badhé ngandharakên prakawis 
dhatêng tiyang sanès. Kanthi makatên, wangsalan mênikå dados salah satunggaling 
têtilaran tiyang jaman rumiyin ingkang kalêbêt lésan såhå murakabi sangêt 
tumrapipun tiyang Jawi.  
Têtilaran ingkang lésan sampun dipunandharakên ing nginggil, wondéné 
têtilaran ingkang awujud sêratan inggih mênikå prasasti, dokumen, naskah, piagam, 
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babad, lan sapanunggalanipun. Salah satunggaling têtilaran ingkang awujud sêratan 
såhå kasêrat wontên ing dlancang inggih mênikå naskah. Naskah inggih mênikå 
sêratan anggitan ingkang taksih asli utawi salinanipun,  ingkang kasêrat wontên ing 
dlancang/kêrtas. Naskah Jawi adatipun dipunsêrat mawi aksårå Jåwå utawi aksårå 
Latin såhå mawi båså Jawi (Jawi Kinå, Jawi Pertengahan, Jawi Anyar) (Mulyani, 
2013: 1).  
Naskah ingkang kasêrat mawi aksårå Jåwå såhå mawi båså Jawi mênikå 
kêdah dipunlêstantunakên. Pamanggih mênikå jumbuh kaliyan pamanggihipun 
Robson (1988: 1), bilih Indonesia did know written literature, in the form of hand-
written books manuscripts. Writing was used to record matters considered worthy 
of preservation. Ing Indonesia wontên kasusastran ingkang awujud sêratan, inggih 
mênikå buku sêratan tangan utawi dipunwastani naskah. Sêratan mênikå 
dipunginakakên kanggé nyêrat bab-bab ingkang kêdah dipunlêstantunakên. 
Prakawis ingkang njalari naskah kêdah dipunlêstantunakên, amargi naskah 
ngêwrat teks utawi andharan ingkang ngandharakên bab aspek kehidupan masa 
lampau. Naskah mênikå ngêwrat teks ingkang isinipun wontên 14 jinis. Adhêdhasar 
isining teks, jinising naskah wontên (1) sêjarah, (2) såråsilah, (3) hukum, (4) bab 
ringgit, (5) sastrå ringgit, (6) sastrå, (7) piwulang, (8) Islam, (9) primbon, (10) båså, 
(11) musik, (12) tari-tarian, (13) adat istiadat, såhå (14) lain-lain (Behrend, 1990: 
x-xiii). 
Kathahing jinis naskah adhêdhasar isining teks ing nginggil, salah 
satunggaling jinis naskah ingkang asring kapanggihakên inggih mênikå jinis 
piwulang. Piwulang kapérang dados mapintên-pintên pérangan, inggih mênikå 
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wontên piwulang moral, piwulang mistik, lan sapanunggalanipun. Piwulang moral 
inggih mênikå piwulang ingkang gayut kaliyan solah-bawaning manungså. Jinising 
piwulang moral wontên sakawan, inggih mênikå piwulang moral gêgayutanipun 
manungså kaliyan Allah, gêgayutanipun manungså kaliyan manungså, 
gêgayutanipun manungså kaliyan awakipun piyambak, såhå gêgayutanipun 
manungså kaliyan alam.  
Piwulang moral ingkang gêgayutanipun manungså kaliyan Allah têgêsipun 
inggih mênikå manungså minångkå hamba kêdah ngibadah kados mênåpå ingkang 
dados paréntahipun Allah. Mênåpå ingkang wontên ing alam donyå mênikå 
sadayanipun kêrsaning Allah. Salajêngipun, têgêsipun ingkang piwulang moral 
gêgayutanipun manungså kaliyan manungså inggih mênikå anggènipun 
sêsrawungan kaliyan tiyang sanès mênikå kêdah nganggé têpa-slirå. Manungså 
minångkå makhluk sosial ingkang botên sagêd gêsang piyambak kêdah ngraosakên 
raos rumangså såhå êmpan papan.  
Wondéné piwulang moral ingkang gêgayutanipun manungså kaliyan 
awakipun piyambak têgêsipun inggih mênikå manungså kêdah nuntun dhiri 
pribadinipun wontên ing pagêsangan ingkang saé. Manungså sagêd nglampahi laku 
batin anggénipun menaklukkan dhiri pribadinipun, kanthi makatên sagêd dados 
manungså ingkang pasrah, sumarah, såhå sumèrèh dhatêng Allah. Ingkang 
pungkasan piwulang moral gêgayutanipun manungså kaliyan alam, têgêsipun 
inggih mênikå manungså kêdah rumångså manawi gêsang wontên ing alam donyå 
mênikå botên sagêd uwal kaliyan makhluk sanèsipun. Prakawis ingkang njalari 
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inggih mênikå, Allah sampun nyiptakakên jin såhå manungså kanthi gêsang 
sêsarêngan.  
Sadåyå péranganipun piwulang moral sampun kaandharakên wontên ing 
nginggil, wondéné têgêsipun piwulang mistik inggih mênikå piwulang ingkang 
gayut kaliyan manunggaling kawulå Gusti. Piwulang mistik mênikå gayut kaliyan 
hal-hal ghaib ingkang botên sagêd kaandharakên kanthi rasional. Ancasipun 
piwulang mistik inggih mênikå ngraosakên raos manunggal kaliyan Gusti inggih 
ngraosakên kasampurnaning gêsang ingkang sajatos. 
Sasanèsipun piwulang moral såhå piwulang mistik, salah satunggalipun 
piwulang ingkang kawrat ing salêbêting naskah inggih mênikå piwulang bab 
awêwaton saranduning sarirå ingkang pantês. Piwulang awêwaton saranduning 
sarirå ingkang pantês inggih mênikå piwulang ingkang gayut kaliyan pathokaning 
sadåyå sarirå ingkang pantês (Poerwadarminta, 1939: 546-547). Naskah ingkang 
ngêwrat piwulang awêwaton saranduning sarirå ingkang pantês såhå ngêwrat 
wangsalan inggih mênikå naskah Sêrat Wangsalan. Wangsalan ing salêbêting Sêrat 
Wangsalan mênikå minångkå sarånå kanggé ngandharakên piwulang awêwaton 
saranduning sarirå ingkang pantês.  
Kanggé nglêstantunakên naskah såhå mangrêtosi isinipun teks Sêrat 
Wangsalan kanthi cårå panalitèn filologi. Filologi inggih mênikå salah satunggaling 
ngèlmi ingkang kaginakakên kanggé sarånå mangrêtosi bab-bab sastrå ingkang 
têbanipun taksih wiyar ingkang gayut kaliyan bab båså, kasusastran, såhå 
kabudayan (Baroroh-Baried, 1985: 1). Panalitèn ingkang ngginakakên filologi 
katindakakên kathi lampahing panalitèn filologi ingkang mligi, lajêng lampahing 
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panalitèn filologi inggih mênikå (1) inventarisasi naskah, (2) deskripsi naskah, (3) 
transkripsi teks, (4) transliterasi teks, (5) suntingan teks, (6) terjemahan teks, såhå 
(7) analisis isining teks. 
Lampahing panalitèn filologi dipunwiwiti kanthi inventarisasi naskah, inggih 
mênikå mendata naskah-naskah ingkang sajinis. Inventarisasi naskah 
katindakakên adhêdhasar studi katalog såhå ningali piyambak kawontênaning 
naskah. Studi katalog mênikå katindakakên kanthi maos mapintên-pintên katalog. 
Inventarisasi naskah ingkang katindakakên adhêdhasar studi katalog mênikå sagêd 
dipunmangrêtosi gêgambaran fisik såhå nonfisik naskah kanthi ringkês. Kanthi 
makatên, katrangan ingkang kasêrat wontên katalog botên cêkap kanggé 
nindakakên panalitèn, pramilå kêdah ningali piyambak wontên ing papan 
panyimpêning naskah. Asiling inventarisasi naskah kanthi studi katalog kasêrat 
lumantar tabel kados ing ngandhap mênikå. 
Tabel 1: Asiling Studi Katalog Naskah Sêrat Wangsalan 
No. Katalog Naskah 
Nomer 
Koleksi 
Gunggunging 
Naskah Sêrat 
Wangsalan 
1. Katalog Perpustakaan Rumah Budaya Tembi 
Yogyakarta 
100 Puj 
S 
1 
2. Katalogisasi Perpustakaan Museum 
Dewantara Kirti Griya Yogyakarta 
- - 
3. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 
1 Museum Sonobudoyo Yogyakarta (Behrend, 
1990) 
- - 
4. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 
2 Kraton Yogyakarta (Lindsay, 1994) 
- - 
5. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 
3-A Fakultas Sastra Universitas Indonesia 
(Behrend såhå Titik Pudjiastuti, 1997a) 
- - 
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Lajêngipun tabel  
No. Katalog Naskah 
Nomer 
Koleksi 
Gunggunging 
Naskah Sêrat 
Wangsalan 
6. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 
3-B Fakultas Sastra Universitas Indonesia 
(Behrend såhå Titik Pudjiastuti, 1997b) 
- - 
7. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 
4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
(Behrend, 1998) 
- - 
8. Katalog Naskah-naskah Perpustakaan 
Pakualaman (Saktimulya, 2005) 
- - 
9. Katalog Balai Bahasa Yogyakarta - - 
10. Descriptive Catalogue of the Javanese 
Manuscripts and Printed Book in the Main 
Libraries of Surakarta and Yogyakarta 
(Girardet, 1983) 
- - 
11. Leiden University Libraries Catalogue 
(https://catalogue.leidenuniv.nl/primo_library/
libweb/action/search.do?vid=UBL_V1 
kaundhuh tanggal 05 Maret 2018) 
- - 
Gunggunging naskah Sêrat Wangsalan ingkang kapanggihakên 1 
 
Adhêdhasar sêratan tabel asiling studi katalog ing nginggil, kapanggihakên 
satunggal eksemplar naskah Sêrat Wangsalan ingkang kasimpên wontên ing 
Perpustakaan Rumah Budaya Tembi Yogyakarta kanthi kode koleksi 100 Puj S. 
Salajêngipun, sasampunipun katindakakên inventarisasi naskah mawi studi 
katalog, lajêng katindakakên kanthi ningali piyambak kawontênaning naskah, 
inggih wontên ing Perpustakaan Rumah Budaya Tembi Yogyakarta. Adhêdhasar 
studi katalog såhå pengamatan langsung mênikå inventarisasi naskah-ipun sampun 
kaanggêp cêkap, lajêng katêmtokakên objek panalitèn filologi inggih mênikå 
naskah såhå teks Sêrat Wangsalan, mliginipun teks “Sinambêtan Piwulang, 
Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang Pantês”. 
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Objek panalitèn filologi inggih mênikå naskah Sêrat Wangsalan (salajêngipun 
kasêrat kanthi SW) såhå teks “Sinambêtan Piwulang, Awêwaton Saranduning 
Sarirå ingkang Pantês” (salajêngipun kasêrat kanthi SPASSP). Sajatosipun, ing 
salêbêting naskah SW wontên kalih pérangan teks. Pérangan satunggal inggih 
mênikå teks kanthi irah-irahan “Babaripun Wangsalan ingkang Ngêwrat Sêkar-
sêkaran”. Wondéné ingkang kaping kalih inggih mênikå teks kanthi irah-irahan 
“Sinambêtan Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang Pantês”. Ananging, 
ingkang dipunginakakên minångkå sumber data tumrap panalitèn mênikå, inggih 
teks ingkang irah-irahanipun “Sinambêtan Piwulang, Awêwaton Saranduning 
Sarirå ingkang Pantês”. 
Pawadan botên kapilihipun teks ingkang irah-irahanipun “Babaripun 
Wangsalan ingkang Ngêwrat Sêkar-sêkaran”, amargi botên jumbuh kaliyan irah-
irahaning panalitèn. Pramilå, irah-irahanipun panalitèn mênikå dipunjumbuhakên 
kaliyan irah-irahaning teks ingkang ancasing panalitènipun inggih mênikå 
ngandharakên piwulang bab awêwaton saranduning sarirå ingkang pantês.  
Salajêngipun, pawadan pamilihing teks ingkang irah-irahanipun “Sinambêtan 
Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang Pantês” inggih mênikå, teks 
ngêwrat piwulang ingkang langkung kathah katimbang teks ingkang kaping 
satunggal. Piwulang ingkang kawrat ing salêbêting teks mênikå piwulang moral 
ingkang gayut kaliyan Tuhan, gayut kaliyan tiyang sanès, såhå gayut kaliyan 
awakipun piyambak. Piwulang mênikå murakabi tumrapipun masarakat kanggé 
nindakakên pagêsangan sabên dintênipun såhå kanggé sangu gêsang ing alam akir 
samangké. 
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Naskah SW kasimpên ing perpustakaan Rumah Budaya Tembi Yogyakarta. 
Naskah SW kalêbêt naskah cithak, kasêrat mawi aksårå Jåwå, såhå dhapukanipun 
gancaran (prosa). Naskah SW ugi kasêrat mawi båså Jawi Anyar kanthi undhå-usuk 
ngoko, kråmå, såhå kawi adhêdhasar katrangan saking irah-irahaning naskah såhå 
isining naskah. Naskah SW mênikå dipunsêrat déning R. Pujaharja ing Surakarta 
rikålå taun 1924. Prakawis mênikå kasêrat wontên ing samaking naskah SW. 
Wondéné naskah SW dipundadosakên objek panalitèn filologi kanthi pawadan 
tartamtu. Pawadan pamilihing naskah SW såhå teks SPASSP kaandharakên kados 
ing ngandhap mênikå. 
1. Naskah SW mênikå dèrèng naté dipuntaliti. 
2. Naskah SW mênikå kalêbêt naskah Jawi Kinå (taun 1924) ingkang kêdah 
dipunlêstantunakên.  
3. Kawontênanipun naskah SW mênikå sampun wontên ingkang gripis såhå 
bolong amargi dipunkrikiti rêngêt. Kanthi makatên, manawi botên énggal-
énggal dipuntaliti naskah-ipun sagêd risak, utawi sagêd ugi teks ingkang 
kawrat ing salêbêting naskah ugi badhé risak, pramilå éman sangêt manawi 
botên dipuntaliti isinipun.  
4. Naskah SW isinipun piwulang, inggih mênikå bab piwulang moral ingkang 
dados isining teks SPASSP. Piwulang mênika murakabi tumrap gêsanging 
masarakat jaman samênika, amargi sagêd dipuncakakên kanggé nindakakên 
pagêsangan ingkang saé.  
Jinising sêratan naskah SW inggih mênikå sêratan cithak, kanggé 
nglêstantunakên naskah mênikå dipundamêl alih tulisipun, inggih kanthi 
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transkripsi.  Wondéné metode ingkang dipunginakakên inggih mênikå metode 
transkripsi diplomatik, ingkang dipuntindakakên kanthi nyêrat malih naskah SW 
mawi aksårå Jåwå carik utawi sêratan tangan. 
Wontên ing jaman samênikå kathah tiyang mliginipun wiranèm ingkang 
sampun botên sagêd maos aksårå Jåwå. Pramilå wontên ing panalitèn mênikå ugi 
dipundamêl alih tulisipun inggih mênikå kanthi transliterasi. Wondéné metode 
ingkang dipunginakakên inggih mênikå metode transliterasi standar. Sêrataning 
naskah SW kanthi aksårå Jåwå kasêrat malih kanthi aksårå Latin. Ancasipun 
kadamêl alih tulis kanthi transliterasi inggih mênikå supados pårå pamaos ingkang 
botên paham sêratan aksårå Jåwå sagêd mangrêtos isinipun naskah SW.  
Manawi alih tulis sampun katindakakên, salajêngipun inggih mênikå 
suntingan teks. Ancasipun ndamêl suntingan teks inggih mênikå nglêrêsakên 
têtêmbungan ingkang kasêrat klèntu wontên ing teks SPASSP. Ananging, taksih 
têtêp nglêstantunakên têtêmbungan ingkang dados ciri khas-ing teks SPASSP. 
Têmbung-têmbung ingkang kasêrat klèntu mênikå dipunéwahi adhêdhasar 
Baoesastra Djawa (Poerwadarminta, 1939) såhå dipunjumbuhakên kaliyan EYD 
(Ejaan yang Disempurnakan) ingkang taksih dipunginakakên.  
Sasampunipun alih tulis dipuntindakakên, kalajêngakên nindakakên 
suntingan teks såhå aparat kritik, lampahing panalitèn salajêngipun inggih mênikå 
terjemahan teks. Terjemahan teks katindakakên kanthi ancas supados 
nggampilakên pårå pamaos ingkang botên paham kaliyan båså Jawi anggènipun 
maos teks. Sasampunipun terjemahan teks kalampahan, salajêngipun inggih mênikå 
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ngrêmbag bab isining teks. Isining teks prêlu dipuntaliti supados sagêd mangrêtos 
mênåpå kémawon ingkang kawrat ing salêbêting teks. 
Adhêdhasar andharan ing nginggil, lampahing panalitèn filologi saking 
inventarisasi naskah dumugi analisis isining teks kanggé nglêstantunakên naskah 
såhå mangrêtosi isining teks SPASSP. Isinipun teks SPASSP inggih mênikå bab 
piwulang moral. Piwulang mênikå murakabi tumrap gêsanging masarakat wiwit 
jaman rumiyin, jaman samênikå, ngantos jaman samangké.   
 
B. Undêraning Prakawis 
Adhêdhasar dhasaring panalitèn wontên ing nginggil, wontên prakawis-
prakawis ingkang prêlu dipunrêmbag. Prakawis-prakawis ingkang prêlu 
dipunrêmbag wontên ing panalitèn mênika kados ing ngandhap mênikå. 
1. Jinising naskah Jawi adhêdhasar andharan isining teks 
2. Inventarisasi naskah SW 
3. Deskripsi naskah SW 
4. Transkripsi teks SPASSP 
5. Transliterasi teks SPASSP 
6. Suntingan teks SPASSP 
7. Terjemahan teks SPASSP 
8. Piwulang moral wontên teks SPASSP ing naskah SW 
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C. Watêsaning Prakawis 
Adhêdhasar undêraning prakawis ing nginggil ingkang taksih wiyar, prêlu 
dipunwatêsi prakawis-prakawis ingkang dipunrêmbag. Wondéné watêsaning 
prakawis ingkang katêtêpakên ing panalitèn kados ing ngandhap mênikå. 
1. Deskripsi naskah SW 
2. Transkripsi teks SPASSP 
3. Transliterasi teks SPASSP 
4. Suntingan teks SPASSP 
5. Terjemahan teks SPASSP 
6. Piwulang moral wontên teks SPASSP ing naskah SW 
 
D. Isining Prakawis 
Isining prakawis mênikå adhêdhasar undêraning prakawis såhå watêsaning 
prakawis. Wondéné isining prakawis ingkang katêtêpakên ing panalitèn kados ing 
ngandhap mênikå. 
1. Kadospundi deskripsi naskah SW? 
2. Kadospundi transkripsi teks SPASSP? 
3. Kadospundi transliterasi teks SPASSP? 
4. Kadospundi suntingan teks SPASSP? 
5. Kadospundi terjemahan teks SPASSP? 
6. Mênåpå kémawon piwulang moral wontên teks SPASSP ing naskah SW? 
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E. Ancasing Panalitèn 
Adhêdhasar wosing prakawis ing nginggil sagêd kapêndhêt ancasing 
panalitèn. Wondéné ancasing panalitèn kaandharakên kados ing ngandhap mênikå. 
1. Ngandharakên deskripsi naskah SW 
2. Ndamêl transkripsi teks SPASSP 
3. Ndamêl transliterasi teks SPASSP 
4. Ndamêl suntingan teks SPASSP 
5. Ndamêl terjemahan teks SPASSP 
6. Ngandharakên piwulang moral wontên teks SPASSP ing naskah SW 
 
F. Paédahing Panalitèn 
Sabên panalitèn kaajab sagêd maédahi tumrap pårå pamaos. Asiling panalitèn 
naskah SW såhå teks SPASSP dipunajab sagêd mumpangati kanggé pårå pamaos. 
Paédahing panalitèn mênika gayut kaliyan bab teoritis såhå praktis, ingkang 
kaandharakên wontên ing ngandhap mênikå. 
1. Paédah Teoritis  
Panalitèn mênikå kaangkah saged migunani mliginipun cårå ngêcakakên  
ngèlmi filologi, inggih kanggé naliti naskah Jawi. Kajawi saking mênikå, asiling 
panalitèn mênikå kaangkah sagêdå dados satunggaling tulådhå lampahing panalitèn 
ingkang ngêcakakên teori såhå panalitèn kanthi filologi modern. 
2. Paédah Praktis   
a. Data-data asiling panalitèn kaangkah migunani kanggé pamaos, mliginipun 
kawruh bab piwulang moral wontên ing pagêsangan såhå sagêd dipuncakakên 
déning pamaos wontên ing pagêsangan. 
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b. Asiling transkripsi teks SPASSP kaangkah sagêd kanggé nglêstantunakên 
naskah kinå kanthi ndamêl manuskrip-ipun utawi naskah ingkang teks-ipun 
sinêrat mawi tangan. Dados, manawi danguning dangu sinaoså kawontênaning 
naskah SW sangsåyå risak, nanging teks-ipun taksih sagêd dipunwaos saking 
asiling transkripsi-nipun. 
c. Transliterasi teks SPASSP mênikå sagêd ngasilakên sêratan teks ingkang 
langkung gampil dipunmangrêtosi pamaos, amargi mawi aksårå Latin. 
d. Terjemahan teks SPASSP mênikå ngasilakên sêratan abåså Indonesia ingkang 
langkung gampil dipunmangrêtosi déning pamaos ingkang botên mangrêtos 
andharan kanthi båså Jawi. 
e. Asiling suntingan teks SPASSP kaangkah nggampilakên  anggènipun maos 
teks SPASSP mliginipun kanggé naliti isining teks wontên ing panalitèn 
mênikå. 
 
G. Pangrêtosan ingkang Gayut kaliyan Irah-irahan 
1. Kajian Filologi  
Kajian filologi kadhapuk saking kalih têmbung, inggih mênikå kajian såhå 
filologi. Kajian inggih mênikå madosi, nalisik, utawi naliti satunggaling prakawis. 
Panalitèn inggih mênikå satunggaling cårå ilmiah ingkang kaginakakên kanggé 
manggihakên data kanthi ancas tartamtu. Panalitèn ugi katindakakên ing salêbêting 
proses ndamêl kajian. Wondéné filologi inggih mênikå ngèlmi ingkang gayut 
kaliyan studi bab båså, kasusastran, såhå kabudayaning tiyang jaman rumiyin 
lumantar naskah såhå teks.  
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Kajian filologi inggih mênikå naliti ngèlmi ingkang gayut kaliyan bab båså, 
kasusastran, såhå kabudayan asiling budåyå jaman rumiyin. Kajian filologi mênikå 
katindakakên kanthi lampahing panalitèn filologi, inggih mênikå inventarisasi 
naskah, deskripsi naskah, transkripsi teks, transliterasi teks, suntingan teks, 
terjemahan teks, såhå analisis isining teks ingkang ngêwrat bab piwulang moral. 
Wondéné ingkang dados objek kajian panalitèn filologi inggih mênikå naskah SW 
såhå teks SPASSP. 
2. Piwulang Moral  
Piwulang moral kadhapuk saking kalih têmbung, inggih mênikå têmbung 
piwulang såhå têmbung moral. Piwulang têgêsipun, inggih mênikå pitutur, 
wêwarah, utawi pangajaran (Poerwadarminta, 1939: 495). Wondéné, moral 
têgêsipun inggih mênikå tumindakipun manungså ingkang sagêd mbédakakên 
pundi prakawis ingkang lêrês såhå pundi prakawis ingkang lêpat (Zakky, 2018). 
Dados, piwulang moral inggih mênikå pitutur ingkang gayut kaliyan tumindakipun 
manungså ingkang lêrês såhå ingkang lêpat. Bab mênikå prêlu dipuncakakên 
déning manungså ing pagêsangan samênikå.  
3. Teks “Sinambêtan Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang 
Pantês” 
Sinambêtan piwulang, awêwaton saranduning sarirå ingkang pantês inggih 
mênikå salah satunggaling irah-irahan teks ingkang kawrat ing naskah SW. 
Têmbung sinambêtan mênikå kadhapuk saking têmbung sambêt ingkang 
kawuwuhan sêsêlan in. Têgêsipun têmbung sambêt inggih mênikå sambung 
(Poerwadarminta, 1939: 541). Têmbung piwulang sami kaliyan têmbung wulang 
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ingkang têgêsipun inggih mênikå pitutur, wêwarah, pangajaran (Poerwadarminta, 
1939: 495). Têmbung awêwaton sami kaliyan têmbung wêwaton utawi waton 
ingkang têgêsipun inggih mênikå pathokan, paugêran, pranatan, 
adhêdhasar/miturut (Poerwadarminta, 1939: 658).  
Manawi têmbung saranduning mênikå kadhapuk saking têmbung sarandu 
utawi srandu ingkang kawuwuhan panambang -ing dados saranduning. Têmbung 
saranduning têgêsipun inggih mênikå badan sakojur utawi badan sadåyå 
(Poerwadarminta, 1939: 546). Wondéné têmbung sarirå inggih mênikå badan utawi 
awak (Poerwadarminta, 1939: 547). Dados, piwulang awêwaton saranduning sarirå 
ingkang pantês inggih mênikå piwulang adhêdhasar sadåyå badan ingkang pantês. 
Piwulang awêwaton saranduning sarirå ingkang pantês inggih mênikå salah 
satunggaling pranatan kanggé nglampahi pagêsangan ingkang saé kados mênåpå 
ingkang dipunparèntah déning Allah. Manungså minångkå hamba Allah kêdah 
nglampahi mênåpå ingkang dados dhawuhipun Allah. Lumantar sarirå, manungså 
sagêd ngêcakakên tindak-tanduk ingkang saé, amargi sabên anggota badan mêsti 
kémawon wontên têgês såhå ginanipun piyambak-piyambak. Lumantar badan 
ingkang sampun dipunparingakên déning Allah, manungså kêdah nglampahi 
pagêsangan kados mênåpå ingkang samêstinipun. 
4. Sêrat Wangsalan  
Sêrat Wangsalan (SW) kadhapuk saking têmbung sêrat såhå wangsalan. 
Têmbung sêrat atêgês layang, jungkat, såhå tulis (Poerwadarminta, 1939: 559). 
Wondéné wangsalan têgêsipun inggih mênikå têtêmbungan wontên ing ukara 
ingkang dipunsamun. Batanganipun wangsalan dipuntêdahakên ing ukara 
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salajêngipun såhå namung dipuncangking wandanipun kémawon (Poerwadarminta, 
1939: 656). Dados, Sêrat Wangsalan manawi dipuntêgêsi lumantar têgêsing 
têtêmbunganipun inggih mênikå salah satunggaling layang ingkang isinipun bab 
têtêmbungan ing ukårå ingkang dipunsamun såhå wontên batanganipun.  
Sêrat Wangsalan mênikå salah satunggaling irah-irahan naskah Jawi ingkang 
dados koleksi-ipun perpustakaan Rumah Budaya Tembi Yogyakarta. Naskah SW 
mênikå kaanggit wontên ing Surakarta déning R. Pujaharja. Naskah SW inggih 
mênikå salah satunggaling naskah cithak ingkang kasêrat mawi aksårå Jåwå såhå 
abåså Jawi Anyar. Isinipun naskah SW mênikå wontên kalih pérangan teks, inggih 
teks kanthi irah-irahan “Sinambêtan Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå 
ingkang Pantês” såhå “Babaripun Wangsalan ingkang Ngêwrat Sêkar-sêkaran”. 
Ingkang dipundadosakên sumber data-ning panalitèn inggih mênikå teks kanthi 
irah-irahan “Sinambêtan Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang 
Pantês”. 
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BAB II 
GÊGARAN TEORI 
 
A. Kajian Filologi 
1. Pangrêtosan Filologi 
Filologi kadhapuk saking båså Yunani inggih mênikå têmbung philos ingkang 
têgêsipun ‘trêsnå’, kaliyan têmbung logos ingkang têgêsipun  ‘têmbung’. Dados, 
têgêsipun têmbung filologi inggih mênikå ‘trêsna têmbung’. Salajêngipun 
têgêsipun têmbung mênikå dados têmbung ‘rêmên sinau’, ‘rêmên ngèlmi’, ‘rêmên 
sastrå’, såhå ‘rêmên budåyå’ (Shipley lumantar Baroroh-Baried, 1985: 1).  
Adhêdhasar Kamus Istilah Filologi (1977: 27), têgêsing têmbung filologi 
inggih mênikå studi ngèlmi ingkang kaginakakên kanggé sarånå ngrêmbag bab 
kerokhanian bångså såhå naliti kabudayan lumantar båså kaliyan sastranipun. 
Miturut Mulyani (2014: 1), filologi inggih mênikå disiplin ingkang gayut kaliyan 
studi asiling budåyå (asiling pamikir, pangraos, kapitadosan, adat kebiasaan, såhå 
nilai-nilai ingkang wontên ing pagêsanganing masarakat) manungså ing jaman 
rumiyin. Wondéné miturut Sulastin-Sutrisno (1981: 1), filologi inggih mênikå 
ngèlmi ingkang kaginakakên kanggé sarånå såhå dhasar nyinaoni studi sastrå utawi 
taraf pendahuluan-ing ngèlmi sastrå.  
Pamanggih sanèsipun inggih mênikå Djamaris (2002: 3), ingkang 
ngandharakên bilih filologi inggih mênikå salah satunggaling ngèlmi ingkang objek 
panalitènipun inggih mênikå naskah-naskah såhå teks-teks lami. Filologi inggih 
mênikå studi ingkang kaginakakên kanggé sasånå ngrêmbag bab kabudayan ing 
jaman rumiyin lumantar naskah såhå teks. Jumbuh kaliyan pamanggihipun Turner 
(2014: 1), bilih ‘philology’ is the only label large enough to cover all such studies 
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of language, languages, and texts. Filologi inggih mênikå salah satunggaling 
ngèlmi ingkang agêng ingkang gayut kaliyan studi bab båså såhå teks.  
Saking andharan-andharan ing nginggil, sagêd kapêndhêt dudutanipun bilih 
filologi inggih mênikå ngèlmi ingkang gayut kaliyan bab båså, kasusastran, såhå 
kabudayaning manungså wontên ing jaman rumiyin lumantar naskah såhå teks. 
Adhêdhasar katrangan mênikå, pangrêtosan filologi dipunginakakên wontên ing 
panalitèn mênikå amargi objek panalitènipun inggih mênikå naskah SW såhå teks 
SPASSP. Salajêngipun, panalitèn filologi dipunginakakên kanggé sarånå 
ngandharakên isining teks SPASSP ingkang kasêrat sarånå ngèlmi ingkang gayut 
kaliyan bab båså, kasusastran, såhå kabudayan.  
2. Aliran Filologi 
Teks ingkang kasêrat ing salêbêting naskah minångkå têtilaraning tiyang 
jaman rumiyin kathah ingkang sampun dipunsalin. Miturut Karsono (2008: 63-65) 
anggènipun ndamêl salinan teks dipunjalari saking: 1) kanggé nglêstantunakên teks 
supados botên ical, 2) tuwuh kêkajêngan nggadhahi teks, såhå 3) wontênipun 
paréntah saking tiyang sanès. 
Miturut Baroroh-Baried (1985: 2), aliran filologi wontên kalih, inggih mênikå 
aliran filologi tradisional såhå aliran filologi modern. Andharanipun kados ing 
ngandhap mênikå. 
a. Filologi Tradisional 
Filologi tradisional dipunginakakên kanggé sarånå nalusur naskah asli 
ingkang ngêwrat naskah ingkang risak utawi korup (Baroroh-Baried, 1985: 2). 
Panalitèn ingkang ngginakakên filologi tradisional inggih mênikå naliti adhêdhasar 
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teks ingkang risak kanggé madosi naskah ingkang “asli”. Filologi tradisional 
kaginakakên kanthi ancas madosi teks ingkang kawrat ing naskah ingkang 
dipunanggêp cêlak kaliyan teks ingkang “asli”. 
b. Filologi Modern  
Wondéné ingkang filologi modern inggih mênikå naliti naskah-naskah 
ingkang kaanggêp minångkå asiling cipta ripta tiyang jaman rumiyin ingkang taksih 
sagêd kawaos ing jaman mênikå. Dados, mênåpå kémawon andharaning naskah 
dipunanggêp bab ingkang migunani tumraping masarat jaman samênikå. Filologi 
modern dipunginakakên wontên ing panalitèn filologi kanthi ancas kanggé mahami 
isining teks, kaénthå-énthå isinipun kanthi nglêrêsakên waosan utawi teks ingkang 
kasêrat lêpat såhå gayut kaliyan bab båså, kasusastran, kabudayan, agami, lsp 
ingkang jumbuh kaliyan kawontênaning teks rikålå dipunsêrat. 
Adhêdhasar katrangan aliran filologi ing inggil, panalitèn mênikå 
ngginakakên aliran filologi modern. Bab mênikå kajumbuhakên kaliyan ancasing 
panalitèn, inggih mênikå kanggé mangrêtosi tuwin ngénthå-énthå isining naskah 
SW ingkang gayut kaliyan bab båså, kasusastran, såhå kabudayan (mliginipun 
piwulang awêwaton saranduning sarirå ingkang pantês). 
3. Ancasing Filologi 
Ancasing filologi kapérang dados kalih, inggih mênikå ancasing filologi 
umum såhå ancasing filologi khusus (Baroroh-Baried (1985:5). Ancasing filologi 
kaandharakên kados ing ngandhap mênikå. 
a. Ancasing filologi ingkang umum 
1) Kanggé mangrêtosi kabudayaning bångså lumantar asiling sastranipun 
ingkang awujud lésan utawi sêratan. 
2) Mangrêtosi maknå såhå paédahing teks kanggé masarakat ingkang nganggit. 
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3) Kanggé ngandharakên nilai-nilai budåyå jaman rumiyin minångkå dasar 
pangrêmbakaning kabudayan. 
4) Kanggé nglêstantunakên nilai-nilai budåyå lami. 
b. Ancasing filologi ingkang khusus 
1) Kanggé ndamêl suntingan teks ingkang langkung cêlak kaliyan teks aslinipun. 
2) Kanggé mangrêtosi sejarah bukanipun teks såhå sejarah pangrêmbakaning 
teks. 
3) Kanggé mangrêtosi resepsi pamaos sabên taun panampining teks kasêbut. 
Adhêdhasar katrangan ancasing filologi ing nginggil, ancasing filologi tumrap 
naskah SW inggih mênikå kanggé mangrêtosi paédahing teks kanggé masarakat 
ingkang nganggit, kanggé ngandharakên såhå nglêstantunakên nilai-nilai budåyå 
ing jaman rumiyin. Ancasing filologi sanèsipun inggih mênikå ndamêl deskripsi 
naskah SW, transliterasi teks SPASSP, suntingan teks SPASSP, såhå terjemahan 
teks SPASSP. Ancasipun suntingan teks inggih mênikå nyawisakên teks SPASSP 
ingkang sampun rêsik saking sêratan ingkang botên jumbuh. Ancasing terjemahan 
teks inggih mênikå supados teks SPASSP sagêd kawaos déning tiyang ingkang 
botên mangrêtos båså Jawi. Ingkang pungkasan inggih mênikå analisis isi teks, 
ancasipun kanggé ngandharakên isining teks SPASSP. 
4. Objek Panalitèn Filologi 
Filologi inggih mênikå ngèlmi ingkang gayut kaliyan kabudayan ing jaman 
rumiyin inggih lumantar naskah såhå teks (Karsono, 2008: 79). Kanthi makatên 
objek panalitèn filologi mênikå awujud naskah såhå teks. Wondéné andharan 
ingkang gayut kaliyan naskah såhå teks kados ing ngandhap mênikå.  
a. Naskah 
Naskah wontên ing båså Latin dipunwastani “codex”, wontên ing båså 
Inggris “manuscript”, wontên ing båså Belanda “handschrift”. Dados, têmbung 
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naskah inggih mênikå têtilaraning tiyang jaman rumiyin ingkang awujud sêratan 
tangan ingkang kasêrat wontên ing kêrtas, lontar, kulit kayu, såhå rotan (Djamaris, 
2002: 3). Naskah ugi dipunwastani benda ingkang konkrit, awujud, sagêd 
dipuntingali, såhå sagêd dipuncêpêng (Mulyani, 2014: 2). 
Miturut Baroroh-Baried (1985: 54), naskah inggih mênikå seratan tangan 
asiling budåyå ingkang ngêwrat panggalih såhå pangraosipun tiyang jaman 
rumiyin. Wondéné miturut Sulastin-Sutrisno (1981: 19) naskah inggih mênikå 
têtilaraning budåyå ingkang ngêwrat manékå warni pagêsanganipun tiyang jaman 
rumiyin.  
Naskah Jawi kapérang dados tiga, inggih mênikå naskah Jawi Kinå, naskah 
Jawi Pertengahan, såhå naskah Jawi Anyar (Mulyani, 2014: 1). Naskah mênikå 
kasêrat ngginakakên aksårå Jåwå såhå aksårå Latin. Naskah ugi sinêrat mawi båså 
Jawi Kinå, båså Jawi Pertengahan, såhå båså Jawi Anyar. Miturut Djamaris (2002: 
4), botên sadåyå naskah kalêbêt ing pérangan pranatan, adat sabên dintên, 
caranipun ndamêl racikaning jampi, såhå cårå ndamêl griyå. Ananging, naskah 
mênikå biasanipun ngêwrat cariyos-cariyos dongeng, legenda, mite, pantun, syair, 
såhå gurindam.  
Saking andharan-andharan ing nginggil, sagêd kapêndhêt dudutanipun bilih 
naskah inggih mênikå benda konkrit minångkå asiling kabudayan tiyang jaman 
rumiyin ingkang awujud sêratan tangan. Naskah ugi dipunwastani wadahing teks, 
teks mênikå ngêwrat pesan-pesan. Pramilå tanpå naskah, salah satunggaling teks 
botên sagêd kawaos kanthi nyåtå.  
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Adhêdhasar katrangan naskah mênikå, naskah ingkang dipuntaliti inggih 
mênikå naskah SW koleksi-nipun Perpustakaan Rumah Budaya Tembi Yogyakarta. 
Naskah SW mênikå kasêrat wontên ing kêrtas utawi dlancang ingkang kalêbêt ing 
pérangan naskah Jawi Anyar, kasêrat ngginakakên aksårå Jåwå, såhå båså Jawi 
Anyar. Ing salêbêting naskah SW wontên mapintên-pintên wangsalan, wangsalan 
mênikå ingkang dados sumbêr ing panalitèn mênikå. 
b. Teks 
Teks inggih mênikå anggitan ingkang ngêwrat bab samukawising agêsang, 
inggih magêpokan kaliyan sadåyå ingkang sampun katindakakên, inggih gêgayutan 
kaliyan humaniora (Mulyani, 2013: 101). Wondéné miturut Karsono (2008: 3) teks 
inggih mênikå wacana ingkang kawrat wontên salêbêting naskah såhå wacana 
ingkang sagêd dipunwaos.  
Baroroh Baried (1985: 56) ngandharakên bilih teks inggih mênikå isining 
naskah ingkang abstrak såhå botên kêtingal. Teks utawi isi mênikå ngêwrat ide såhå 
amanat ingkang badhé dipunandharakên panganggit dhatêng pamaos. Manawi 
jinising teks wontên 3, inggih mênikå teks lésan, teks carik, såhå teks cithak. Teks 
lésan inggih mênikå teks ingkang kawrat wontên ing panggalihipun piyambak-
piyambak kaliyan anggènipun nyêbarakên kanthi lésan (Mulyani, 2014: 3). Teks 
carik inggih mênikå teks ingkang sinêrat mawi sêratan tangan, wondéné teks cithak 
inggih mênikå teks ingkang sinêrat mawi mesin ketik. 
Miturut Mulyani (2014: 2-3) teks inggih mênikå isining naskah ingkang 
dipunginakakên kanggé sarånå ngandharakên kabudayaning tiyang jaman rumiyin 
ingkang awujud sêratan såhå lésan. Salêbêting teks wontên isi såhå wujud, isi teks 
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inggih mênikå mênåpå ingkang badhé dipunandharakên pangripta dhatêng pamaos. 
Wondéné wujud teks inggih mênikå mênåpå ingkang sagêd dipunwaos såhå 
dipunsinaoni saking teks, utawi kasêbat lahiriyah.  
Mulyani (2013: 101) ngandharakên bilih teks kasêrat mawi tigang aksårå, 
inggih mênikå aksårå Jåwå, aksårå Pégon, såhå aksårå Latin. Aksårå Jåwå inggih 
mênikå aksårå ingkang kanggé nyêrat båså Jawi. Wondéné aksårå Pégon inggih 
mênikå aksårå Arab ingkang kanggé nyêrat båså Jawi.  
Saking pamanggih ing nginggil sagêd kapêndhêt dudutanipun bilih teks 
inggih mênikå isining naskah ingkang asipat abstrak, inggih botên kêtingal, botên 
sagêd dipuncêpêng, såhå namung sagêd dipunwaos kémawon. Teks mênikå ngêwrat 
bab ingkang gayut kaliyan pagêsangan, såhå ngêwrat ide ingkang badhé 
dipunandharakên panganggit dhatêng pamaos. Teks kasêrat mawi tigang aksårå, 
inggih mênikå aksårå Jawa, aksårå Pégon, såhå aksårå Latin. 
Saking katrangan teks ing nginggil, teks ingkang dipuntaliti inggih mênikå 
teks SPASSP koleksi-nipun Perpustakaan Rumah Budaya Tembi Yogyakarta. Teks 
SPASSP mênikå kalêbêt ing jinis teks cithak såhå kasêrat mawi aksårå Jåwå. Ing 
salêbêting teks SPASSP wontên mapintên-pintên wangsalan ingkang ngêwrat 
piwulang moral-ipun.  
Naskah kaliyan teks botên sagêd dipunpisahakên, amargi naskah inggih 
mênika wadhahipun teks, wondéné teks inggih mênikå isinipun naskah (Karsono, 
2008:3). Teks botên sagêd kawaos kanthi nyåtå tanpå wontênipun naskah. 
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5. Lampahing Panalitèn Filologi 
Lampahing panalitèn filologi inggih mênikå urut-urutan lampahing panalitèn 
filologi ingkang gêgayutan sabên urut-urutanipun. Lampahing panalitèn filologi 
kapratèlakakên kados ing ngandhap mênikå. 
a. Inventarisasi Naskah 
Inventarisasi naskah inggih mênikå ndaftar sadåyå naskah ingkang sampun 
dipunkêmpalakên, naskah mênika saking studi katalog utawi saking ningali 
piyambak ing perpustakaan-perpustakaan panyimpêning naskah (Mulyani, 2014: 
37). Ancasipun inventarisasi inggih mênikå manggihakên gunggungipun naskah 
såhå papan panyimpêning naskah ingkang dados data panalitèn.  
Pamanggih saking Karsono (2008: 21), bilih inventarisasi naskah inggih 
mênikå kagiatan ngêmpalakên informasi kawontênanipun naskah-naskah ingkang 
ngêwrat teks satunggal korpus. Naskah-naskah ingkang ngêwrat teks satunggal 
korpus atêgês naskah-naskah ingkang ngêwrat teks satunggal irah-irahan. Kålå-kålå 
irah-irahan mênikå kawrat wontên ing samak ngajêng utawi kåcå ngajênging 
naskah.  
Inventarisasi naskah sagêd kalampahan mawi kalih cårå inggih mênikå studi 
katalog såhå ningali piyambak kawontênan naskah-ipun. Miturut Djamaris (2002: 
10-11) cårå anggènipun ngêmpalakên data wontên kalih, inggih mênikå kanthi 
metode studi pustaka såhå metode studi lapangan. Metode studi pustaka inggih 
mênikå metode ingkang sumber data-nipun awujud katalog naskah. Wondéné 
metode studi lapangan inggih mênikå ningali kawontênan naskah-ipun ing 
lingkungan masyarakat.  
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Saking pamanggih ing nginggil sagêd kapêndhêt dudutan bilih inventarisasi 
naskah inggih mênikå ngêmpalakên informasi naskah ingkang badhé dipuntaliti. 
Anggènipun ngêmpalakên informasi naskah wontên kalih cårå, inggih mênikå 
kanthi studi katalog såhå ningali piyambak kawontênaning naskah-ipun. Ningali 
naskah mênikå saking mapintên-pintên papan, inggih saking museum, saking 
perpustakaan, ugi papan sanèsipun ingkang nyimpên jinis naskah sami kaliyan 
ingkang badhé dipuntaliti. Adhêdhasar katrangan inventarisasi naskah mênikå, 
panalitèn tumrap naskah SW mênikå dipuntindakakên kanthi cårå studi katalog såhå 
ningali piyambak dhatêng perpustakaan, kraton, museum, utawi papan 
panyimpêning naskah sanèsipun. 
b. Deskripsi Naskah 
Deskripsi naskah inggih mênikå ngandharakên kakhananipun naskah ingkang 
dados objek panalitèn (Karsono, 2008: 82). Miturut Darusuprapta (1984: 8), 
deskripsi naskah inggih mênikå nggambarakên wujuding naskah ingkang badhé 
dipuntaliti kanthi rinci. Deskripsi naskah wontên mapérang-pérang prakawis, 
ingkang kaandharakên kados ing ngandhap mênikå. 
1) Papan panyimpêning naskah, inggih mênikå ngandharakên wontên pundi 
naskah dipunsimpên kaliyan sintên ingkang nyimpên. Panyimpêning naskah 
mênikå wontên kode koleksi-nipun. 
2) Irah-irahanipun menåpå, kasêrat wontên ing pundi, kasêrat piyambak déning 
panyêratipun, menåpå kanthi andharan saking tiyang sanès. Sêrataning irah-
irahan wontên ing salêbêting teks menåpå ing sawijining teks. 
3) Sintên ingkang nyêrat, menåpå kasêrat déning ingkang kagungan gagasan 
menåpå kasêrat déning tiyang sanès awit nuhoni dhawuh (wontên 
pamrakasanipun). 
4) Samak, samaking naskah kadamêl saking mênåpå, kadospundi kawontênaning 
samak pérangan ngajêng såhå pérangan wingking, rupining samakipun 
mênåpå, mênåpå wontên sêratan, gambar utawi rêrêngganipun, manawi 
wontên kadospundi wujudipun, utawi isining sêratanipun. 
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5) Jilidan, kadospundi jilidanipun, dipundondomi mênåpå botên, wontên 
pérangan-péranganing jilidan mênåpå botên, kadospundi kawontênaning 
jilidan taksih kêkah mênåpå sampun kêndho, manawi kêndho mênåpå wontên 
lêmbar-lêmbar dlancang ingkang pêthil utawi ucul saking jilidanipun. 
6) Ukuraning naskah kadospundi, ukuran wiyar såhå panjangipun pintên, 
kandêlipun pintên (ugi sagêd kaukur kanthi centimeter utawi kathahipun pupuh 
såhå pådå pintên manawi kasêrat kanthi dhapukan sêkar, manawi gancaran 
kathahing kacanipun pintên). 
7) Ukuraning teks kadospundi, ukuran wiyar såhå dawanipun pintên, mênåpå 
wontên ingkang kasêrat namung sapalih, sapratigan, saprakawanipun raining 
dlancang, lsp. 
8) Sêratan, jinising sêratan ingkang kaginakakên kanggé nyêrat teks mênåpå 
kémawon, kadospundi wujuding aksårå, kadospundi ukuraning aksårå, kasêrat 
miring mênåpå jêjêg, sêratanipun kandêl mênåpå tipis, kasêrat mawi mangsi 
rupi mênåpå, kasêrat ing salêbêting dlancang sisih pundi verso mênåpå recto. 
9) Rêrênggan, mênåpå wontên rêrêngganipun, manawi wontên kasêrat ing pundi 
kémawon, kadospundi wujudipun, kasêrat utawi kagambar mawi mangsi 
mênåpå kémawon, wontên gayutipun kaliyan andharaning teks mênåpå botên. 
10) Manggålå, mênåpå wontên manggalanipun (inggih andharan sadèrèngipun 
teks utawi andharan wiwitaning sêrataning naskah). 
11) Kolofon, mênåpå wontên kolofon-ipun (inggih andharan sasampunipun teks 
utawi andharan pérangan wingking ing pungkasaning sêratan naskah). 
12) Dhapukan, kadospundi dhapukaning teks, mênåpå kadhapuk kanthi dhapukan 
gancaran, sêkar, pawincantênan utawi drama mênåpå kombinasi. 
13) Tåndhå pamaos, ngginakakên tåndhå pamaos mênåpå kémawon, wontên ing 
dhapukan pundi kémawon, lsp. 
14) Isi, isining teks mênikå jangkêp mênåpå kirang, kadospundi andharan isining 
teks. 
15) Jinis, kalêbêt ing golonganing jinis naskah mênåpå. 
16) Båså, ngginakakên båså mênåpå, ragam basanipun mênåpå kémawon, 
kadospundi båså ingkang dipunginakakên, mênåpå inggih wontên båså 
sanèsipun sinaosa namung cuplikan (Arab, Melayu mênåpå sanèsipun). 
17) Cathêtan, mênåpå wontên cathêtan ing salêbêting teks ingkang wontên 
gayutipun kaliyan teks. 
 
Miturut Karsono (2008: 84), wontên kalih model deskripsi, inggih mênikå 
model tabel såhå model paparan. Model deskripsi ingkang tabel langkung jelas lan 
gampil dipunwaos, nanging nuwuhakên imajinasi tumrap tiyang ingkang maos. 
Wondéné deskripsi model paparan nuwuhakên informasi ingkang wiyar tumrap 
naskah ingkang dipuntaliti.  
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c. Alih Tulis 
Teks kasêrat mawi mapintên-pintên aksårå, inggih mênikå aksårå Jåwå 
(aksårå carakan), aksårå Pégon (aksårå Arab kanggé nyerat båså Jawi), såhå aksårå 
Latin. Teks mênikå sampun kasêrat mapintên-pintên taun kapêngkêr, kanggé 
nglêstantunakên inggih mênikå kanthi cårå alih tulis. Mulyani (2013: 101) 
ngandharakên bilih alih tulis inggih mênikå nggantos sêrataning teks kanthi aksårå 
ingkang sami kaliyan aksårå sêrataning teks utawi mawi aksårå ingkang bédå. Alih 
tulis kalampahan kanthi transkripsi teks såhå transliterasi teks ingkang ndamêl 
aparat kritik. Alih tulis kalampahan kados ing ngandhap mênikå. 
1) Transkripsi 
Transkripsi inggih mênikå nggantos éjaaning teks wontên ing éjaan sanès 
utawi alih éjaan (Baroroh Baried lumantar Mulyani, 2014: 30). Jumbuh kaliyan 
pamanggihipun Djamaris (2002: 19), bilih transkripsi inggih mênikå ngéwahi teks 
saking éjaan satunggal wontên ing éjaan sanès. Wondéné miturut Mulyani (2013: 
106), transkripsi inggih mênikå alih tulis sêrataning teks mawi aksårå ingkang sami 
kaliyan aksaraning teks.  
Tulådhå transkripsi inggih mênikå, wontên teks ingkang kasêrat mawi aksårå 
Jåwå, lajêng dipunalih tulisakên mawi aksårå Jåwå. Manawi wontên teks ingkang 
kasêrat mawi aksårå Latin, alih tulisipun mawi aksårå Latin, lan sapiturutipun. 
Miturut Mulyani (2014: 30-31) metode transkripsi dipunginakakên kanggé 
nglêstantunakên naskah ingkang badhé dipunalihtulisakên. Lajêng prakawis 
ingkang kêdah dipungatosakên nalikå transkripsi inggih mênikå: 1) wujudipun 
aksårå ing naskah, såhå 2) ngèlmi bab tåtå panyêrating naskah. Transkripsi 
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kapérang dados kalih metode, inggih mênikå metode transkripsi diplomatik såhå 
metode transkripsi standar. 
Mulyani (2013: 106) ngandharakên bilih metode transkripsi diplomatik 
inggih mênikå cårå anggènipun ndamêl alih tulis sêrataning teks ingkang kasêrat 
mênåpå wontênipun kados déné sêrataning teks-ipun kanthi aksårå ingkang sami. 
Wondéné metode transkripsi standar inggih mênikå cårå anggènipun ndamêl alih 
tulis sêrataning teks ingkang kasêrat kanthi adhêdhasar éjaan ingkang sampun 
dipunsampurnakakên utawi EYD ingkang kaginakakên. 
Saking andharan ing nginggil sagêd kapêndhêt dudutanipun bilih transkripsi 
inggih mênikå alih éjaan sêrataning teks mawi aksårå ingkang sami kaliyan aksårå 
aslinipun teks. Transkripsi kapérang dados kalih metode, inggih mênikå metode 
transkripsi diplomatik såhå metode transkripsi standar. Adhêdhasar katrangan 
transkripsi mênikå, alih tulis ing panalitèn mênikå kanthi metode transkripsi 
diplomatik tumrap teks SPASSP. 
2) Transliterasi 
Transliterasi inggih mênikå nggantos jinising sêratan, saking abjad satunggal 
dumugi abjad sanèsipun (Baroroh Baried, 1985: 65). Jumbuh kaliyan 
pamanggihipun Djamaris (2002: 19), bilih transliterasi inggih mênikå nggantos 
aksårå dumugi aksårå, saking abjad satunggal wontên ing abjad sanèsipun. 
Wondéné miturut Mulyani (2013: 102), transliterasi inggih mênikå alih tulis 
sêrataning teks mawi aksårå ingkang botên sami kaliyan aksaraning teks.  
Miturut Robson (1994: 24), transliterasi inggih mênikå nggantos sêratan 
saking sêratan satunggal wontên ing sêratan sanès. Tuladhanipun transliterasi 
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inggih mênikå, wontên teks ingkang kasêrat mawi aksårå Jåwå, lajêng dipunalih 
tulisakên mawi aksårå Pégon. Transliterasi kapérang dados kalih metode, inggih 
mênikå metode transliterasi diplomatik såhå metode transliterasi standar. 
Mulyani (2013: 102,104) ngandharakên bilih metode transliterasi diplomatik 
inggih mênikå cårå anggènipun ndamêl alih tulis sêrataning teks ingkang kasêrat 
menåpå wontênipun kados déné sêrataning teks-ipun kanthi aksårå ingkang bédå. 
Wondéné metode transliterasi standar inggih mênikå cårå anggènipun ndamêl alih 
tulis sêrataning teks ingkang kasêrat adhêdhasar éjaan ingkang sampun 
dipunsampurnakakên utawi EYD ingkang kaginakakên. 
Saking andharan ing nginggil sagêd kapêndhêt dudutanipun bilih transliterasi 
inggih mênikå nggantos jinising sêratan teks mawi aksårå ingkang botên sami 
kaliyan teks aslinipun. Transliterasi kapérang dados kalih metode, inggih mênikå 
metode transliterasi diplomatik såhå metode transliterasi standar. Adhêdhasar 
katrangan transliterasi mênikå, alih tulis ing panalitèn mênikå kanthi mentode 
transliterasi standar tumrap teks SPASSP. Anggènipun ndamêl transliterasi teks 
SPASSP adhêdhasar éjaan ingkang sampun dipunsampurnakakên utawi EYD 
ingkang kaginakakên. 
d. Suntingan Teks  
Suntingan teks inggih mênikå nyawisakên teks ingkang sampun 
dipunlêrêsakên såhå dipunparingi têmbung-têmbungipun ingkang lêpat sinaoså 
botên wontên lêpatipun (Darusuprapta, 1984). Miturut Djamaris (2002: 24), 
suntingan teks mênikå kapérang dados kalih, inggih mênikå penyuntingan naskah 
tunggal såhå penyuntingan naskah jamak.  
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Penyuntingan naskah tunggal kapérang dados kalih malih, inggih mênikå 
suntingan edisi standar såhå suntingan edisi diplomatik. Suntingan edisi standar 
kaginakakên manawi cariyosipun biasa, botên suci gayut kaliyan agami mênåpå 
déné sejarah-ipun. Wondéné edisi diplomatik kaginakakên kanggé cariyos ingkang 
suci saking segi sejarah, kapitadosan, menåpå basanipun. 
Penyuntingan naskah jamak ugi wontên kalih, inggih mênikå metode 
gabungan såhå metode landasan. Metode gabungan inggih mênikå metode ingkang 
kaginakakên manawi naskah-ipun sami, dados botên wontên naskah ingkang 
unggul namung kapilih waosan umum kémawon. Wondéné metode landasan inggih 
mênikå metode ingkang kaginakakên manawi naskah-ipun langkung unggul 
kwalitas-ipun saking segi båså, sastrå, sejarah, sinaoså dados naskah ingkang 
ngêwrat bab saé.  
Miturut Djamaris (2002: 30), ancasing ndamêl suntingan teks inggih mênikå 
kanggé nggampilakên tiyang ingkang maos teks. Anggènipun ndamêl suntingan 
teks ugi kêdah nggatosakên ciri khas-ing teks, jumbuh kaliyan pamanggihipun 
Robson (1994: 22) bilih anggènipun pados metode penyuntingan ingkang jumbuh 
kêdah nggatosakên sifat-ing teks nalikå ndamêl suntingan teks. Adhêdhasar 
katrangan suntingan teks mênikå, suntingan teks ingkang dipunginakakên ing 
panalitèn tumrap teks SPASSP inggih mênikå suntingan naskah tunggal ingkang 
suntingan edisi standar.  
e. Aparat Kritik  
Aparat kritik inggih mênikå wujud pertanggung jawaban ilmiah saking kritik 
teks ing salêbêting suntingan teks utawi ngandharakên teks ingkang sampun rêsik 
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saking lêpating sêrat, inggih botên wontên ingkang korup (Mulyani, 2009: 29). 
Anggènipun nyêrat kritik teks wontên kalih cårå, inggih mênikå kanthi nyêrat ing 
sangandhaping teks minångkå catatan kaki såhå sagêd dipunlampirakên ing 
sawingkingipun suntingan teks minångkå catatan halaman.  
Kanggé nggampilakên maos teks, teks kabagi ing paragraf ingkang sampun 
wontên tåndhå waosipun. Miturut Djamaris (2002: 30), tåndhå waos ingkang 
dipunginakakên ing suntingan teks kaandharakên kados ing ngandhap mênikå. 
a. Tåndhå <….> dipunginakakên manawi aksårå, wandå utawi têmbungipun 
dipunlêrêsakên utawi dipungantos.  
b. Tåndhå (….) dipunginakakên manawi wontên wuwuhan aksårå såhå wandå. 
c. Tåndhå [….] dipunginakakên manawi wontên aksårå, wandå utawi têmbung 
ingkang dipunkirangi. 
Aparat kritik ing teks SPASSP ngginakakên tåndhå-tåndhå ingkang 
dipunginakakên kanggé nggantos, nambahi, såhå ngirangi wandå utawi têmbung 
kados tåndhå waos ing nginggil. Salajêngipun, tåndhå-tåndhå mênikå dipunsukani 
ångkå Arab sêratan Latin (…¹, …², …³, lsp). 
f. Terjemahan Teks  
Terjemahan inggih mênikå alih båså saking båså sumbêr (basu) wontên ing 
båså sasaran (basa), utawi alih maknå saking basu wontên ing basa (Mulyani, 2014: 
47). Wondéné miturut Catford lumantar Mulyani (2014: 48), terjemahan inggih 
mênikå nggantos basaning teks (basu) wontên ing båså sanès (basa) ingkang 
sadrajad kaliyan båså-båså sanèsipun. Terjemahan inggih mênikå salah 
satunggaling langkah ingkang wigati. Tanpå terjemahan, panalitèn ingkang 
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dipuntindakakên botên sagêd kapêndhêt ginanipun kanggé pårå pamaos, ngèngingi 
botên sadåyå pamaos mangrêtos båså aslinipun teks. Tuladhanipun terjemahan 
inggih mênikå båså ingkang dipunginakakên ing salêbêting teks mênikå båså Jawi 
lajêng dipundamêl terjemahan dados båså Indonesia.  
Miturut Mulyani (2014: 47), terjemahan sagêd katindakakên kanthi saé 
gumantung tigang bab. Bab-bab mênikå kaandharakên kados ing ngandhap mênikå. 
1) Paham saèstu kaliyan basu, inggih mênikå båså sumbêr ingkang badhé dipun-
terjemah-akên. 
2) Paham saèstu kaliyan basa, inggih mênikå båså sasaran ingkang kanggé nêr-
jemah-akên. 
3) Paham kaliyan dhasaring panyêratan, paham bab kadospundi tiyang ingkang 
nyêrat menåpå masarakat ingkang nganggé båså mênika wau. 
Terjemahan teks mênikå tamtu kémawon wontên metode-nipun. Miturut 
Mulyani ( 2009: 28-29), metode terjemahan teks kapérang dados tigang warni, 
inggih mênikå kaandharakên kados ing ngandhap mênikå. 
1) Terjemahan harafiah inggih mênikå ngéwahi båså sumbêr dados båså sasaran 
kanthi ndamêl terjemahan sabên têmbung-têmbungipun. 
2) Terjemahan isi utawi maknå inggih mênikå ngéwahi båså sumbêr dados båså 
sasaran kanthi ndamêl terjemahan têmbung-têmbungipun ingkang jumbuh. 
3) Terjemahan bebas inggih mênikå ngéwahi båså sumbêr dados båså sasaran 
kanthi bebas tanpå ngicalakên maknå wontên ing teks mênikå. 
Metode terjemahan teks ingkang kaandharakên ing nginggil sami gêgayutan 
antawisipun pérangan satunggal kaliyan pérangan sanèsipun såhå nêdahakên proses 
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anggènipun ndamêl terjemahan. Têgêsipun, ingkang kaping satunggal 
têmbungipun dipun-terjemah-akên kanthi harfiah. Manawi kanthi cårå harfiah 
têmbung mênikå dèrèng sagêd dipun-terjemah-akên, pramilå dipunginakakên 
metode terjemahan isi utawi maknå. Terjemahan dipundamêl kanthi cårå ngéwahi 
båså sumbêr dados båså sasaran kanthi ndamêl terjemahan têmbung-têmbungipun 
ingkang jumbuh. Manawi lumantar metode harfiah såhå isi dèrèng sagêd 
dipundamêl terjemahan ingkang trêp, pramilå kaginakakên metode terjemahan 
bebas tanpå ngicalakên maknå wontên ing teks mênikå. 
Saking pamanggih ing nginggil sagêd kapêndhêt dudutanipun bilih 
terjemahan inggih mênikå nggantos båså salah satunggaling teks wontên ing båså 
sanès ingkang gampil dipunmangrêtosi. Ancasing ndamêl terjemahan inggih 
mênikå supados pamaos ingkang botên mangrêtos båså aslinipun teks sagêd 
mangrêtos isining teks ingkang sampun dipun-terjemah-akên.  
g. Analisis Teks 
Analisis teks inggih mênikå cårå anggènipun ngêmpalakên såhå menganalisis 
isining teks. Ingkang dipunmaksud isi mênikå, inggih ingkang awujud têmbung, 
maknå, gambar, simbol, ide, tema, utawi piwulang-piwulang ingkang sagêd dipun-
komukiasi-kakên (Martono, 2010: 86). Miturut Fathurahman (2015: 96-97), 
analisis teks inggih mênikå nindakakên telaah saking teks såhå konteks-ipun 
jumbuh kaliyan perspektif ingkang dipunginakakên. Analisis teks wontên ing 
panalitèn mênikå katindakakên kanthi nêgêsi têtêmbunganing teks. Ancasipun 
nêgêsi têtêmbunganing teks inggih mênikå kanggé manggihakên isining teks, lajêng 
masarakat sagêd mangrêtos piwulang ingkang kawrat ing salêbêting teks mênikå.  
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B. Wangsalan 
Wangsalan inggih mênikå têtêmbungan ing salêbêting ukårå ingkang 
dipunsamun kados cangkriman, nanging batanganipun dipuntêdahakên ing ukårå 
salajêngipun. Anggènipun mratèlakakên batanganipun namung dipuntêdahakên 
wandanipun kémawon (Sari: 2013). Miturut Subroto (2000: 36), struktur wangsalan 
dipunpérang dados kalih pérangan inggih mênikå wangsalan satunggal gatrå såhå 
wangsalan kalih gatrå. 
Wangsalan satunggal gatrå mênikå dipunpérang malih dados kalih pérangan, 
inggih mênikå wangsalan satunggal gatrå tanpå nêdahakên batanganipun såhå 
wangsalan satunggal gatrå ingkang nêdahakên batanganipun. Salajêngipun, 
wangsalan ingkang kalih gatrå kapérang dados tigang pérangan, inggih mênikå 
wangsalan kalih gatrå kanthi nêdahakên kalih batangan, wangsalan kalih gatrå 
kanthi nêdahakên tigang batangan, såhå wangsalan kalih gatrå kanthi nêdahakên 
repetisi têmbung. Wondéné tuladhanipun kados ing ngandhap mênikå. 
1. Wangsalan satunggal gatrå tanpå nêdahakên batanganipun 
Bok åjå nglêmah bêngkak (télå). 
Télå = nyêlå-nyêlå 
2. Wangsalan satunggal gatrå ingkang nêdahakên batanganipun 
Roning mlinjo (so) rèhning sayah nyuwun ngaso. 
So = ngaso 
3. Wangsalan kalih gatrå kanthi nêdahakên kalih batangan 
Ulêr kambang (lintah); kang sêlå panglawêd gåndå (pipisan) 
Norå bêtah, yèn nganti têkan pungkasan 
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Lintah = bêtah, pipisan = pungkasan 
4.  Wangsalan kalih gatrå kanthi nêdahakên tigang batangan 
Kawi sêdhih (wiyogå), rondhon wahyu (alum) rotan buntêl (tingal) 
Tyas wiyogå, nétya alum tingalirå 
Wiyogå = wiyogå, alum = alum, tingal = tingalirå 
5. Wangsalan kalih gatrå kanthi nêdahakên repetisi têmbung  
Carang wrêkså (épang); wrêkså wilis tanpå påtrå (kayu urip) 
Norå gampang; wong urip nèng ngalam donyå 
Épang = gampang, kayu urip = urip 
Miturut Padmosoekotjo (1960: 6-8), wangsalan kapérang dados wolu, inggih 
mênikå wangsalan låmbå, wangsalan rangkêp, wangsalan mêmêt, wangsalan 
padinan, wangsalan mawi paugêran tartamtu, wangsalan èdi-pèni, wangsalan 
ingkang sinawung ing sêkar, såhå wangsalan ing lêlagon gêndhing. Andharanipun 
wangsalan-wangsalan mênikå kados ing ngandhap mênikå. 
1. Wangsalan Låmbå 
Wangsalan låmbå inggih mênikå salah satunggaling wangsalan ingkang 
ngêwrat satunggal batangan. Unèn-unènipun wangsalan mênikå namung satunggal 
ukårå ingkang kadadosan saking kalih gatrå. Gatrå ingkang ngajêng ngêwrat isi 
wangsalan, manawi gatrå ingkang wingking ngêwrat batanganipun. Tuladhanipun 
wangsalan låmbå inggih mênikå pindhang lulang, kacèk åpå aku karo kowé. 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå krècèk, ingkang têgêsipun 
sami kaliyan pindhang lulang. 
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2. Wangsalan Rangkêp (Camboran) 
Wangsalan rangkêp inggih mênikå salah satunggaling wangsalan ingkang 
ngêwrat batangan langkung saking satunggal. Unèn-unènipun wangsalan mênikå 
kadadosan saking kalih ukårå, sabên ukårå kadadosan saking kalih gatrå. 
Ukaranipun wangsalan ingkang kaping satunggal ngêwrat isi wangsalan, manawi 
ukara ingkang kaping kalih ngêwrat batanganipun. Tuladhanipun wangsalan 
rangkêp inggih mênikå jênang selå, wadêr kalèn sêsondéran; apurantå, yèn wontên 
lêpat kawulå. Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå apu såhå sêpat, 
ingkang kawrat ing salêbêting ukårå kaping kalih.  
3. Wangsalan Mêmêt 
Wangsalan mêmêt inggih mênikå wangsalan ingkang caranipun pados 
batangan kanthi ngoncèki têtêmbunganipun kaping kalih. Tuladhanipun wangsalan 
mêmêt inggih mênikå ulêr kambang, yèn trimå alon-alonan. Oncèkanipun 
wangsalan kaping satunggal inggih mênikå lintah, lintah minångkå batanganipun 
saking têmbung ulêr kambang. Wondéné oncèkan kaping kalih inggih mênikå 
wandå tah ing têmbung lintah, minångkå têmbung ingkang ngêwrat suråså alon-
alonan inggih mênikå têmbung satitahé. Têmbung satitahé atêgês botên ngåyå, 
namung tumindak miturut pamanggihipun piyambak kanthi alon-alonan. 
4. Wangsalan Padinan 
Wangsalan padinan mênikå wontên ingkang ngandharakên batanganipun ing 
salêbêting wangsalan, nanging wontên ugi ingkang botên nyêbatakên batanganipun 
ing wangsalan. Prakawis ingkang njalari inggih mênikå pamaos ingkang maos 
wangsalan padinan kaanggêp sampun mangrêtos batanganipun. Tuladhanipun 
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wangsalan padinan inggih mênikå wong kaé sajatiné wis krungu kandhaku, nanging 
njangan gori. Batangan saking wangsalan ing nginggil inggih mênikå mbudhêg 
ingkang têgêsipun botên midhangêt. Têmbung njangan gori ing salêbêting 
wangsalan mênikå têgêsipun nggudhêg.  
5. Wangsalan mawi Paugêran Tartamtu 
Wangsalan mawi paugêran tartamtu kapérang dados kalih, inggih mênikå 
mawi paugêran 4 wandå + 8 wandå såhå mawi paugêran (4 wandå + 8 wandå) x 2 
= 24 wandå. Péranganipun wangsalan mawi paugêran tartamtu kaandharakên kados 
ing ngandhap mênikå. 
a. Mawi paugêran 4 wandå + 8 wandå 
Wangsalan mawi paugêran 4 wandå + 8 wandå mênikå sami kaliyan 
wangsalan låmbå (batanganipun namung satunggal). Unèn-unènipun namung 
satunggal ukårå såhå kadadosan saking kalih gatrå. Gatrå ngajêng namung 4 wandå 
ingkang ngêwrat isi wangsalan, manawi gatrå kaping kalih kadadosan saking 8 
wandå ingkang ngêwrat batanganipun. Tuladhanipun inggih mênikå rêcå kayu, 
golèkå kawruh rahayu. Batanganipun saking wangsalan mênikå golèk, têmbung 
golèk têgêsipun sami  kaliyan rêcå kayu.  
b. Mawi paugêran (4 wandå + 8 wandå) x 2 = 24 wandå 
Wangsalan mawi paugêran (4 wandå + 8 wandå) x 2 = 24 wandå mênikå sami 
kaliyan wangsalan rangkêp (batanganipun langkung saking satunggal). Unèn-
unènipun kadadosan saking kalih ukårå, sabên ukårå kadadosan saking kalih gatrå. 
Ukaranipun wangsalan ingkang kaping satunggal ngêwrat isi wangsalan, manawi 
ukårå ingkang kaping kalih ngêwrat batanganipun. Tuladhanipun inggih mênikå 
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sayuk karyå, wulung wido mångså rowang (4 wandå + 8 wandå); sayêktiné, wit 
saking bodho kawulå (4 wandå + 8 wandå). Têmbung sayuk karyå têgêsipun sami 
kaliyan saiyêg utawi saéka pråyå. Wondéné têmbung wulung wido mångså rowang 
têgêsipun sami kaliyan bidho. 
6. Wangsalan Èdi-pèni 
Wangsalan èdi-pèni inggih mênikå wangsalan ingkang mawi paugêran: 1) 
unèn-unènipun kadadosan saking kalih ukårå utawi dipunwastani wangsalan 
rangkêp, 2) sabên satunggal ukårå kadadosan saking kalih gatrå (4 wandå + 8 
wandå), 3) ukårå kaping satunggal minångkå isi wangsalan ingkang ngêwrat 
purwakanthi guru swårå såhå purwakanthi båså utawi purwakanthi lumaksitå. 
Tuladhanipun inggih mênikå têpi wastrå, wastrå kang tumrap muståkå; mumpung 
mudhå, nggêgulangå ngikêt båså. Têmbung têpi wastrå têgêsipun sami kaliyan 
kemådhå, manawi wastrå kang tumrap muståkå têgêsipun inggih mênikå ikêt. 
7. Wangsalan ingkang Sinawung ing Sêkar 
Cacahipun wandå såhå tibaning swantên ing pungkasaning gatrå botên 
tartamtu, amargi gumathok ing guru wilangan såhå guru laguning sêkar. Guru 
wilangan såhå guru laguning sêkar botên angsal éwah såhå kêdah gumathok ing 
paugêraning sêkar. Tuladhanipun wangsalan ingkang sinawung ing sêkar inggih 
mênikå sinom. Édané wong kênèng gunå, ambathik sinambi nangis, malam wutah 
balabaran, gêni mati muring-muring, prêmbéyan mrêbês mili, gawangan sinêndhal 
putung, yå tallah tå si kakang, puluh-puluh awak mami, pêtis manis wis kudu dadi 
pocapan. Têmbung pêtis manis têgêsipun sami kaliyan kécap.  
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8. Wangsalan ing Lêlagon Gêndhing 
Wangsalan ing lêlagon gêndhing inggih mênikå wangsalan ingkang kawrat 
ing cakêpaning umpak-umpak gêndhing, gérong, såhå sênggakan. Wangsalan 
mênikå dipunsêkarakên déning pêsindhèn, niyågå, utawi laré-laré ingkang sami 
manêmbråmå.  
Saking andharan wolung wangsalan ing nginggil, wangsalan ingkang kawrat 
ing salêbêting teks SPASSP mênikå botên kalêbêt ing wolung wangsalan ing 
nginggil. Ananging, manawi dipuntalisik saking batanganipun, wangsalan ingkang 
kawrat ing salêbêting teks SPASSP mênikå kalêbêt ing wangsalan låmbå. 
Wangsalan-wangsalan ingkang kawrat ing teks SPASSP mênikå namung ngêwrat 
satunggal batangan kémawon. Gatrå ingkang ngajêng ngêwrat batanganipun, lajêng 
gatrå ingkang wingking ngêwrat isinipun. Ananging, wangsalan-wangsalan 
ingkang kawrat ing teks SPASSP mênikå kadadosan saking sakawan gatrå utawi 
malah tigang gatrå.  
 
C. Naskah Sêrat Wangsalan 
Naskah SW inggih mênika salah satunggaling naskah koleksi Perpustakaan 
Rumah Budaya Tembi Yogyakarta. Naskah SW kalêbêt naskah piwulang ingkang 
dhapukanipun gancaran. Teks kanthi irah-irahan “Sinambêtan Piwulang, 
Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang Pantês” ingkang kawrat ing naskah SW 
mênikå minångkå sumbêr data ing panalitèn mênika. Isining teks ingkang irah-
irahanipun “Sinambêtan Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang Pantês” 
mênikå wangsalan ingkang ngêwrat nåmå sadåyå badan, gêgayutan kaliyan 
piwulang moral ing pagêsangan.  
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D. Piwulang Moral wontên Teks “Sinambêtan Piwulang, Awêwaton 
Saranduning Sarirå ingkang Pantês” 
Teks ingkang dados sumbêr data panalitèn inggih mênikå teks kanthi irah-
irahan “Sinambêtan Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang Pantês”, 
asalipun saking têtêmbungan piwulang, awêwaton, saranduning, sarirå, såhå pantês. 
Têmbung piwulang sami kaliyan têmbung pitutur, wêwarah utawi pangajaran 
(Poerwadarminta, 1939: 495). Awêwaton inggih mênikå pathokan, wondéné 
saranduning inggih mênika badan sakojur (Poerwadarminta, 1939: 546). Têmbung 
sarirå sami kaliyan têmbung awak (Poerwadarminta, 1939: 547). Dados piwulang 
awêwaton saranduning sarirå ingkang pantês inggih mênikå piwulang adhêdhasar 
sadåyå badan ingkang pantês. 
Badan botên kalêbêt ing struktur objektif, nanging dipunginakakên kanggé 
nglampahi tindak-tanduk déning manungså. Atêgês, badan mênikå minångkå 
pranatan ing pagêsanganipun såhå kanggé nglampahi mênåpå ingkang dados 
dhawuhipun Allah (Peursen, 1983: 97). 
Manungså minångkå hamba ingkang gêsangipun gumantung dhatêng Allah 
kêdah nindakakên mênåpå ingkang dados dhawuhipun Allah. Lumantar badan 
ingkang sampun dipunparingakên déning Allah, manungså kêdah nglampahi 
pagêsangan ingkang saé. Antawisipun anggota badan satunggal kaliyan sanèsipun 
gadhah têgês såhå ginanipun piyambak-piyambak. Badan minångkå jasmani 
ingkang kêtingal ing kasunyatan, dados wêwarah kanggé manungså supados tansah 
èngêt dhumatêng Gusti ingkang sampun paring pagêsangan.  
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Sasanèsipun badan ingkang gadhah têgês piyambak-piyambak, badan ugi 
dipunginakakên kanggé nglampahi tindak-tanduk déning manungså kados 
andharanipun Peursen ing nginggil. Wondéné tindak-tanduk ingkang 
dipuntindakakên déning manungså mênikå angsal piwalêsipun piyambak-
piyambak. Tindak-tanduk ingkang asipat saé kapapanakên wontên ing suwargå, 
kosok-wangsulipun manawi tindak-tanduk ingkang awon kapapanakên wontên ing 
nêråkå.  
Saking andharan ing nginggil sagêd kapêndhêt dudutanipun bilih piwulang 
awêwaton saranduning sarirå ingkang pantês, inggih mênikå piwulang ingkang 
gayut kaliyan pathokanipun sadåyå badan ingkang pantês minångkå pranatan 
kanggé nindakakên dhawuhipun Allah ingkang saé. Ing salêbêting piwulang 
awêwaton saranduning sarirå ingkang pantês mênikå kawrat piwulang moral-ipun 
ingkang mangribawani gêsanging manungså.  
Piwulang têgêsipun inggih mênikå pitêdah, wêwarah, pangajaran. Wondéné 
têmbung moral têgêsipun, inggih mênikå adat istiadat utawi kebiasaan, watak, 
tingkah laku, tabiat, såhå caraning gêsang (Astiyanto, 2012: 1). Dados, piwulang 
moral inggih mênikå pandom solah-bawaning gêsang manungså. De Vos (1987: 
73) ngandharakên bilih piwulang moral mênikå botên namung gayut kaliyan tiyang 
sanès, nanging ugi gayut kaliyan Tuhan, lingkungan, såhå awakipun piyambak. 
Katranganipun kaandharakên ing ngandhap mênikå. 
1. Piwulang Moral ingkang Gayut kaliyan Tuhan 
Piwulang ingkang gayut kaliyan Tuhan mênikå nêdahakên bilih manungså 
gêsang ing alam donyå mênikå botên sagêd uwal saking kawontênanipun Allah. 
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Kanthi makatên, manungså kêdah èngêt kaliyan asalipun, inggih ingkang gayut 
kaliyan sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi kadhapuk saking 
têmbung sangkan, paran, såhå dumadi. Miturut Magnis-Suseno (1988: 117), 
têmbung sangkan têgêsipun inggih mênikå asal, manawi têmbung paraning 
têgêsipun mênåpå ingkang dipuntuju, wondéné têmbung dumadi têgêsipun sadåyå 
ingkang dipunciptakakên. Dados, sangkan paraning dumadi têgêsipun, inggih 
mênikå mênåpå ingkang kaciptakakên ing alam donyå mênikå badhé wangsul ing 
ngarsanipun Allah SWT.  
Salajêngipun, manungså gêsang ing alam donyå mênikå kêdah nindakakên 
sadåyå dhawuhipun Allah såhå nyingkiri awisanipun Allah. Manungså minångkå 
hambanipun Allah ingkang namung titah sawantah kêdah ngibadah dhatêng Allah 
såhå nindakakên sadåyå ingkang wontên ing pagêsangan mênikå kanthi waspaos, 
inggih mênikå mawas kaliyan prakawis ingkang kawontênan. Sasanèsipun mênikå, 
manungså kêdah tumindak kanthi sabar, nrimah, såhå iklas.  
Ingkang dipuntêgêsi sabar ing inginggil mênikå inggih botên ngraosakên 
kasêså anggènipun nindakakên tumindak ingkang kawontênan, amargi sadåyå 
mênikå badhé dumados ing wêkdal ingkang sampun katamtokakên (Magnis-
Suseno, 1988: 143). Manawi nrimah têgêsipun, inggih mênikå narimah kaliyan 
mênåpå ingkang kawontênan ing donyå mênikå (Magnis-Suseno, 1988: 143). 
Wondéné iklas têgêsipun, inggih mênikå uwal saking kabêtahan individualisme 
såhå njumbuhakên kaliyan prakawis ingkang gayut kaliyan Allah (Magnis-Suseno, 
1988: 143). Ancasipun manungså nindakakên mênikå supados sagêd ngraosakên 
cêlak kaliyan Allah såhå têbih saking prakawis ingkang ndadosakên kacilakan. 
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2. Piwulang Moral ingkang Gayut kaliyan Tiyang Sanès 
Manungså gêsang ing alam donyå mênikå botên sagêd uwal saking 
sêsrawunganipun tiyang sanès. Pramilå, manungså kêdah njagi pangandikan såhå 
solah-bawanipun, supados botên ndadosakên sêriking manahipun tiyang sanès. 
Prakawis mênikå sagêd dipunwujudakên kanthi tumindakipun manungså ingkang 
rukun dhatêng tiyang sanès. Têgêsipun rukun inggih mênikå wontên ing 
kawontênan ingkang ayêm têntrêm tanpå pasulayan ing antawisipun manungså 
(Magnis-Suseno, 1988: 39). 
Sasanèsipun bab ing nginggil mênikå, manungså kêdah mbiyantu tiyang sanès 
ingkang sawêg kasisahan, inggih ingkang jumbuh kaliyan ukårå sêpi ing pamrih, 
ramé ing gawé. Têgêsipun sêpi ing pamrih, ramé ing gawé inggih mênikå manungså 
uwal saking kabêtahaning piyambak, såhå nindakakên sadåyå kawajiban ingkang 
kawontênan ing pagêsangan (Magnis-Suseno, 1988: 138). Ancasipun manungså 
nindakakên mênikå, supados antawisipun manungså sagêd paring pambiyantu 
manawi sawêg kasisahan såhå anggènipun nindakakên gêsang ing alam donyå 
mênikå kanthi ayêm têntrêm tanpå pasulayan. 
3. Piwulang Moral ingkang Gayut kaliyan Awakipun Piyambak 
Manungså gêsang ing alam donyå mênikå kêdah tumindak kanthi saé tanpå 
nêrak paugêran ingkang kawontênan, supados anggènipun nindakakên gêsang 
kanthi wilujêng. Manungså tamtu kémawon gadhah kêkajêngan ingkang kathah, 
nanging anggènipun nggayuh mênikå kêdah sagêd ngêndhalèni nêpsu-nêpsunipun. 
Miturut Magnis-Suseno (1988: 139), nêpsu inggih mênikå pangraos kasar ingkang 
ndadosakên manungså botên sagêd ngêndhalèni awakipun piyambak. Nêpsu 
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ingkang ndadosakên manungså botên sagêd mbédakakên antawisipun prakawis 
ingkang saé såhå prakawis ingkang awon, amargi manah såhå panggalihipun botên 
bekerja kanthi saé.  
Manungså anggènipun ngêndhalèni nêpsu-nêpsunipun mênikå kanthi 
nindakakên tåpå, inggih dipunwujudakên kanthi ngirangi dhahar, ngirangi saré, 
såhå ngêndhalèni awakipun saking nêpsu seks (Magnis-Suseno, 1988: 139). 
Manungså nindakakên prakawis mênikå, supados sagêd ngimbangakên 
kawontênan batosipun såhå nindakakên tumindak ingkang jumbuh kaliyan pranatan 
ingkang kawontênan. Bab mênikå makatên, supados anggènipun nindakakên 
gêsang ing donyå mênikå kanthi wilujêng såhå sumingkir saking prakawis ingkang 
ndadosakên kacilakan.  
 
E. Panalitèn Ingkang Jumbuh 
Panalitèn kanthi irah-irahan Kajian Filologi såhå Piwulang Moral wontên 
Teks “Sinambetan Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang Pantês” ing 
Sêrat Wangsalan mênikå jumbuh kaliyan panalitèn ingkang dipuntindakakên 
déning Safitri Lestari (2016), kanthi irah-irahan Kajian Filologi såhå Têpaning 
Têtuladhan wontên ing Teks Bêbukanipun Sêrat Têpa Palupi. Panalitèn ingkang 
jumbuh sanèsipun inggih mênikå panalitènipun Baktya Tri Setiono (2014), kanthi 
irah-irahan Kajian Filologi såhå Piwulang Moral wontên ing Sêrat Gêmbring 
Baring. Prakawis ingkang jumbuh såhå botên jumbuh saking kalih panalitèn ing 
nginggil kaliyan panalitèn mênikå kaandharakên wontên ing tabel kados ing 
ngandhap mênikå. 
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Tabel 2: Prakawis ingkang Jumbuh såhå Botên Jumbuh 
No. Prakawis  Bêbukanipun 
Sêrat Têpa 
Palupi 
Sêrat Gêmbring 
Baring 
Sêrat Wangsalan 
1. Cårå 
panalitèn 
Panalitèn 
deskriptif såhå 
panalitèn filologi 
modern 
Panalitèn 
deskriptif såhå 
panalitèn filologi 
modern 
Panalitèn deskriptif 
såhå panalitèn 
filologi modern 
2. Objek 
panalitèn 
Naskah såhå teks 
Sêrat Têpa Palupi 
Naskah såhå teks 
Sêrat Gêmbring 
Baring 
Naskah Sêrat 
Wangsalan såhå teks 
“Sinambêtan 
Piwulang, 
Awêwaton 
Saranduning Sarirå 
ingkang Pantês” 
3. Sêrataning 
teks 
Aksårå Jåwå 
cithak 
Aksårå Jåwå carik Aksårå Jåwå cithak 
4. Dhapukaning 
teks 
Gancaran  Sêkar  Gancaran 
5. Metode 
transliterasi 
Transliterasi 
standar 
Transliterasi 
standar 
Transliterasi 
standar 
6. Metode 
suntingan 
Suntingan edisi 
standar 
Suntingan edisi 
standar 
Suntingan edisi 
standar 
7. Ancasing 
panalitèn 
a) Ngandharakên 
deskripsi 
naskah såhå 
teks 
b) Ndamêl 
transkripsi 
c) Ndamêl 
transliterasi 
d) Ndamêl 
suntingan 
e) Ndamêl 
terjemahan 
f) Ngandharakên 
têpaning 
têtuladhan ing 
teks 
bêbukanipun 
Sêrat Têpa 
Palupi 
a) Ngandharakên 
deskripsi 
naskah 
b) Ndamêl 
transliterasi 
c) Ndamêl 
suntingan 
d) Ndamêl 
terjemahan 
e) Ngandharakên 
piwulang 
moral ing 
Sêrat 
Gêmbring 
Baring 
a) Ngandharakên 
deskripsi naskah 
b) Ndamêl 
transkripsi 
c) Ndamêl 
transliterasi 
d) Ndamêl 
suntingan 
e) Ndamêl 
terjemahan 
f) Ngandharakên 
piwulang moral 
wontên teks 
“Sinambêtan 
Piwulang, 
Awêwaton 
Saranduning 
Sarirå ingkang 
Pantês” ing Sêrat 
Wangsalan 
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Adhêdhasar andharan tabel ing nginggil, sagêd dipuntingali prakawis-
prakawis ingkang jumbuh såhå botên jumbuh. Prakawis ingkang jumbuh inggih 
mênikå sadåyå panalitèn ing nginggil ngginakakên cårå panalitèn kanthi panalitèn 
deskriptif såhå panalitèn filologi modern. Salajêngipun, prakawis ingkang jumbuh 
inggih mênikå metode transliterasi såhå suntingan ingkang dipunginakakên ing 
panalitèn Sêrat Têpa Palupi, Sêrat Gêmbring Baring, såhå Sêrat Wangsalan. 
Metode transliterasi såhå suntingan ingkang dipunginakakên inggih mênikå 
metode transliterasi standar såhå metode suntingan edisi standar.  
Sasanèsipun ingkang kaandharakên ing nginggil, wontên malih prakawis 
ingkang jumbuh inggih mênikå wontên ing ancasing panalitèn. Ananging, botên 
sadåyå ancasing panalitèn mênikå jumbuh, ancasing panalitèn ingkang jumbuh 
inggih mênikå ndamêl transliterasi teks, ndamêl suntingan teks, såhå ndamêl 
terjemahan teks.  
Wondéné bab ingkang botên jumbuh inggih mênikå objek panalitèn ingkang 
dipunginakakên. Objek panalitèn ing panalitènipun Safitri Lestari (2016) inggih 
mênikå naskah såhå teks Sêrat Têpa Palupi, Baktya Tri Setiono (2014) 
ngginakakên naskah såhå teks Sêrat Gêmbring Baring. Wondéné ing panalitèn 
mênikå ngginakakên naskah Sêrat Wangsalan såhå teks “Sinambêtan Piwulang, 
Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang Pantês”. Sêratanipun teks ingkang 
dipunginakakên dados sumbêr data-nipun ugi botên jumbuh. Sêratanipun teks Sêrat 
Têpa Palupi såhå Sêrat Wangsalan inggih mênikå aksårå Jåwå cithak, wondéné 
sêratanipun teks Sêrat Gêmbring Baring inggih mênikå aksårå Jåwå ingkang 
dipunsêrat mawi tangan (carik). 
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Prakawis ingkang botên jumbuh salajêngipun inggih mênikå dhapukaning 
teks wontên ing panalitèn. Teks Sêrat Têpa Palupi såhå teks Sêrat Wangsalan 
mênikå dhapukanipun gancaran, wondéné teks Sêrat Gêmbring Baring mênikå 
dhapukanipun sêkar. Wontên prakawis sanèsipun ingkang botên jumbuh, inggih 
mênikå panalitènipun Safitri Lestari såhå panalitèn mênikå katindakakên 
transkripsi. Wondéné panalitènipun Baktya Tri Setiono mênikå botên katindakakên 
kanthi ndamêl transkripsi.  
Adhêdhasar andharan ing nginggil sagêd kapêndhêt mumpangatipun. 
Mumpangatipun panalitèn ingkang jumbuh ing panalitèn mênikå, minångkå 
pandom utawi rujukan awit saking konsep-ipun ingkang sami, inggih mênikå 
filologi modern. Salajêngipun, andharan mênikå minångkå katrangan bilih 
panalitèn mênikå botên sami kaliyan panalitèn sanès ingkang kasêrat ing nginggil, 
wontên bédanipun. Saking kathahing bab ingkang béda antawisipun panalitèn 
ingkang dipuntindakakên déning Safitri Lestari, Baktya Tri Setiono, kaliyan 
panalitèn mênikå nêdahakên bilih panalitèn ingkang dipuntindakakên mênikå 
dèrèng naté dipuntaliti.  
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BAB III 
CÅRÅ PANALITÈN 
 
A. Jinising Panalitèn 
Wontên ing panalitèn mênikå ngginakakên jinis panalitèn deskriptif såhå 
panalitèn filologi modern. Miturut Kaelan (2005: 58), metode deskriptif inggih 
mênikå salah satunggaling metode panalitèn ingkang objek-ipun arupi nilai-nilai 
budåyå, filsafat, etika, nilai karya seni, kelompok masarakat, praståwå utawi objek 
budåyå sanèsipun. Panalitèn deskriptif dipunginakakên ing panalitèn mênikå 
amargi trêp kanggé sarånå naliti objek panalitèn, inggih mênikå naskah såhå teks 
ingkang kalêbêt têtilaraning tiyang jaman rumiyin.  
Wondéné panalitèn filologi dipunginakakên ing panalitèn mênikå amargi 
sumbêr panalitènipun inggih mênikå naskah såhå teks, salajêngipun ancasipun 
panaliten filologi kanggé ngandharakên kawontênaning objek panalitèn inggih 
mênikå naskah såhå teks. Lampahipun panalitèn filologi inggih mênikå: 1) ndamêl 
inventarisasi, 2) ndamêl deskripsi naskah, 3) ndamêl transkripsi, 4) ndamêl 
tranliterasi, 5) ndamêl suntingan teks, 6) ndamêl terjemahan, såhå 7) analisis isi 
piwulang moral wontên teks SPASSP. 
Asiling panalitèn filologi inggih mênikå awujud data, salajêngipun data 
panalitèn mênikå dipunginakakên minångkå dhasaring panalitèn. Adhêdhasar 
andharan ing nginggil, ancasing panalitèn deskriptif såhå panalitèn filologi inggih 
mênikå kanggé mangrêtosi såhå ngandharakên isining teks SPASSP. Isining teks 
SPASSP mênikå dipungayutakên kaliyan bab båså, kasusastran, såhå kabudayan 
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mliginipun piwulang moral. Lampahing panalitèn filologi kaandharakên mawi 
bagan kados ing ngandhap mênikå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 1: Lampahing panalitèn filologi 
 
B. Sumbêr Data Panalitèn 
Data panalitèn mênikå ngginakakên sumber data inggih mênikå teks ingkang 
kawrat ing salêbêting naskah SW. Naskah SW mênikå kasimpên ing Perpustakaan 
Rumah Budaya Tembi Yogyakarta ingkang kawontênanipun taksih saé, nanging 
wontên pérangan sakêdhik ingkang dipunkrikiti rêngêt. Sinaoså makatên, teks 
SPASSP ingkang kawrat ing salêbêtipun naskah taksih wêtah. Naskah SW 
minångkå salah satunggaling naskah cithak ingkang dipunsêrat ngginakakên aksårå 
1. Inventarisasi  
a. Studi katalog b. Pengamatan langsung 
2. Deskripsi naskah 
3. Alih tulis teks 
a. Transkripsi teks 
Metode diplomatik 
b. Transliterasi teks 
Metode standar 
4. Suntingan teks såhå 
aparat kritik 
5. Terjemahan teks 
b.Terjemahan isi c. Terjemahan bebas 
6. Analisis isi 
a.Terjemahan harafiah 
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Jåwå såhå abåså Jawi anyar. Ing salêbêting naskah SW wontên kalih pérangan teks. 
Ananging, data ingkang dipunginakakên tumrap panalitèn mênikå teks ingkang 
irah-irahanipun “Sinambêtan Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang 
Pantês”. 
 
C. Caranipun Ngêmpalakên Data 
Caranipun ngêmpalakên data wontên ing panalitèn mênikå kanthi cårå studi 
katalog såhå ningali piyambak dhatêng papan panyimpêning naskah SW. Wondéné 
garapaning panalitèn kanggé ngêmpalakên data mênikå ngginakakên lampahing 
panalitèn filologi. Cårå ngêmpalakên data kanthi lampahing panalitèn filologi 
kaandharakên kados ing ngandhap mênikå. 
1. Inventarisasi 
Inventarisasi naskah inggih mênikå cårå nêmtokakên naskah ingkang 
dipuntaliti. Ancasing ndamêl inventarisasi naskah inggih mênikå kanggé 
mangrêtosi identitas naskah ingkang awujud naskah tunggal, papan panyimpêning 
naskah, såhå kanggé nêmtokakên naskah pundi ingkang dipuntaliti. Lampahipun 
inventarisasi naskah mênikå katindakaken kanthi madosi naskah mawi studi 
katalog såhå ningali piyambak kawontênaning naskah-ipun ingkang dados sumbêr 
panalitèn, inggih tumrap naskah SW. Kanthi lampahing inventarisasi naskah 
mênikå kapanggihakên satunggal eksemplar naskah SW (naskah tunggal), ingkang 
kasimpên wontên ing Perpustakaan Rumah Budaya Tembi Yogyakarta.  
2. Deskripsi Naskah 
Sasampunipun nêmtokakên naskah ingkang dipuntaliti, lampah panalitèn 
salajêngipun inggih mênikå deskripi naskah. Deskripsi naskah mênikå 
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dipunginakakên kanggé nggambarakên kawontênanipun naskah ingkang 
dipuntaliti. Deskripsi naskah dipunandharakên mawi tabel ingkang dipunwastani 
kartu data.  
3. Transkripsi Teks  
Pangangkah salajênginpun inggih mênikå transkripsi teks, metode transkripsi 
ingkang dipunginakakên ing panalitèn filologi inggih mênikå metode transkripsi 
diplomatik. Metode transkripsi diplomatik dipunginakakên kanggé ndamêl alih 
tulis sêrataning teks ingkang kasêrat mênåpå wontênipun kados déné sêrataning 
teks-ipun ingkang dipunjumbuhakên kaliyan ukuran dlancang såhå ukuran 
aksaranipun. Metode transkripsi diplomatik mênikå kanggé nglêstantunakên 
naskah ingkang dipunalih tulisakên. 
4. Transliterasi Teks 
Lampah salajêngipun inggih mênikå transliterasi teks, metode transliterasi 
ingkang dipunginakakên wontên ing panalitèn filologi inggih mênikå metode 
transliterasi standar. Metode transliterasi standar inggih mênikå alih tulis teks 
ingkang kasêrat adhêdhasar ejaan ingkang sampun dipunsampurnakakên utawi 
EYD ingkang kaginakakên. Ingkang kêdah dipungatosakên anggènipun 
transliterasi metode standar inggih mênika sêrataning wandå, tåndhå pamaos, såhå 
éjaanipun. 
5. Suntingan Teks 
Naskah ingkang dipunginakakên wontên ing panalitèn mênikå kalêbêt naskah 
tunggal, amargi naskah SW namung kapanggihakên satunggal eksemplar. Amargi 
naskah-ipun namung satunggal, panalitèn ingkang dipunginakakên inggih mênika 
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edisi penyuntingan naskah tunggal. Edisi penyuntingan naskah tunggal wontên 
kalih inggih mênikå edisi standar såhå edisi diplomatik. Metode ingkang jumbuh 
dipunginakakên ing panalitèn inggih mênikå edisi standar (biasa). Suntingan 
mênikå nglêrêsakên têmbung-têmbung ingkang lêpat miturut ejaan Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta. Asiling suntingan dipunsêrat wontên ing 
tabel, dipundamêl aparat kritik-ipun, salajêngipun dipunandharakên kathi 
têtêmbungan ingkang cêtha.  
6. Terjemahan teks 
Pangangkah salajêngipun inggih mênikå terjemahan teks, terjemahan teks 
katindakakên kanthi nggantos båså såhå maknå salah satunggaling teks wontên ing 
båså sanès ingkang gampil dipunpahami. Ancasing ndamêl terjemahan inggih 
mênikå pamaos ingkang botên mangrêtos båså aslinipun teks sagêd mangrêtos 
isining teks ingkang sampun dipun-terjemah-akên. Terjemahan wontên ing 
panalitèn mênikå dipuntindakakên kanthi nggantos båså asli ingkang awujud båså 
Jåwi, dados båså sanès ingkang awujud båså Indonesia.  
Metode terjemahan ingkang dipunginakakên ing panalitèn tumrap teks 
SPASSP inggih mênikå metode terjemahan harfiah, metode terjemahan isi/maknå 
såhå metode terjemahan bebas. Ingkang kaping satunggal metode ingkang 
dipunginakakên inggih mênikå metode terjemahan harfiah. Manawi botên sagêd 
dipundamêl terjemahan ingkang trêp, pramilå dipunginakakên metode terjemahan 
isi. Metode terjemahan isi utawi maknå mênikå dipunginakakên kanggé mangrêtosi 
maknå sabên têmbung-têmbung ingkang jumbuh kaliyan teks. Salajêngipun, 
manawi ngginakakên terjemahan isi utawi maknå, têmbung-têmbung ing 
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salêbêting teks SPASSP mênika dèrèng sagêd dipunmangrêtosi lajêng kaginakakên 
terjemahan bebas. 
 
D. Instrumen Panalitèn 
Instrumen ingkang wontên ing panalitèn mênikå awujud kartu data. Kartu 
data mênikå kanggé nyêrat data-data ingkang kasêrat ing teks SPASSP, inggih 
menika kanggé  nyathêt (1) asiling deskripsi naskah SW, (2) asiling transliterasi 
såhå suntingan teks SPASSP, (3) asiling terjemahan teks SPASSP, (4) asiling aparat 
kritik ing teks SPASSP, såhå (5) wujuding piwulang moral wontên ing teks SPASSP. 
Karta data ingkang kaginakakên cacahipun wontên gangsal, ingkang kasêrat 
wontên ing ngandhap mênikå. 
1. Kartu data kanggé nyêrat deskripsi naskah  
Tabel 3: Kartu Data Deskripsi Naskah 
No. Katrangan  Asiling Deskripsi Naskah SW 
1 Papan panyimpêning naskah  
2 Panyêratipun   
3 Nomêr kodeks  
4 Irah-irahan: 
a. Kasêrat ing pundi kémawon, kåcå 
pintên? 
b. Adhêdhasar katrangan saking teks 
menåpå katalog? 
c. Katrangan sêratan irah-irahaning 
naskah 
 
5 Manggålå/pengantar, andharan ing 
pérangan wiwitan sajawining isining teks: 
a. Wêkdal anggènipun wiwit nyêrat 
b. Asmanipun panganggit 
c. Ingkang nyêbabakên teks dipunsêrat 
d. Ancasing nyêrat teks 
e. Pangajab rikålå nyêrat teks 
f. Papan anggènipun nyêrat 
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Lajêngipun tabel  
No. Katrangan  Asiling Deskripsi Naskah SW 
6 Kolofon/panutup, andharan sajawining 
teks, mapan ing pungkasan: 
a. Wêkdal pungkasaning ndamêl sêrat 
b. Papan rikålå nyêrat 
c. Asmanipun panganggit 
d. Ingkang nyêbabakên teks dipunsêrat 
e. Ancasing nyêrat teks 
f. Pangajab rikålå nyêrat teks 
 
7 Kawontênaning naskah  
8 Jinis bahan naskah  
9 Cacahing larik sabên sakåcå  
10 Ukuraning naskah (pxl)  
11 Ukuraning teks (pxl)  
12 Kandêling naskah ingkang dipuntaliti  
13 Ukuran margin teks (ingkang dipuntaliti): 
a. Top 
b. Bottom  
c. Left 
d. Right  
 
14 Isining naskah (satunggal teks mênåpå 
mapintên-pintên teks) 
 
15 Jinis naskah (naskah piwulang mênåpå 
sanèsipun) 
 
16 Wujuding teks (sêkar mênåpå gancaran)  
17 Samaking naskah (warninipun, 
wujudipun, kawontênanipun, 
bêbakalanipun, rêrênggan) 
 
18 Jinis aksaraning teks  
19 Nomêr kåcå (wontên pundi, warni 
mênåpå, kanthi jinising angkå mênåpå) 
 
20 Ukuraning aksårå (pxt)  
21 Sikaping aksårå (jêjêg, dhoyong nêngên 
mênåpå ngiwå) 
 
22 Tandhêsaning aksårå (kandêl mênåpå 
tipis) 
 
23 Warnining mangsi  
24 Basaning teks (Båså Jawi Anyar, Båså 
Jawi Pertengahan, Båså Jawi Kinå) 
 
25 Pembagian kåcå naskah (pérangan-
pérangan ingkang kosong/botên wontên 
sêratanipun). Manawi langkung saking 
satunggal naskah, dipunsêbatakên irah-
irahan såhå kacanipun. 
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Lajêngipun tabel  
No. Katrangan  Asiling Deskripsi Naskah SW 
26 Jumlahing kåcå naskah ingkang 
dipuntaliti 
 
27 Wujuding aksårå (mbåtå sarimbag, 
ngêtumbar, mucuk êri, nyacing, 
kombinasi) 
 
28 Cap kertas såhå stempel  
29 Cathêtan ing sajawining teks  
30 Cathêtan ing papan sanès  
31 Wujuding aksårå Jåwå (Dêntawyanjånå)  
32 Pasangan aksårå Jåwå (Dêntawyanjånå)  
33 Wujuding aksårå murdå  
34 Wujuding aksårå swårå  
35 Wujuding sandhangan swårå   
36 Wujuding sandhangan panyigêging 
wandå 
 
37 Wujuding sandhangan wyanjånå  
38 Wujuding angkå Jåwå  
39 Tåndhå pangkon  
40 Tåndhå ing wiwitaning alinea: adêg-adêg  
41 Pådå lingså  
42 Pådå lungsi  
43 Pådå pangkat  
 
2. Kartu data transliterasi såhå suntingan teks SPASSP 
Tabel 4: Kartu Data Transliterasi såhå Suntingan Teks SPASSP 
Asiling Transliterasi Teks SPASSP Asiling Suntingan Teks SPASPP 
 
 
 
 
3. Kartu data terjemahan teks SPASSP 
Tabel 5: Kartu Data Terjemahan Teks SPASSP 
Teks SPASSP Sasampunipun Dipun-
sunting 
Terjemahan Teks SPASSP 
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4. Kartu data aparat kritik ing teks SPASSP 
Tabel 6: Kartu Data Aparat Kritik ing Teks SPASSP 
No. Teks Sadèrèngipun 
Dipun-sunting 
Suntingan  Teks Sasampunipun 
Dipun-sunting 
  
 
  
 
5. Kartu data piwulang moral 
Tabel 7: Kartu Data Piwulang Moral 
No. Piwulang Moral Indikator  Terjemahan  
  
 
  
 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data ingkang kaginakakên wontên ing panalitèn inggih 
mênikå teknik analisis deskriptif. Analisis mênikå ngginakakên cårå penafsiran 
kanthi ndamêl deskripsi ingkang wujudipun andharan-andharan saking asiling 
panalitèn såhå pangrêmbaging teks SPASSP. Ancasing ndamêl analisis deskriptif 
inggih mênikå nggambarakên kanthi cêtha såhå lêrês ngéngingi isining teks 
SPASSP. Miturut Kaelan (2005: 58), lampahing teknik analisis data wontên 
sakawan, kados wontên ing ngandhap mênikå. 
1. Maos såhå Reduksi Data 
Lampahing teknik analisis data ingkang kaping satunggal inggih mênikå 
maos data, maos mênikå ancasipun kanggé manggihakên isining teks SPASSP, 
sasanèsipun mênikå ugi katindakakên reduksi data. Reduksi têgêsipun inggih 
mênikå mêndhêt dudutanipun, dipunpilah prakawis-prakawis ingkang dipun-fokus-
akên dhatêng prakawis ingkang wigatos. Dados, reduksi data inggih mênikå 
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mêndhêt dudutanipun lajêng dipunpilah prakawis ingkang wigatos ing data, 
jumbuh kaliyan ancasing panalitèn mênikå.  
2. Klasifikasi Data 
Sasampunipun reduksi data, pangangkah salajêngipun inggih mênikå ndamêl 
klasifikasi data. Klasifikasi data inggih mênikå ngêmpalakên data miturut ciri 
khas-ing piyambak-piyambak ingkang gayut kaliyan ancasing panalitèn mênikå. 
Wontên ing klasifikasi data, data kêdah dipunpilah-pilah pundi ingkang botên 
relevan såhå pundi ingkang gayut kaliyan ancasing panalitèn mênikå.  
3. Display Data 
Sasampunipun klasifikasi data, lajêng display data. Display data inggih 
mênikå koordinasi data wontên ing satunggaling peta ingkang jumbuh kaliyan 
ancasing panalitèn. Display data wontên ing panalitèn mênikå, inggih nyêrat data 
wontên ing kartu data.  
4. Penafsiran Data 
Penafsiran data inggih mênikå mengungkap maknå ingkang kawrat ing 
salêbêting data. Wondéné caranipun ngandharakên utawi ngrêmbag data mênikå 
katindakakên kanthi cårå deskriptif supados langkung cêthå. 
 
F. Caranipun Ngêsahakên Data 
Ngêsahakên data wontên ing panalitèn mênikå kanthi cårå validitas såhå 
reliabilitas. Validitas ingkang kaginakakên mênikå validitas semantik. Hurford 
såhå Brendan (1983: 1) ngandharakên bilih semantics is the study of meaning in 
language. Semantik inggih mênikå ngèlmi ingkang kaginakakên kanggé sarånå 
ngrêmbag bab têgêsing têmbung wontên ing båså. Dados, validitas semantik inggih 
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mênikå nyêmak såhå nêgêsi têmbung kanthi kontekstual saking teks SPASSP. Ing 
panalitèn mênikå dipunginakakên validitas semantik amargi teks SPASSP mênikå 
dhapukanipun gancaran. 
Salajêngipun, reliabilitas ingkang dipunginakakên ing panalitèn inggih 
mênika reliabilitas intraratter såhå reliabilitas interrater. Reliabilitas intraratter 
katindakakên kanthi cårå maos såhå menganalisis data kanthi makaping-kaping 
wontên ing wêkdal ingkang béda, satêmah dipunginakakên data ingkang sami 
inggih mênikå data ingkang botên éwah (Mulyani, 2014: 120). Ancasing 
reliabilitas intraratter inggih mênikå supados angsal data ingkang konsisten kanthi 
maos isining teks, inggih teks SPASSP. Wondéné ingkang reliabilitas interrater 
mênikå kantindakakên kanthi nyuwun pamanggihipun dosen ingkang ahli bab 
filologi, inggih mênikå dosen pembimbing skripsi panalitèn filologi. 
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BAB IV 
ASILING PANALITÈN SÅHÅ PANGRÊMBAGIPUN 
 
A. Deskripsi Naskah Sêrat Wangsalan  
Lampahing panalitèn filologi ingkang inventarisasi naskah tumrap naskah 
SW sampun katindakakên (kawaoså pérangan dhasaring panalitèn ing bab I). 
Salajêngipun, deskripsi naskah mênikå inggih katindakakên kanthi ningali 
piyambak kawontênaning naskah ing papan panyimpêning naskah sasampunipun 
inventarisasi naskah dipuntindakakên. Paédahing deskripsi naskah inggih mênikå 
kanggé manggihakên katrangan ingkang cêthå ngéngingi kawontênaning naskah. 
Wondéné asiling deskripsi naskah kasêrat kanthi wujud tabel kados ing ngandhap 
mênikå.  
Tabel 8: Kartu Data Deskripsi Naskah SW 
No. Katrangan  Asiling Deskripsi Naskah SW 
1 Papan panyimpêning 
naskah 
Perpustakaan Rumah Budaya Tembi 
Yogyakarta 
2 Panyêratipun  R. Pujaharja 
3 Nomêr kodeks 100 Puj S 
4 Irah-irahan: 
a. Kasêrat ing pundi 
kémawon, kåcå pintên? 
b. Adhêdhasar katrangan 
saking teks mênåpå 
katalog? 
c. Katrangan sêratan irah-
irahaning naskah 
 
a. Irah-irahan naskah kasêrat ing samak 
luar såhå samak dalam. 
b. Katrangan bab irah-irahaning naskah 
adhêdhasar katrangan saking teks 
ingkang kasêrat ing samak luar såhå 
samak dalam, ugi saking katalog wontên 
ing Perpustakaan Tembi Rumah Budaya 
Yogyakarta. 
c. Katrangan sêratan irah-irahaning naskah 
kawêdalakên såhå kasadé déning Tan 
Khoen Swi. 
5 Manggålå/pengantar a. Wêkdal anggènipun nyêrat ing taun 
1924 
b. Kasêrat déning R. Pujaharja  
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Lajêngipun tabel 
No. Katrangan  Asiling Deskripsi Naskah SW 
  c. Papan anggènipun nyêrat naskah ing 
Surakarta 
6 Kolofon/panutup - 
7 Kawontênaning naskah Kawontênaning naskah taksih saé, nanging 
wontên pérangan ingkang gripis såhå 
bolong amargi dipunkrikiti rêngêt. 
Sasanèsipun mênikå, ing samak luar wontên 
pérangan ingkang luntur. Ananging, 
sêrataning teks têtêp wêtah.  
8 Jinis bahan naskah Dlancang HVS warni pêthak ingkang 
sampun dados warni coklat. 
9 Cacahing larik sabên sakåcå 21 larik 
10 Ukuraning naskah (pxl) 15,3 cm x 21,5 cm 
11 Ukuraning teks (pxl) 10,8 cm x 17 cm 
12 Kandêling naskah ingkang 
dipuntaliti 
Kandêling teks ingkang 
dipuntaliti 
2 mm utawi 23 kåcå 
 
1 mm utawi 12 kåcå 
13 Ukuran margin teks 
(ingkang dipuntaliti): 
a. Top 
b. Bottom  
c. Left 
d. Right  
 
 
a. 2,2 cm 
b. 2,3 cm 
c. 1,9 cm 
d. 2,6 cm 
14 Isining naskah  Naskah SW ngêwrat kalih teks, inggih 
menika: 
a. Babaripun wangsalan ingkang ngêwrat 
sekar-sekaran 
b. Sinambêtan piwulang, awêwaton 
saranduning sarirå ingkang pantês 
15 Jinis naskah adhêdhasar 
isining teks 
Piwulang  
16 Dhapukaning teks  Gancaran 
17 Samaking naskah  Samak luar naskah ngginakakên dlancang 
karton warni pêthak ingkang sampun 
mencoklat, wontên pérangan ingkang 
bolong amargi dipunkrikiti rêngêt, såhå 
wontên pérangan ingkang kalunturan. 
Wondéné samak dalam naskah 
ngginakakên dlancang tipis warninipun ugi 
pêthak ingkang sampun mencoklat, 
kawontênanipun inggih sampun sami 
bolong. 
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Lajêngipun tabel 
No. Katrangan  Asiling Deskripsi Naskah SW 
18 Jinis aksaraning teks Aksårå Jåwå cithak 
19 Nomêr kåcå  Nomêr kåcå naskah kasêrat ing nginggil 
sisih têngah kanthi ngginakakên ångkå 
Latin. 
20 Ukuraning aksårå (pxt) 0,3-0,4 cm x 0,2 cm 
21 Sikaping aksårå  Sikaping aksårå jêjêg såhå dhoyong nêngên. 
Aksårå ingkang jêjêg dipunginakakên 
kanggé nyêrat isining teks, manggålå, såhå 
papan kawêdalakên naskah. Wondéné 
aksårå ingkang dhoyong nêngên 
dipunginakakên kanggé nyêrat irah-
irahaning teks, nåmå panganggit, taun Jawi 
anggènipun nyêrat teks, såhå namanipun 
penerbit.  
22 Tandhêsaning aksårå 
(kandêl mênåpå tipis) 
Tandhêsaning aksårå tipis såhå kandêl. 
Tandêsaning aksårå ingkang tipis 
dipunginakakên kanggé nyêrat isining teks, 
manggålå, penerbit, såhå papan 
kawêdalakên sêrat. Wondéné tandhêsaning 
aksårå ingkang kandêl dipunginakakên 
kanggé nyêrat irah-irahaning naskah, irah-
irahaning teks, nåmå panganggit, penerbit, 
taun anggènipun nyêrat teks, såhå taun 
kawêdalakên naskah.  
23 Warnining mangsi Warninipun mangsi mênikå cêmêng, 
mangsi abrit kanggé nyêrat irah-irahaning 
naskah såhå penerbit wontên ing samak 
luar. Wondéné mangsi biru kanggé nyêrat 
manggålå wontên ing samak luar.  
24 Basaning teks  Båså Jawi Anyar 
25 Pembagian kåcåning 
naskah  
Kåcå satunggal mênikå samak dalam 
naskah (kacanipun botên sinêrat), kåcå kalih 
gambar penerbit (kacanipun botên sinêrat), 
wiwit kåcå 3-22 mênikå isinipun sêrat. 
Sawingkinging kåcå 22 wontên satunggal 
lêmbar wolak-walik ingkang isinipun 
lampiran sêrat-sêrat ingkang prayogi 
babaran saking penerbit Tan Khoen Swie. 
26 Cacahing kåcå naskah 
ingkang ngêwrat teks 
SPASSP 
Cacahing kåcå naskah ingkang dipuntaliti 
wontên 23 kåcå, inggih ngêwrat teks 
SPASSP saking kåcå 11 dumugi kåcå 22. 
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Lajêngipun tabel 
No. Katrangan  Asiling Deskripsi Naskah SW 
27 Wujuding aksårå  Wujuding aksårå inggih mênikå ngêtumbar 
såhå mbåtå sarimbag. Aksårå ngêtumbar 
dipunginakakên kanggé nyêrat isining teks, 
manggålå, penerbit, papan såhå taun 
kawêdalakên sêrat. Wondéné aksårå mbåtå 
sarimbag dipunginakakên kanggé nyêrat 
irah-irahaning naskah.  
28 Cap kertas såhå stempel Wontên tigang stempel ing samak luar såhå 
samak dalam. 
Stempel wontên ing samak luar: 
 
Stempel wontên ing samak dalam: 
  
29 Wujuding aksårå Jåwå 
(Dêntawyanjånå) 
hå:  då:  på:  må:  
nå:  tå:  dhå:  gå:  
cå:  så:  jå:  bå:  
rå:  wå:  yå:  thå:  
kå:  lå:  nyå:  
ngå: 
 
30 Pasangan aksårå Jåwå 
(Dêntåwyanjånå) 
hå:  
…  
då:   … 
        
på:  
…  
må:  … 
        
nå:   … 
        
tå:   … 
      
dhå:  … 
        
gå:   … 
      
cå:   … 
      
så:  
…  
jå:   … 
       
bå:   … 
       
rå:   … 
      
wå:  … 
     
yå:   … 
       
thå:  … 
     
kå:   … 
      
lå:  … 
     
nyå: … 
        
ngå:  …  
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
Lajêngipun tabel 
No. Katrangan  Asiling Deskripsi Naskah SW 
31 Wujuding aksårå murdå Nå/nå:  Så/så:  Bå/bå: - 
Kå/kå: - 
På/på:  
Tå/tå:  
Gå/gå:  
32 Wujuding sandhangan 
swårå  
wulu (i): 
 
  … 
pêpêt (ê):  
 
   … 
på cêrêt (rê): 
 
suku (u):  
  … 
 
taling-
tarung (o): 
         
taling (é/è): 
 
ngå lêlêt 
(lê): 
 
33 Wujuding sandhangan 
panyigêging wandå 
wignyan: 
       
layar:  
              … 
cêcak:  
              … 
34 Wujuding sandhangan 
wyanjånå 
cåkrå (rå): 
 
cakrå kêrêt 
(rê):  
 
péngkal (yå): 
   
panjing lå: 
   … 
 
panjing wå: 
   … 
 
35 Tåndhå pangkon 
   
36 Tåndhå ing wiwitaning 
alinea: adêg-adêg 
    
37 Pådå lingså  
        
38 Pådå lungsi 
        
 
 
… 
… … 
… 
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Adhêdhasar tabel ing nginggil mênikå, kaandharakên katrangan ingkang 
ringkês såhå cêthå bab kawontênaning naskah ingkang dipunginakakên minångkå 
sumber panalitèn. Wondéné andharan deskripsi naskah SW inggih kados ing 
ngandhap mênikå. 
1. Irah-irahaning Naskah, Papan Panyimpêning Naskah, såhå Kode Naskah 
Irah-irahaning naskah ingkang dipundadosakên objek panalitèn inggih 
mênikå Sêrat Wangsalan. Wondéné irah-irahaning naskah mênikå kados ing 
cuplikan ing ngandhap mênikå. 
 
Cuplikan 1: Irah-irahaning Naskah SW 
Irah-irahaning naskah SW sinêrat ing samak luar såhå samak dalam, irah-
irahaning mênikå dipunsêrat ngginakakên aksårå Jåwå wujudipun mbåtå sarimbag. 
Naskah SW ingkang kasimpên wontên ing Perpustakaan Rumah Budaya Tembi 
Yogyakarta kanthi nomer kodeks 100 Puj S mênikå kalêbêt naskah cithak.  
2. Panganggit, Taunipun Naskah Dipunsêrat, såhå Papan Panyêrating 
Naskah 
Naskah SW dipunsêrat déning R. Pujaharja rikålå taun 1924 wontên ing 
Surakarta. Taun panyêrating naskah mênikå dipunsêrat wontên ing samak dalam 
naskah, wondéné papan panyêratipun naskah kasêrat wontên ing samak luar såhå 
samak dalam. Panganggitipun naskah SW, taun, såhå papan anggènipun nganggit 
naskah SW kasêrat kados cuplikan ing ngandhap mênikå. 
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Cuplikan 2: Panganggit, Taunipun Naskah Dipunsêrat, såhå Papan Panyêrating 
Naskah SW 
 
3. Kawontênaning Naskah såhå Jinis Bahan Naskah 
Kawontênaning naskah SW mênikå taksih saé, jilidanipun dipundondomi 
mawi bolah, kawontênanipun ugi taksih saé. Salêbêting naskah botên wontên 
lêmbar-lêmbaring dlancang ingkang pêthil utawi ucul saking jilidanipun. 
Ananging, dlancang ingkang dipunginakakên kanggé nyêrat teks SPASSP mênikå 
wontên ingkang bolong amargi dipunkrikiti rêngêt. Wondéné pérangan ingkang 
bolong inggih mênikå pérangan têngah såhå nginggil samak luar (samak karton). 
Bolongipun dlancang mênikå wontên tigang bolongan, bolongan ingkang radi 
agêng têmbus dumugi samak luar ingkang paling wingking, nanging dumugining 
samak wingking namung alit.  
Sasanèsipun kawontênaning dlancang ingkang sami bolong, wontên pérangan 
dlancang ingkang kalunturan, inggih wontên ing samak luar naskah. Pérangan 
ingkang kalunturan mênikå namung sakêdhik såhå botên têmbus ngantos kåcå 
salajêngipun. Sinaoså dlancangipun wontên ingkang bolong såhå luntur, nanging 
teks SPASSP taksih saé sêratanipun såhå taksih sagêd dipunwaos kanthi cêtha. 
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Salajêngipun, bahan naskah ingkang dipunginakakên kanggé nyêrat naskah 
SW inggih mênikå dlancang HVS warni pêthak ingkang sampun mencoklat. Samak 
luar naskah kadamêl saking karton ingkang radi kandêl katimbang dlancang ing 
salêbêting naskah, warninipun ugi coklat. Wontên ing samak luar mênikå wontên 
rêrêngganipun warni abrit såhå biru. Irah-irahanipun naskah kasêrat ngginakakên 
aksårå Jåwå mbåtå sarimbag ingkang warninipun abrit. Ing samak luar ugi wontên 
manggalanipun ingkang dipunsêrat mawi tintah warni biru. Wondéné penerbit såhå 
taun kawêdalakên naskah SW kasêrat ngginakakên tintah warni abrit såhå biru. 
Samak luar naskah SW kados cuplikan ing ngandhap mênikå, wondéné 
pérangan ingkang dipunbundêri mênikå pérangan ingkang kalunturan såhå bolong 
amargi dipunkrikiti rêngêt.  
 
Cuplikan 3: Samak Luar Naskah SW 
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Wondéné samak dalam naskah ngginakakên dlancang tipis warni soklat, 
kawontênanipun inggih sami bolong amargi dipunkrikiti rêngêt. Wontên ing samak 
dalam mênikå ugi wontên irah-irahaning naskah, manggålå, penerbit, taun 
kawêdalakên naskah SW såhå stempel perpustakaan. Ananging, manggålå ingkang 
kawrat ing samak dalam mênikå langkung jangkêp katimbang manggålå ingkang 
kawrat ing samak luar, inggih wontên tambahan taun anggènipun naskah SW 
dipunanggit. Wujudipun samak dalam naskah SW kados cuplikan ing ngandhap 
mênikå. 
 
Cuplikan 4: Samak Dalam Naskah SW 
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4. Ukuraning Naskah, Ukuraning Teks, Ukuraning Margin Teks, såhå 
Kandêling Naskah ingkang Dipuntaliti 
Ukuraning naskah SW inggih mênikå panjang såhå lebar-ipun 15,3 cm x 21,5 
cm. Ukuran panjangipun naskah kaétang saking pinggir kiwå dlancang mênêngên 
dumugi pinggir têngên dlancang, déné ukuran lebar-ipun kaétang saking pinggir 
nginggil dlancang mangandhap dumugi pinggir ngandhap dlancang. Wondéné 
ukuraning naskah SW kados gambar ing ngandhap mênikå. 
 
 
 
 
Gambar 1: Ukuraning Naskah SW 
Wondéné ukuraning teks SPASSP inggih mênikå panjang såhå lebar-ipun 
10,8 cm x 17 cm. Ukuran panjangipun teks SPASSP kaétang saking wiwitaning 
aksårå mênêngên dumugi aksårå paling têngên, déné ukuran lebar-ipun teks 
kaétang saking lariking aksårå paling nginggil mangandhap dumugi larik ingkang 
pungkasan. Wondéné ukuraning teks SPASSP kados gambar ing ngandhap mênikå. 
 
 
 
 
Gambar 2: Ukuraning Teks SPASSP 
Panjang: 15,3 cm 
Lebar: 21,5 
cm 
Lebar: 17 cm 
Panjang: 10,8 cm 
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Ukuran margin naskah SW inggih mênikå nginggilipun 2,2 cm, ngandhap 2,3 
cm, kiwå 1,9 cm, såhå têngên 2,6 cm. Wondéné kandêlipun naskah inggih mênikå 
2 mm. 
5. Isining Naskah, Båså, såhå Dhapukaning Teks 
Naskah SW mênikå ngêwrat teks kanthi irah-irahan “Sinambêtan Piwulang, 
Awêwaton Saranduning Sarirå Ingkang Pantês” minångkå sumber data-ning 
panalitèn mênikå. Naskah SW kalêbêt jinis naskah piwulang amargi teks-ipun 
ngandharakên piwulang moral. Basanipun naskah SW ngginakakên båså Kawi såhå 
Jawi Anyar ingkang undhå-usuk basanipun ngginakakên undhå-usuk båså ngoko 
såhå kråmå adhêdhasar katrangan saking irah-irahaning naskah såhå isining 
naskah. Wondéné dhapukaning teks inggih mênikå dhapukan gancaran. 
6. Sêrataning Naskah 
Naskah SW mênikå kalêbêt naskah cithak ingkang dipunsêrat mawi aksårå 
Jåwå. Wondéné wujudipun aksårå inggih mênikå ngêtumbar, nanging irah-
irahaning naskah kasêrat ngginakakên aksårå ingkang wujudipun mbåtå sarimbag. 
Warninipun mangsi ingkang dipunginakakên ing naskah SW wontên tigang warni, 
inggih mênikå warni cêmêng, abrit, såhå biru.  
Sadåyå panyêrating isi naskah umumipun nganggé mangsi warni cêmêng, 
mangsi warni abrit namung mligi dipunginakakên kanggé nyêrat irah-irahaning 
naskah, penerbit, såhå katrangan naskah ingkang dipuncithak kaping pintên. 
Wondéné, mangsi warni biru dipunginakakên kanggé nyêrat manggålå, taun 
kawêdalakên naskah ingkang mapanipun wontên ing samak luar, såhå stempel 
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perpustakaan ingkang mapanipun wontên ing samak dalam. Stempel perpustakaan 
ingkang ngginakakên mangsi warni biru kados cuplikan ing ngandhap mênikå. 
   
Cuplikan 5: Stempel Perpustakaan Rumah Budaya Tembi Yogyakarta wontên ing 
Naskah SW 
 
B. Transkripsi Teks SPASSP 
Transkripsi inggih mênikå kagiyatan alih tulis sêrataning teks mawi aksårå 
ingkang sami kaliyan aksaraning teks. Metode transkripsi ingkang dipunginakakên 
wontên ing teks SPASSP inggih mênikå metode transkripsi diplomatik. Anggènipun 
ndamêl alih tulis sêrataning teks mênikå kados mênåpå wontênipun, inggih kados 
déné sêrataning teks-ipun kanthi aksårå ingkang sami. Wondéné asiling transkripsi 
teks SPASSP kasêrat ing lampiran 2 kåcå 208. 
 
C. Transliterasi såhå Suntingan Teks SPASSP 
Metode transliterasi ingkang dipunginakakên ing panalitèn inggih mênikå 
metode transliterasi standar utawi nggantos sêrataning teks adhêdhasar ejaan 
ingkang sampun dipunsampurnakakên utawi EYD ingkang kaginakakên. 
Ancasipun ndamêl transliterasi standar inggih mênikå kanggé ngandharakên 
sêratan ingkang botên jumbuh kaliyan konteks isining teks supados nggampilakên 
anggѐnipun maos såhå nggampilakên anggѐnipun ndamêl suntingan. Suntingan 
mênikå kanggé ndandosi teks ingkang dèrèng sagêd dipunmangrêtosi têgêsipun, 
inggih nganggé suntingan teks edisi standar. Wondéné pandom transliterasi, 
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pandom suntingan, asiling suntingan teks, såhå aparat kritik kaandharakên wontên 
ing ngandhap mênikå. 
1. Pandom Transliterasi Teks SPASSP 
Pandom transliterasi dipundamêl kanggé nggampilakên alih aksaraning teks 
SPASSP. Pandom transliterasi mênikå ngandharakên kadospundi panyêrating 
aksårå Jåwå såhå pasanganipun, panyêrating aksårå murdå, aksårå swårå, 
sandhangan, lsp. Pandom transliterasi mênikå dipundamêl kanthi ancas kanggé 
nggampilakên pårå pamaos mangrêtosi asiling transliterasi teks SPASSP. Pandom 
transliterasi teks SPASSP ingkang dipunginakakên ing panalitèn mênikå 
kaandharakên kados ing ngandhap mênikå. 
a. Aksårå Jåwå såhå Pasanganipun 
Cacahipun dêntåwyanjånå aksårå utawi aksårå carakan mênikå wontên kalih 
dåså. Aksårå Jåwå mênikå wontên sipat silabik ingkang têgêsipun satunggal aksårå 
nggambarakên satunggal wandå. Aksårå Jåwå mênikå ugi asipat konsonantal, 
têgêsipun sabên satunggal aksårå ingkang dipunpasangi utawi dipunpangku 
nggambarakên satunggal konsonan utawi aksårå ingkang botên madêg piyambak 
tanpå aksårå swårå (Mulyani, 2013: 5). Aksårå Jåwå ingkang dipunginakakên 
kanggé nyêrat teks SPASSP wontên 20 aksårå såhå sadåyå wontên pasanganipun. 
Wondéné wujuding aksårå Jåwå såhå pasanganipun ingkang kapanggihakên ing 
teks SPASSP kasêrat wontên ing tabel ngandhap mênikå. 
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Tabel 9: Wujuding Aksårå Jåwå såhå Pasanganipun wontên ing Teks SPASSP 
Nåmå 
Aksårå 
Wujud Tulådhå 
Panyêratipun 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå 
Aksårå 
Carakan 
Pasangan  
hå  
 …  
 
 
 
awak  
 
 
…n wis ånå 
11 
larik 
19 
19 
larik 
17 
nå  
 
  … 
  
 
 
uwis sinau 
 
 
rêngganing 
wadånå 
13 
larik 
18 
12 
larik 
7 
cå  
 
  … 
  
 
 
kang trawåcå 
 
 
pancadriyå   
13 
larik 
6 
11 
larik 
13 
rå  
 
  … 
  
 
 
pårå putri 
 
 
 
sulak rai 
 
22 
larik 
4 
12 
larik 
5 
kå     … 
 
 
 
 
kawujudan  
 
 
dèn kandhas 
a… 
11 
larik 
19 
11 
larik 
12 
då  
 
  … 
  
kêdaling 
sabdå 
12 
larik 
1 
tå   
 
   … 
  
 
 
tanggal  
 
 
 
ngêntèni  
11 
larik 
18 
11 
larik 
10 
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Lajêngipun tabel  
Nåmå 
Aksårå 
Wujud Tulådhå 
Panyêratipun 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå 
Aksårå 
Carakan 
Pasangan  
så  
 …  
 
 
 
sulak rai 
 
 
 
uwis sinau 
 
12 
larik 
5 
13 
larik 
18 
wå  
 
   … 
  
 
rêngganing 
wadånå 
 
 
yèn wis å… 
12 
larik 
7 
19 
larik 
17 
lå    
 
   … 
  
 
 
luhur lathi 
 
 
panunggaling  
22 
larik 
6 
11 
larik 
18 
på   
 …  
 
 
 
pangan  
 
 
êmpuk  
11 
larik 
9 
19 
larik 
4 
dhå  
 
  … 
 
 
 
 
dhasar agêng 
 
 
pundhak  
22 
larik 
9 
19 
larik 
12 
jå   
 
  … 
   
 
juru råså 
 
 
…p suduk 
jiwå 
12 
larik 
3 
11 
larik 
16 
yå   - 
  
yèn nyuråså 11 
larik 
11 
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Lajêngipun tabel 
Nåmå 
Aksårå 
Wujud Tulådhå 
Panyêratipun 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå 
Aksårå 
Carakan 
Pasangan  
nyå    … 
  
 
rai manyul 
 
 
 
yèn nyuråså 
22 
larik 
14 
11 
larik 
11 
må  
 
  … 
  
 
 
manungså  
 
 
sukmå   
11 
larik 
15 
11 
larik 
18 
gå  
 
  … 
  
 
 
åjå gawé 
 
 
…lèn goné 
16 
larik 1 
18 
larik 
3 
bå  
 
  … 
 
 
 
 
bau ngisor  
 
 
 
êmbat bau 
16 
larik 
7 
18 
larik 
3 
thå  
 
  … 
  
 
 
ngathé-athé 
 
 
sok thukul 
wu… 
12 
larik 
17 
13 
larik 
9 
ngå  
 
 … 
   
 
ngantu  
 
 
badan ngarså 
11 
larik 
9 
18 
larik 
14 
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b. Aksårå Murdå  
Aksårå murdå dipunginakakên kanggé nyêrat têmbung-têmbung saking båså 
ngamåncå såhå kanggé tåtå-prunggu utawi pakurmatan. Ingkang biasanipun kasêrat 
ngginakakên aksårå murdå inggih mênikå asmaning pårå luhur, jêjuluk, såhå 
padununganipun. Anggènipun nyêrat mawi aksårå murdå kêdah nggatosakên 
urutaning aksårå, manawi urutaning aksårå ngajêng piyambak botên wontên lajêng 
wingkingipun, lan sapanunggalanipun. Aksårå murdå mênikå botên angsal dados 
panyigêging wandå (Mulyani, 2013: 7). Cacahing aksårå murdå mênikå wontên 
pitung aksårå, inggih mênikå Nå/nå, Kå/kå, Tå/tå, Så/så, På/på, Gå/gå, såhå Bå/bå. 
Aksårå murdå ingkang dipunginakakên wontên ing teks SPASSP cacahipun wontên 
gangsal aksårå kados tabel ing ngandhap mênikå. 
Tabel 10: Wujuding Aksårå Murdå wontên ing Teks SPASSP 
Nåmå 
Aksårå 
Aksårå 
Murdå 
Tulådhå 
Panyêratipun 
Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå 
Nå/nå   
 
…l puNdhak …l pundhak 13 
larik 
9 
Tå/tå  
 
 
kaTong  katong  22 
larik 
5 
Så/så   
 
Sri Naréndrå Sri Naréndrå 21 
larik 
14 
På/på  
 
 
panah Partå panah Partå 14 
larik 
1 
Gå/gå   
 
Gustinné  Gustiné 21 
larik 
8 
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… 
… 
c. Sandhangan  
Sandhangan inggih mênikå praboting aksårå Jåwå kanggé mbédakakên 
ungêling wandå ing båså Jawi (Mulyani, 2013: 10). Mulyani (2013: 10) 
ngandharakên bilih sandhangan wontên ing aksårå Jåwå wontên tigang warni, 
inggih mênikå sandhangan swårå, sandhangan panyigêging wandå, såhå 
sandhangan wyanjånå. Wondéné sandhangan ingkang dipunginakakên ing teks 
SPASSP kasêrat wontên ing tabel ngandhap mênikå. 
Tabel 11: Wujuding Sandhangan Swårå wontên ing Teks SPASSP 
Nåmå 
Sandhangan 
Wujud 
Sandhangan 
Tulådhå 
Panyêratipun 
Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå 
wulu  
 
  …  
wisikking  wisiking  11 
larik 
10 
pêpêt  
 
  … 
 
hêndhas  êndhas  11 
larik 
11 
suku   … 
  
ngudi 
ngèlmu  
ngudi 
ngèlmu  
11 
larik 
14 
taling  
 
 
 
yèn kênå 
 
 
 
ginawé  
yèn kênå 
 
 
 
ginawé  
14 
larik 
4 
 
larik 
4  
taling-tarung  
          
bodho  bodho  11 
larik 
20 
på cêrêt 
 
 
rêbut u… rêbut u… 14 
larik 
2 
ngå lêlêt 
  
lêmpèng  lêmpèng  17 
larik 
17 
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… 
Tabel 12: Wujuding Sandhangan Panyigêging Wandå wontên ing Teks SPASSP 
Nåmå 
Sandhangan 
Wujud 
Sandhangan 
Tulådhå 
Panyêratipun 
Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå 
wignyan  
        
linggih  linggih  13 
larik 
7 
layar  
 
  … 
 
suryå  suryå  12 
larik 
7 
cêcak  
 
  …  
kanggo  kanggo  11 
larik 
14 
 
Tabel 13: Wujuding Sandhangan Wyanjånå wontên ing Teks SPASSP 
Nåmå 
Sandhangan 
Wujud 
Sandhangan 
Tulådhå 
Panyêratipun 
Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå 
cåkrå  
  
…k putri …k putri 15 
larik 
18 
cakrå kêrêt  
 
 
pangrêngganné  pangrênggané  16 
larik 
16 
péngkal  
   
dyan a… dyan a… 13 
larik 
19 
panjing lå   … 
  
ngliling  ngliling  13 
larik 
6 
panjing wå   … 
  
swårå  swårå  14 
larik 
5 
  
d. Panyêrating Tåndhå Diakritik é, è, såhå ê 
Panyêrating /e/ pêpêt dipunsêrat kanthi tåndhå diakritik (ê), wondéné 
panyêrating /e/ taling kanthi tåndhå diakritik (è) utawi (é). Panyêrating /e/ wontên 
ing aksårå Jåwå mênikå wontên tigang variasi. Wondéné tuladhanipun kasêrat 
wontên ing tabel ngandhap mênikå. 
… 
… 
… 
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… 
… 
Tabel 14: Panyêrating Tåndhå Diakritik é, è, såhå ê 
Nåmå 
Sandhangan 
Wujud 
Sandhangan 
Tulådhå Payêratipun Transliterasi 
Standar 
Kåcå 
pêpêt    
   … 
 
kang dhuwur 
kêri 
13 
larik 
5 
taling   
  
rémå Wisnu 14 
larik 
9 
taling   
  
yèn durung 13 
larik 
18 
 
 
e. Panyêrating Aksårå hå ingkang Cêthå såhå hå ingkang Ampang 
Panyêrating aksårå hå dipunpilah dados kalih jinis inggih mênikå hå ampang 
kaliyan hå cêthå. Aksårå hå kanthi pocapan ingkang cêthå dipun-transliterasi dados 
hå, déné hå kanthi pocapan ingkang ampang botên dipunsêrat hå nanging kasêrat 
dados vokal a, i, u, è/é/ê, utawi o. Tuladhanipun panyêrating hå ingkang cêthå såhå 
hå ingkang ampang kasêrat wontên ing tabel ngandhap mênikå. 
Tabel 15: Tulådhå Panyêrating hå ingkang Ampang 
Tulådhå Panyêratipun Transliterasi Standar Kåcå  
 
supit astå  14 larik 19 
 
athi-athi  12 larik 16 
 
awaku   11 larik 20 
 
adilé  22 larik 2 
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Tabel 16: Tulådhå Panyêrating hå ingkang Cêthå 
Tulådhå Panyêratipun Transliterasi Standar Kåcå  
 
rahayu  16 larik 2 
 
driji luhur 18 larik 10 
 
…k panggayuhing  14 larik 9 
 
f. Panyêrating Aksårå nyå Dados /n/ 
Aksårå “nyå” manawi dipunpasangi aksårå “jå/cå” ndadosakên /n/, amargi 
sêratan mênikå taksih ngginakakên tåtå panyêrat såhå ejaan lami. Tulådhå 
panyêratipun kasêrat wontên ing tabel ngandhap mênikå. 
Tabel 17: Tulådhå Panyêratipun Aksårå ny dados n 
Tulådhå Panyêratipun Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå  
 
ponycadriyå  pancadriyå  11 
larik 
13 
 
kanycånå  kancånå  14 
larik 
19 
 
kålåmênyjing  kålåmênjing  14 
larik 
13 
 
g. Panyêrating /o/ dados /å/ utawi Taling-tarung Palsu  
Aksårå (o) mawi nasal (n, m, ng, ny) ing sangajênging wandå tanpå 
sandhangan swårå dipunalih aksårå dados /å/. Tulådhå panyêratipun aksårå (o) 
mawi nasal kasêrat ing tabel ngandhap mênikå. 
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Tabel 18: Tulådhå Panyêratipun Taling-tarung Palsu /o/ dados /å/ 
Tulådhå Panyêratipun Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå  
 
ponycådriyå  påncådriyå  11 
larik 
13 
 
pongol jonggå pongol jånggå 14 
larik 
13 
 
mongkå  mångkå  17 
larik 7 
 
h. Panyêrating Têmbung Dwilinggå 
Panyêrating têmbung dwilinggå wontên ing transliterasi mênikå ngginakakên 
tåndhå sambung (-). Tåndhå sambung (-) dipunginakakên kanggé nyêrat têmbung 
dwilinggå supados trêp kaliyan wêwatonipun aksårå Latin. Wondéné panyêrating 
têmbung dwilinggå wontên ing teks SPASSP kasêrat wontên ing tabel ngandhap 
mênikå. 
Tabel 19: Tulådhå Panyêratipun Têmbung Dwilinggå 
Tulådhå Panyêratipun Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå  
 
hathi hathi athi-athi  12 
larik 
16 
 
ngathé hathé ngathé-athé  12 
larik 
17 
 
hawang 
hawangngên 
awang-awangên  12 
larik 2 
 
i. Panyêrating Têmbung Dwipurwå 
Panyêrating têmbung dwipurwå wontên ing ejaan aksårå Latin mênikå, wandå 
sapisan dipunsêrat ngginakakên vokal ê (Padmosoekotjo, 1989: 75). Wondéné 
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tulådhå panyêratipun têmbung dwipurwå wontên ing teks SPASSP kasêrat ing tabel 
ngandhap mênikå. 
Tabel 20: Tulådhå Panyêratipun Têmbung Dwipurwå 
Tulådhå Panyêratipun Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå  
 
gagaman pa… gêgaman pa… 11 
larik 9 
 
...k lalayannan 
du… 
...k lêlayanan 
du… 
13 
larik 
10 
 
kukuwattan  kêkuwatan  14 
larik 8 
 
j. Aksårå Rangkêp ingkang Kadhapuk saking Proses Afiksasi 
Proses Afiksasi inggih mênikå proses muwuhi wandå. Afiksasi dipunpérang 
dados sakawan jinis, inggih mênikå atêr-atêr, sêsêlan, panambang, såhå wuwuhan 
sasarêngan. Têmbung ingkang kadhapuk saking proses afiksasi inggih mênikå 
têmbung ingkang kasêrat kanthi aksårå Jåwå ingkang angsal atêr-atêr såhå 
wuwuhan sêsarêngan. Aksårå pungkasan saking têmbung lingganipun dipunsêrat 
rangkêp. Wondéné wontên panyêrating metode transliterasi standar mênikå, salah 
satunggal aksårå rangkêp mênikå dipunicalakên. Tulådhå sêratanipun aksårå 
rangkêp ing teks SPASSP kasêrat wontên ing tabel ngandhap mênikå. 
Tabel 21: Tulådhå Panyêratipun Aksårå Rangkêp 
Tulådhå Panyêratipun Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå  
 
wisikking  wisiking  11 
larik 
10 
 
wujudding  wujuding  11 
larik 
11 
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Lajêngipun tabel  
Tulådhå Panyêratipun Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå  
 
kawujuddan  kawujudan  11 
larik 
19 
 
k. Panyêrating Aksårå (yå)/(wå) Dipunsêrat dados Aksårå (hå) 
Têmbung ingkang kapungkasan wandå mêngå mawi sandhangan wulu utawi 
taling, såhå kawuwuhan panambang (-a), swantên såhå panyêrating aksårå 
Jawanipun malih dados /yå/. Wondéné manawi pungkasaning wandå mawi 
sandhangan suku utawi taling-tarung såhå kawuwuhan panambang (-a) utawi (-an), 
swantên såhå panyêrating aksårå Jawanipun malih dados /wå/. Têmbung-têmbung 
mênikå manawi dipundamêl transliterasi standar-ipun ingkang kasêrat mawi 
aksårå Latin, swantên /yå/ såhå /wå/ éwah dados vokal å. Tulådhå panyêratipun 
aksårå Jåwå yå såhå wå ingkang éwah dados aksårå Latin å kasêrat wontên ing tabel 
ngandhap mênikå. 
Tabel 22: Panyêrating Aksårå Jåwå (yå)/(wå) Dipunsêrat dados Aksårå Latin (å) 
Tulådhå Panyêratipun Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå  
 
bodhowå   bodhoå  11 
larik 
20 
 
wandéyå  wandéå  14 
larik 6 
 
sêmuwanné   sêmuané   16 
larik 
16 
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l. Panyêrating Aksårå Kapital 
Panyêrating aksårå kapital wontên ing transliterasi teks SPASSP 
dipungayutakên kaliyan tåtå panyêrating aksårå Latin. Upaminipun aksårå kapital 
kanggé nyêrat aksårå ingkang wiwitan ing satunggaling têmbung minångkå 
sêsulihipun Gusti såhå asmanipun tiyang ingkang jêjuluk asmå pakurmatan. 
Tulådhå panyêrating aksårå kapital ing teks SPASSP kasêrat wontên ing tabel 
ngandhap mênikå. 
Tabel 23: Tulådhå Panyêrating Aksårå Kapital 
Tulådhå Panyêratipun Transliterasi Standar Kåcå  
 
panah Partå  14 larik 1 
 
Hyang  16 larik 4 
 
Sri Naréndrå 21 larik 14 
 
m. Panyêrating Atêr-atêr Anuswårå  
Atêr-atêr anuswårå inggih mênikå wuwuhan ingkang wontên ing 
sangajênging têmbung, inggih mênikå (ny-, m-, ng-, n-). Panyêrating atêr-atêr 
anuswårå wontên ingkang luluh såhå botên luluh. Atêr-atêr anuswårå ingkang luluh 
manawi kasêrat mawi aksårå Jåwå, dipunwiwiti mawi aksårå hå. Ananging, 
têmbung mênikå manawi kasêrat dhatêng aksårå Latin, aksårå hå botên dipunsêrat 
(Padmosoekotjo, 1989: 92). Tulådhå panyêrating atêr-atêr anuswårå ing teks 
SPASSP kasêrat wontên ing tabel ngandhap mênikå. 
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… 
… 
… 
Tabel 24: Tulådhå Panyêrating Atêr-atêr Anuswårå 
Tulådhå Panyêratipun Transliterasi 
Diplomatik 
Transliterasi 
Standar 
Kåcå  
 
hambabar  mbabar  15 
larik 2 
 
handarmakkên ha… ndarmakên a… 13 
larik 2 
 
hambau  mbau  22 
larik 2 
 
n. Panyêrating Tåndhå Pamaos  
Tåndhå pamaos kaginakakên wontên ing sistem ejaan. Ginanipun tåndhå 
pamaos wontên ing aksårå Jåwå sami kaliyan tåndhå pamaos wontên ing aksårå 
Latin. Wondéné tåndhå pamaos ingkang kaginakakên wontên ing teks SPASSP 
kasêrat ing tabel ngandhap mênikå.  
Tabel 25: Tulådhå Panyêratipun Tåndhå Pamaos 
Tåndhå Pamaos  Wujuding Tåndhå 
Pamaos 
Cak-cakanipun tumrap Teks 
SPASSP 
adêg-adêg  
    
Minångkå tåndhå kanggé miwiti 
paragraf. 
pådå lingså 
       
Minångkå tåndhå kanggé pêprincèn 
ukårå satunggal kaliyan ukårå 
sanèsipun. 
pådå lungsi 
       
Minångkå tåndhå kanggé mungkasi 
ukårå. 
 
o. Panyêrating Nomêr Kåcå 
Kanggé nyêrat nomêr kåcå naskah ngginakakên ångkå Arab ingkang 
dipunsêrat Latin. Nomêripun kåcå naskah wontên teks dipunsêrat ngginakakên 
ångkå Arab dipunsêrat Latin dipunapit kurung (kåcå ...). Manawi gantos kåcå 
kadadosakên ing satunggal têmbung, tåndhå kurung dipunsêrat dados satunggal 
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kaliyan têmbung  kasêbut. Salajêngipun, sadèrèngipun såhå sasampunipun tåndhå 
kurung dipunwuwuhi satunggal spasi. 
2. Pandom Suntingan Teks SPASSP 
Pandom suntingan teks dipunginakakên kanggé nggampilakên anggènipun 
ndamêl suntingan ing teks SPASSP. Miturut Djamaris (2002: 30), tåndhå-tåndhå 
suntingan ingkang dipunginakakên inggih mênikå. 
a. Tåndhå <….> dipunginakakên manawi aksårå, wandå utawi têmbungipun 
dipunlêrêsakên utawi dipungantos.  
b. Tåndhå (….) dipunginakakên manawi wontên wuwuhan aksårå såhå wandå. 
c. Tåndhå [….] dipunginakakên manawi wontên aksårå, wandå utawi têmbung 
ingkang dipunkirangi. 
d. Nomêr aparat kritik ngginakakên angka Arab kasêrat Latin ingkang 
dipunpapanakên ing nginggil sisih têngên. Tuladhanipun : ...1, ...2, ...3, ...4,... 
lsp. 
3. Asiling Transliterasi Standar såhå Suntingan Standar ing Teks SPASSP 
Transliterasi ingkang dipundamêl wontên ing teks SPASSP mênikå 
ngginakakên metode transliterasi standar. Wondéné saking asiling transliterasi 
standar wontên sêratan ingkang kasêrat kirang trêp, kados têmbung-têmbung 
ingkang botên dipunmangrêtosi têgêsipun amargi lêpating sêratan saking 
penyalinan naskah, wuwuhan afiksasi ingkang kirang trêp, botên jumbuh kaliyan 
konteks-ipun ukårå, pramilå suntingan ing teks SPASSP dipuntindakakên kanthi 
metode suntingan teks edisi standar. 
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Penyuntingan teks SPASSP mênikå katindakakên kanthi nglêrêsakên teks 
kanthi nambah, ngirangi, utawi nggantos aksårå, wandå, utawi têmbung-
têmbungipun, nanging botên nggantos têmbung ingkang dados ciri khas-ipun teks 
SPASSP. Wondéné pathokan kanggé suntingan teks mênikå kajumbuhakên kaliyan 
Baoesastra Djawa (Poerwadarminta, 1939) såhå ejaan båså Jawi. Asiling 
transliterasi såhå suntingan ing teks SPASSP kaandharakên wontên ing tabel 
ngandhap mênikå. 
Tabel 26: Asiling Transliterasi Standar såhå Suntingan Standar ing Teks SPASSP 
Asiling Transliterasi Asiling Suntingan 
(kåcå 1) 
Sêrat 
Wangsalan 
 
Marnå sêkar-sêkaran ingkang 
kaanggit, minångkå langêning manah 
mawi karuntutakên dhong-dhingipun, 
sartå kaurutakên dêntåwyanjananipun 
déning  
R. Pujaharja 
Ing Surakarta 
 
Kålå ing taun Jawi Dal, sinangkalan: 
påncå gati wåndå aji 
(1855) 
Utawi ing taun Walandi 
1924 
 
Kawêdalakên såhå kasadé déning: 
Toko buku Tan Khoen Swie 
Kadiri 
1938 
(kåcå 1) 
Sêrat 
Wangsalan 
 
Marnå sêkar-sêkaran ingkang 
kaanggit, minångkå langêning manah 
mawi karuntutakên dhong-dhingipun, 
sartå kaurutakên dêntåwyanjananipun 
déning  
R. Pujaharja 
Ing Surakarta 
 
Kålå ing taun Jawi Dal, sinangkalan: 
påncå gati wåndå aji 
(1855) 
Utawi ing taun Walandi 
1924 
 
Kawêdalakên såhå kasadé déning: 
Toko buku Tan Khoen Swie 
Kadiri 
1938 
(kåcå 11) 
Sinambêtan piwulang, awêwaton 
saranduning sarirå ingkang pantês 
 
Untu. Dhêmit wrêkså, gêgaman 
panglêbur pangan, ngantu-antu, 
ngêntèni wisiking guru. (antu) 
(kåcå 11) 
Sinambêtan piwulang, awêwaton 
saranduning sarirå ingkang pantês 
 
Untu. Dhêmit wrêkså, gêgaman 
panglêbur pangan, ngantu-antu, 
ngêntèni wisiking guru. (antu) 
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Lajêngipun tabel 
Asiling Transliterasi Asiling Suntingan 
Êndhas. Ancur kåcå, pangarså 
wujuding jalmå, yèn nyuråså, dèn 
kandhas andhoking karså. 
Irung. Påncådriyå, kang mångkå 
pangingsêp gåndå, ora wurung, kanggo 
ngudi ngèlmu råså. 
Idêp. Wulu nétrå, pangarah rohing 
manungså, yèn tan kênå, luwung 
sundêp suduk jiwå. 
Astå. Kawi tangan, purwåkå 
wimbaning cåndrå, dèn kaastå kawruh 
panunggaling sukmå (tanggal) 
Awak. Kawujudan, mångkå dununging 
kahanan, punggung pråyå awaku 
mångså bodhoå. (bodho)  
(kåcå 12) 
Uwang. Tulang mukå, piranti kêdaling 
sabdå, yèn wis dhêmên tan nganggo 
awang-awangên. 
Ilat. Juru råså, jro tutuk baut bicårå, 
tuking ngèlmu ulatan ing uripmu. 
(urip) 
Ulat. Sulak rai, kang katon anèng 
pangèksi, lurah dhiri ngulati kang dadi 
ati. (ati) 
Alis. Réma suryå, dadyå rêngganing 
wadånå, praptèng lalis ngantêpånå 
têmbung manis.  
Èpèk-èpèk. Lumah astå, kanggo kêplok 
luru wartå, ngêpèk-êpèk pandhêdhêsé 
nganti ngêntèk. (dhêdhês) 
Imbå. Kawi alis, kêkêt pambuwangé 
picis, åjå kêmbå ngugêmi kawruh kang 
nyåtå. (gêmi) 
Igå. Tulang dhådhå, kang sabdå 
têrusing driyå, pådhå ugå lair batin ora 
bédå. (batin) 
Athi-athi. Wujud rambut, turut pipi 
gawé patut, mangsit dhéwé pamêjangé 
ngathé-athé. (wêjang) 
Nétrå. Kawi nyêrat, dadyå kawining 
maripat, yèn manitrå budinên 
cêthaning sastrå.  
Êndhas. Ancur kåcå, pangarså 
wujuding jalmå, yèn nyuråså, dèn 
kandhas andhoking karså. 
Irung. Påncådriyå, kang mångkå 
pangingsêp gåndå, ora wurung, kanggo 
ngudi ngèlmu råså. 
Idêp. Wulu nétrå, pangarah rohing 
manungså, yèn tan kênå, luwung 
sundêp suduk jiwå. 
Astå. Kawi tangan, purwåkå 
wimbaning cåndrå, dèn kaastå kawruh 
panunggaling sukmå (tanggal) 
Awak. Kawujudan, mångkå dununging 
kahanan, punggung pråyå awaku 
mångså bodhoå. (bodho) 
(kåcå 12) 
Uwang. Tulang mukå, piranti kêdaling 
sabdå, yèn wis dhêmên tan nganggo 
awang-awangên. 
Ilat. Juru råså, jro tutuk baut bicårå, 
tuking ngèlmu ulatan ing uripmu. 
(urip) 
Ulat. Sulak rai, kang katon anèng 
pangèksi, lurah dhiri ngulati kang dadi 
ati. (ati) 
Alis. Réma suryå, dadya rêngganing 
wadånå, praptèng lalis ngantêpånå 
têmbung manis.  
Èpèk-èpèk. Lumah astå, kanggo kêplok 
luru wartå, ngêpèk-êpèk pandhêdhêsé 
nganti ngêntèk. (dhêdhês) 
Imbå. Kawi alis, kêkê<d>1 
pambuwangé picis, åjå kêmbå ngugêmi 
kawruh kang nyåtå. (gêmi) 
Igå. Tulang dhådhå, kang sabdå 
têrusing driyå, pådhå ugå lair batin ora 
bédå. (batin) 
Athi-athi. Wujud rambut, turut pipi 
gawé patut, mangsit dhéwé pamêjangé 
ngathé-athé. (wêjang) 
Nétrå. Kawi nyêrat, dadyå kawining 
maripatᵃ, yèn manitrå budinên 
cêthaning sastrå.  
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Lajêngipun tabel 
Asiling Transliterasi Asiling Suntingan 
Nétyå. Kawi sêmu, wanitå tan cidrèng 
laku, tuhu sêtya dènya ngawulå mring 
priyå. (sêtyå)  
(kåcå 13) 
Cucal. Sasap rågå, kang katon ånå ing 
jåbå, botên ical tiyang ndarmakên 
amal. 
Carmå. Kawi lulang, dadi warånå 
sinawang, yèn wis carêm uripé anêmu 
ayêm. 
Cêthak. Jroning tutuk, kang dhuwur 
kêri kapanduk, ngliling sastrå 
cêthakênå kang trawåcå. (måcå) 
Cingklok. Kèlèk dhêngkul, ginawé 
linggih dêrkukul, lah congklokên 
lamun têmên isih dhêmên. 
Cangklakan. Ugêl pundhak, sok thukul 
wuluné mrajak, luwih nyangklak 
lêlayanan dudu lamak. 
Cangkêm. Kori wuwus, mêngå yèn 
nuju kautus, dèn sumungkêm marang 
ingkang gawé ayêm. 
Rah. Båså gêtih, dayané kaluwih-
luwih, dèn arah åjå kongsi sidå lårå. 
Rai. Wåndå warnå, dhapur kuciwå 
sambådå, yèn rainå kang nêmên 
manambut karyå. 
Rawis. Wulu lathi, wong priyå kang 
ndarbèni, ora uwis sinau yèn durung 
napis. 
Rémå. Rambut ratu, kang råmå Dyan 
Abimanyu, yèn saarju ing kånå pådhå 
katêmu. 
(kåcå 14) 
Rambut. Wulu murdå, piranti pangråtå 
widå, panah Partå tan saru rêbut utåmå. 
(sarotåmå) 
Kênåkå. Gaman jari, lêlimå dadi 
piranti, pari sêmi yèn kênå ginawé wiji. 
(wiji winih) 
Karnå. Tadhah swårå, dumunung iring 
wadånå, pêkên margå yèn karså 
mångså wandéyå. (wandé warung) 
Nétyå. Kawi sêmu, wanitå tan cidrèng 
laku, tuhu sêtya dènya ngawulå mring 
priyå. (sêtyå)  
(kåcå 13) 
Cucal. Sasa<b>2 rågå, kang katon ånå 
ing jåbå, botên ical tiyang ndarmakên 
amal. 
Carmå. Kawi lulang, dadi warånå 
sinawang, yèn wis carêm uripé anêmu 
ayêm. 
Cêthak. Jroning tutuk, kang dhuwur 
kêri kapanduk, ngliling sastrå 
cêthakênå kang trawåcå. (måcå) 
Cingklok. Kèlèk dhêngkul, ginawé 
linggih dêrkukul, lah congklokên 
lamun têmên isih dhêmên. 
Cangklakan. Ugêl pundhak, sok thukul 
wuluné mrajak, luwih nyangklak 
lêlayanan dudu lamak. 
Cangkêm. Kori wuwus, mêngå yèn 
nuju kautus, dèn sumungkêm marang 
ingkang gawé ayêm. 
Rah. Båså gêtih, dayané kaluwih-
luwih, dèn arah åjå kongsi sidå lårå. 
Rai. Wåndå warnå, dhapur kuciwå 
sambådå, yèn rainå kang nêmên 
manambut karyå. 
Rawis. Wulu lathi, wong priyå kang 
ndarbèni, ora uwis sinau yèn durung 
napis. 
Rémå. Rambut ratu, kang råmå Dyan 
Abimanyu, yèn saarju ing kånå pådhå 
katêmu. 
(kåcå 14) 
Rambut. Wulu murdå, piranti pangråtå 
widå, panah Partå tan saru rêbut utåmå. 
(sarotåmå) 
Kênåkå. Gaman jari, lêlimå dadi 
piranti, pari sêmi yèn kênå ginawé wiji. 
(wiji winih) 
Karnå. Tadhah swårå, dumunung iring 
wadånå, pêkên margå yèn karså 
mångså wandéyå. (wandé warung) 
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Lajêngipun tabel 
Asiling Transliterasi Asiling Suntingan 
Kuku. Jalu jari, kanggo piranti 
nguwêki, yèn lumawan kudu nakêr 
kêkuwatan.  
Késwå. Rémå Wisnu, tindak 
panggayuhing ngèlmu, wis kaswårå 
kudu suci lakunirå. 
Kulit. Tapêl daging, ånå irêng ånå 
kuning, yèn liniling kulitané sugih 
éling. 
Kålåmênjing. Pongol jånggå, kinaryå 
pangulu bojå, kålå-kålå manjingå tåpå 
baråtå. 
Kuping. Gon pangrungu, swårå 
tinanggaping kalbu, kaping pirå darbé 
osik tan rinåså. 
Kémpol. Daging garês, êmpuk kinaryå 
lêlandhês, karompolan santosaning 
sarasèhan. 
Driji. Supit astå, pantês ginêlang 
kancånå, åjå lali nadari pangaji-aji. (ali-
ali) 
Dlamakan. Dhasar suku, kang lamak 
rasaning kalbu, (kåcå 15) dlajahånå 
gonmu luru mitrå darmå. 
Tutuk. Juru sabdå, kang mbabar 
wosing karså, ngupåyåå ngêndi tuking 
ngèlmu råså. 
Talingan. Wruh sabåwå, kang tan inå 
pamiarså, tilingênå sagung wangsiting 
jawåtå. 
Têpak. Bontos bau, kang munggèng 
gêgêr lumaku, yèn parèntah têpakênå 
ingkang lumrah. 
Tênggok. Janggut wingking, 
lèrèganing kålåmênjing, åjå mogok ing 
wajib kang wus pinathok. 
Tangan. Cagak pundhak, kênå kinaryå 
nyênyandhak, wong artawan ora 
tinggal ing pétangan.  
Sinom. Wulu bathuk, ngarompyoh 
dumadi susuk, amrih kabul wong anom 
åjå katungkul. 
Kuku. Jalu jari, kanggo piranti 
nguwêki, yèn lumawan kudu nakêr 
kêkuwatan.  
Késwå. Rémå Wisnu, tindak 
panggayuhing ngèlmu, wis kaswårå 
kudu suci lakunirå. 
Kulit. Tapêl daging, ånå irêng ånå 
kuning, yèn liniling kulitané sugih 
éling. 
Kålåmênjing. Pongol jånggå, kinaryå 
pangulu bojå, kålå-kålå manjingå tåpå 
baråtå. 
Kuping. Gon pangungu, swårå 
tinanggaping kalbu, kaping pirå darbé 
osik tan rinåså. 
Kémpol. Daging garês, êmpuk kinaryå 
lêlandhês, karompolanᵇ santosaning 
sarasèhan. 
Driji. Supit astå, pantês ginêlang 
kancånå, åjå lali nadari pangaji-aji. (ali-
ali) 
Dlamakan. Dhasar suku, kang lamak 
rasaning kalbu, (kåcå 15) dlajahånå 
gonmu luru mitrå darmå. 
Tutuk. Juru sabdå, kang mbabar 
wosing karså, ngupåyåå ngêndi tuking 
ngèlmu råså. 
Talingan. Wruh sabåwå, kang tan inå 
pamiarså, tilingênå sagung wangsiting 
jawåtå. 
Têpak. Bontos bau, kang munggèng 
gêgêr lumaku, yèn parèntah têpakênå 
ingkang lumrah. 
Tênggok. Janggut wingking, 
lèrèganing kålåmênjing, åjå mogok ing 
wajib kang wus pinathok. 
Tangan. Cagak pundhak, kênå kinaryå 
nyênyandhak, wong artawan ora 
tinggal ing pétangan.  
Sinom. Wulu bathuk, ngarompyoh 
dumadi susuk, amrih kabul wong anom 
åjå katungkul.  
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Asiling Transliterasi Asiling Suntingan 
Sirah. Gunung rambut, ing têngah 
amêndut-mêndut, sinarahå ing karså 
panglêbur cuwå. 
Sarirå. Awak putri, sarirå rurus rêspati, 
amrik wangi ginunturan sari-sari. 
Suryå. Pandam mukå, soroté gawé 
pramånå, kang waskithå ngungkuli 
padhanging suryå. 
(kåcå 16) 
Siku. Kawi sikut, åjå gawé tindak 
luput, yèn kasiku têmahan kurang 
rahayu. 
Suku. Tuwak awak, kang gawé 
jêjêging tindak, sukuring Hyang 
lumaku biså kuwagang. 
Sikut. Têkuk lêngên, dimèn têgên mari 
bosên, lah sêngkutên duwé karêp kang 
tumêmên.  
Sikil. Bau ngisor, kinaryå tumandang 
amor, wakilênå yèn kiniratan santoså. 
Susu. Pêntil dhådhå, biså gêdhé isi 
toyå, yèn kasusu wataké sok kasaluru. 
 
Sadhêkan. Kawi janggut, yèn sêdhêng 
muwuhi patut, andhêgånå laku kang 
kurang prayogå. 
Salang. Balung dhådhå, ing dhuwur 
kang cakêt jånggå, calangångånå 
månåwå séjé panåmpå. 
Sêmu. Sulak sajak, kang nuntun pikir 
anyandhak, sêmuwané kudu pådhå 
pangrênggané. 
Sampéyan. Båså suku, karyå solahing 
lumaku, walang kajang sumånggå 
karså sampéyan. (kêmånggå) 
Wèni. Kawi sinom, wulu lêmbut anom-
anom, wong pawèstri åjå wani marang 
laki. 
(kåcå 17) 
Wêntis. Kawi pupu, têmbung tumrap 
pårå ratu, dèn patitis ing patrap 
tumêkèng lalis. 
Sirah. Gunung rambut, ing têngah 
amêndut-mêndut, sinarahå ing karså 
panglêbur cuwå. 
Sarirå. Awak putri, sarirå rurus rêspati, 
amrik wangi ginunturan sari-sari. 
Suryå. Pandam mukå, soroté gawé 
pramånå, kang waskithå ngungkuli 
padhanging suryå. 
(kåcå 16) 
Siku. Kawi sikut, åjå gawé tindak 
luput, yèn kasiku têmahan kurang 
rahayu. 
Suku. Tuwak awak, kang gawé 
jêjêging tindak, sukuring Hyang 
lumaku biså kuwagang. 
Sikut. Têkuk lêngên, dimèn têgên mari 
bosên, lah sêngku<d>3ên duwé karêp 
kang tumêmên.  
Sikil. Bau ngisor, kinaryå tumandang 
amor, wakilênå yèn kiniratan santoså. 
Susu. Pêntil dhådhå, biså gêdhé isi 
toyå, yèn kasusu wataké sok <slura-
sluru>4. 
Sadhê<g>5an. Kawi janggut, yèn 
sêdhêng muwuhi patut, andhêgånå laku 
kang kurang prayogå. 
Salang. Balung dhådhå, ing dhuwur 
kang cakêt jånggå, calangå[ngå]6nå 
månåwå séjé panåmpå. 
Sêmu. Sulak sajak, kang nuntun pikir 
anyandhak, sêmuwané kudu pådhå 
pangrênggané. 
Sampéyan. Båså suku, karyå solahing 
lumaku, walang kaj<ê>7ng sumånggå 
karså sampéyan. (kêmånggå) 
Wèni. Kawi sinom, wulu lêmbut anom-
anom, wong pawèstri åjå wani marang 
laki. 
(kåcå 17) 
Wêntis. Kawi pupu, têmbung tumrap 
pårå ratu, dèn patitis ing patrap 
tumêkèng lalis. 
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Asiling Transliterasi Asiling Suntingan 
Wiruyå. Kawi idêp, wulu mripat kang 
tumancêp, wira-wiri wong wuru asugih 
lali. 
Wadånå. Kawi rai, dadi pangarêping 
warni, yèn kawådå panggahên lawan 
darånå. 
Wêtêng. Wadhah bogå, mångkå 
pikuwating karså, atêngånå månåwå 
darbé ubåyå. 
Wudêl. Undêr wêtêng, lir bolong 
rupané nyumplêng, andêlênå tékatirå 
kang utåmå. 
Wulu. Rambut ånggå, tancêpé ora 
katårå, pamuluné katon têrahé wong 
gêdhé.  
Wåjå. Kawi untu, wêsi landhêp kang 
pinalu, kèh wajané ukårå ampuh 
êmpané. 
Léta. Daging urip, jro tutuk mångkå 
pangicip, åjå kongsi kalèlètan 
kadurakan.  
Lêmpèng. Wêtêng iring, kanggo lêson 
anèng têmbing, lêmpé-lêmpé, wong 
kang mêntas nyambut gawé.  
Lambé. Lawang cangkêm, kanggo 
ngêtokaké gunêm, bêbékané yèn 
kalèru wicarané.  
Lathi. Kawi lambé, yèn mêngå ånå 
gawéné, (kåcå 18) slitha-slithi tåndhå 
ånå kang dèn siri.  
Lêngên. Wêlah tangan, piranti kanggo 
lèmbèhan, ngangên-angên, kêlalèn 
goné anyimpên.  
Panuduh. Patih driji, gawéné kanggo 
nudingi, tuduhênå dunungé 
panêmbahirå.  
Pundhak. Êmbat bau, kanggo nyånggå 
luwih baku, pêndhak-pêndhak, 
angêndhak gunaning sanak.  
Praupan. Rupå katon, cakriké måwå 
pasêmon, prautåmå ingkang wajib 
manggih mulyå.  
Wiruyå. Kawi idêp, wulu mripat kang 
tumancêp, wira-wiri wong wuru asugih 
lali. 
Wadånå. Kawi rai, dadi pangarêping 
warni, yèn kawådå panggahên lawan 
darånå. 
Wêtêng. Wadhah bogå, mångkå 
pikuwating karså, atêngå nåmå nåwå 
darbé ubåyå. 
Wudêl. Undêr wêtêng, lir bolong 
rupané nyumplêng, andêlênå 
téka<d>8irå kang utåmå. 
Wulu. Rambut ånggå, tancêpé ora 
katårå, pamuluné katon têrahé wong 
gêdhé.  
Wåjå. Kawi untu, wêsi landhêp kang 
pinalu, kèh wajané ukårå ampuh 
êmpané. 
Léta. Daging urip, jro tutuk mångkå 
pangicip, åjå kongsi kalèlètan 
kadurakan.  
Lêmpèng. Wêtêng iring, kanggo lêson 
anèng têmbing, lêmpé-lêmpé, wong 
kang mêntas nyambut gawé.  
Lambé. Lawang cangkêm, kanggo 
ngêtokaké gunêm, bêbékané yèn 
kalèruᶜ wicarané.  
Lathi. Kawi lambé, yèn mêngå ånå 
gawéné, (kåcå 18) slitha-slithi tåndhå 
ånå kang dèn siri.  
Lêngên. Wêlah tangan, piranti kanggo 
lèmbèhan, ngangên-angên, kêlalèn 
goné anyimpên.  
Panuduh. Patih driji, gawéné kanggo 
nudingi, tuduhênå dunungé 
panêmbahirå. 
Pundhak. Êmbat bau, kanggo nyånggå 
luwih baku, pêndhak-pêndhak, 
angêndhak gunaning sanak.  
Praupan. Rupå katon, cakriké måwå 
pasêmon, prautåmå ingkang wajib 
manggih mulyå.  
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Panunggul. Driji luhur, dhuwur dhéwé 
yèn kaukur, dadi tunggul, ananging åjå 
katungkul.  
Paningal. Suryå kêmbar, munggèng 
wadånå sumunar, paningalé kang tètès 
karo nyatané. 
Pranåjå. Badan ngarså, kanggo papan 
payudårå, prasåjå alamun sirå darbé 
karså.  
Prêmbayun. Pêncu jåjå, mêntêr-mêntêr 
nèng pranåjå, ngayun-ayun, rumêntahé 
kang kasuwun. 
Pådå. Kawi suku, andhêging mardåwå 
lagu, durung pådå, kasusu salin ukårå. 
Plarapan. Paraupan, pérangan ing 
dhuwur pisan, larapênå sêdyå kulamun 
tinåmpå. 
(kåcå 19) 
Polok. Pongol suku, kang anèng jåbå 
kadulu, ora ilok, wong kang duwé 
gunêm linyok. 
Pipi. Rai êmpuk, kaaras luwih 
pakantuk, lah pilihên, êndi kang dadi 
lêlangên.  
Pupu. Bongkot suku, bagéan sadhuwur 
jêngku, pêpulihên, pikiré dimèn 
amêmpên. 
Payudårå. Kawi susu, mångkå tuk 
buktining kang sunu, mèlu payu, lamun 
parêng bandaraku. 
Padharan. Kråmå wêtêng, minångkå 
wadhah pêkêncêng, ngandhar-andhar, 
kang pêrlu durung kababar.  
Pamidhangan. Kawi pundhak, kêdah 
nyanak dédé lamak, kulå sêmbah 
upami dhangan ing manah. 
Pêngkêran. Badan wingking, kanggé 
sèndhèn ngaring-aring, kapêngkêrnå, 
bilih tan kanggé ing karyå. 
Dhiri. Rêgå ambêk, katon gumêdhé 
kang watêk, mari-mari, yèn wis ånå 
kang nandhingi. 
Panunggul. Driji luhur, dhuwur dhéwé 
yèn kaukur, dadi tunggul, ananging åjå 
katungkul.  
Paningal. Suryå kêmbar, munggèng 
wadånå sumunar, paningalé kang tètès 
karo nyatané. 
Pranåjå. Badan ngarså, kanggo papan 
payudårå, prasåjå alamun sirå darbé 
karså.  
Prêmbayun. Pêncu jåjå, mêntêr-mêntêr 
nèng pranåjå, ngayun-ayun, rumêntahé 
kang kasuwun. 
Pådå. Kawi suku, andhêging mardåwå 
lagu, durung pådå, kasusu salin ukårå. 
Plarapan. Paraupanᵈ, pérangan ing 
dhuwur pisan, larapênå sêdyå kulamun 
tinåmpå. 
(kåcå 19) 
Polok. Pongol suku, kang anèng jåbå 
kadulu, ora ilok, wong kang duwé 
gunêm linyok. 
Pipi. Rai êmpuk, kaaras luwih 
pakantuk, lah pilihên, êndi kang dadi 
lêlangên.  
Pupu. Bongkot suku, bagéan sadhuwur 
jêngku, pêpulihên, pikiré dimèn 
amêmpên. 
Payudårå. Kawi susu, mångkå tuk 
buktining kang sunu, mèlu payu, lamun 
parêng bandaraku. 
Padharan. Kråmå wêtêng, minångkå 
wadhah pêkêncêng, ngandhar-andhar, 
kang pêrlu durung kababar.  
Pamidhangan. Kawi pundhak, kêdah 
nyanak dédé lamak, kulå sêmbah 
upami dhangan ing manah. 
Pêngkêran. Badan wingking, kanggé 
sèndhèn ngaring-aring, kapêngkêrnå, 
bilih tan kanggé ing karyå. 
Dhiri. Rêgå ambêk, katon gumêdhé 
kang watêk, mari-mari, yèn wis ånå 
kang nandhingi. 
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Dhådhå. Tamèng bråjå, manungså 
kang pinarjåyå, dhadhanånå, kawruh 
kang gayuhing låyå. 
Dhêngkul. Têkuk suku, kinaryå 
jèngkèng lumaku, dipunmungkul, ing 
ciptå yèn nêdyå kabul. 
(kåcå 20) 
Jênthik. Jari ragil, cilik dhéwé goné 
nunggil, ngathik-athik, panêmu kang 
luwih bêcik. 
Jari. Tangan prigêl, piranti nyandhak 
anyêkêl, jaringånå, ing pikir åjå 
linåmbå. 
Jawès. Rambut lambé, tan pati akèh 
thukulé, kåndhå barès, wêkasan ora 
rinèwès. 
Jånggå. Såkå sirah, yèn obah kaarah-
arah, ing panjångkå, kang mugå 
manggihå mulyå. 
Janggut. Uwang ngarså, mångkå 
pungkasing wadånå, manggut-
manggut, barêng ngêrti nalar lêmbut. 
Jénggot. Rambut janggut, têrkadhang 
kaingu muput, prèjèngané, kang tarung 
gogot winginé. 
Manik. Têlêng nétrå, kinaryå mawas 
pramånå, luwih bêcik, pêraboté sarwå 
manik. 
Mripat. Tukang nyawang, anèng rai 
mung sapasang, sarapaté, mrinani 
marang muridé. 
Mukå. Wujud rupå, mångkå papan 
påncådriyå, dèn prayitnå, yèn katêkan 
parangmukå. 
Måtå. Papan idêp, dumunung nèng rai 
ngarêp, yèn binukå, kamåtå sakèhing 
warnå. 
(kåcå 21) 
Mêlêng. Jro tlapukan, ånå wujud lir 
nèkêran, mêlêng-mêlêng, kanggé 
dêlêng amrih mudhêng. 
Dhådhå. Tamèng bråjå, manungså 
kang pinarjåyåᵉ, dhadhanånå, kawruh 
kang gayuhing låyå. 
Dhêngkul. Têkuk suku, kinaryå 
jèngkèng lumaku, dipunmungkul, ing 
ciptå yèn nêdyå kabul. 
(kåcå 20) 
Jênthik. Jari ragil, cilik dhéwé goné 
nunggil, ngathik-athik, panêmu kang 
luwih bêcik. 
Jari. Tangan prigêl, piranti nyandhak 
anyêkêl, jaringånå, ing pikir åjå 
linåmbå. 
Jawès. Rambut lambé, tan pati akèh 
thukulé, kåndhå barès, wêkasan ora 
rinèwès. 
Jånggå. Såkå sirah, yèn obah kaarah-
arah, ing panjångkå, kang mugå 
manggihå mulyå. 
Janggut. Uwang ngarså, mångkå 
pungkasing wadånå, manggut-
manggut, barêng ngêrti nalar lêmbut. 
Jénggot. Rambut janggut, têrkadhang 
kaingu muput, prèjèngané, kang tarung 
gogot winginé. 
Manik. Têlêng nétrå, kinaryå mawas 
pramånå, luwih bêcik, pêrabotéᶠ sarwå 
manik. 
Mripat. Tukang nyawang, anèng rai 
mung sapasang, sarapatéᵍ, mrinani 
marang muridé. 
Mukå. Wujud rupå, mångkå papan 
påncådriyå, dèn prayitnå, yèn katêkan 
parangmukå. 
Måtå. Papan idêp, dumunung nèng rai 
ngarêp, yèn binukå, kamåtå sakèhing 
warnå. 
(kåcå 21) 
Mêlêng. Jro tlapukan, ånå wujud lir 
nèkêran, mêlêng-mêlêng, kanggé 
dêlêng amrih mudhêng. 
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Gandhu. Balung wungkul, gathuk 
sangisoring dhêngkul, åjå nyêndhu, 
mring sasåmå gawé rêngu. 
Grånå. Kawi irung, cåndrå lir kalingan 
mêndhung, grånå ngrungih, karyå 
pèngêting mangun sih. 
Gusi. Tancêb untu, yèn gumuyu katon 
saru, lakak-lakak, Gustiné wis karså 
nyêdhak. 
Gulu. Cagak sirah, géla-gélo lamun 
obah, yèn kaconggah, gêgulangå 
lêmbah manah. 
Gèdhèg. Brêngos pipi, yèn tåtå wuwuh 
rêspati, wong ditari, gèdhag-gèdhèg tan 
mangsuli. 
Gumbålå. Rémå mukå, nèng luhur 
lambé rumênggå, Sri Naréndrå, 
pêparakå iring bålå. 
Gêgêr. Awak pungkur, balungé têngah 
dalujur, pagêr dhadhah, wong kang 
ngrakit omah-omah. 
Githok. Jånggå wingking, wataké sok 
amarinding, wis gumathok, pangrasané 
wêruh momok. ⁽ˡ⁾ 
 (kåcå 22) 
Bau. Bontos pundhak, lir suwiwi yèn 
sinajak, mrih adilé, åjå mbau-kapiné. 
Bocong. Laku dhodhok, dudu kang 
tumrap wong wédok, laku bocong, 
mungguh pårå putri katong. 
Brêngos. Rambut rai, tumancêp nèng 
luhur lathi, brênggå-rowå, cacadé 
kurang prawirå. 
Bokong. Wêtêng pungkur, kanggo 
linggih kåyå kasur, kongsi êmpuk, 
dhasar agêng kaduk pupuk. 
Badan. Gon sarandu, wadhag alus 
anèng ngriku, yèn cinatur, tan rampung 
badan sakojur. 
Bujå. Kawi bau, mångkå pikukuh kang 
baku, ngangkat awrat, bêgjå lamun 
kongsi kuwat. 
Gandhu. Balung wungkul, gathuk 
sangisoring dhêngkul, åjå nyêndhu, 
mring sasåmå gawé rêngu. 
Grånå. Kawi irung, cåndrå lir kalingan 
mêndhung, grånå ngrungih, karyå 
pèngêting mangun sih. 
Gusi. Tancêb untu, yèn gumuyu katon 
saru, lakak-lakak, Gustiné wis karså 
nyêdhak. 
Gulu. Cagak sirah, géla-gélo lamun 
obah, yèn kaconggah, gêgulangå 
lêmbah manah. 
G<o>9dhèg. Brêngos pipi, yèn tåtå 
wuwuh rêspati, wong ditari, gèdhag-
gèdhèg tan mangsuli. 
Gumbålå. Rémå mukå, nèng luhur 
lambé rumênggå, Sri Naréndrå, 
pêparakå iring bålå. 
Gêgêr. Awak pungkur, balungé têngah 
dalujurʰ, pagêr dhadhah, wong kang 
ngrakit omah-omah. 
Githok. Jånggå wingking, wataké sok 
amarinding, wis gumathok, pangrasané 
wêruh momok. ⁽ˡ⁾ 
 (kåcå 22) 
Bau. Bontos pundhak, lir suwiwi yèn 
sinajak, mrih adilé, åjå mbau-kapiné. 
Bocong. Laku dhodhok, dudu kang 
tumrap wong wédok, laku bocong, 
mungguh pårå putri katong. 
Brêngos. Rambut rai, tumancêp nèng 
luhur lathi, brênggå-rowå, cacadé 
kurang prawirå. 
Bokong. Wêtêng pungkur, kanggo 
linggih kåyå kasur, kongsi êmpuk, 
dhasar agêng kaduk pupuk. 
Badan. Gon sarandu, wadhag alus 
anèng ngriku, yèn cinatur, tan rampung 
badan sakojur. 
Bujå. Kawi bau, mångkå pikukuh kang 
baku, ngangkat awrat, bêgjå lamun 
kongsi kuwat. 
⁽ˡ⁾ wéwé 
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Lajêngipun tabel 
Asiling Transliterasi Asiling Suntingan 
Bathuk. Rai manyul, sok sinung pilis lir 
dhêmpul, luwih mathuk, ngudi kawruh 
kang pakantuk. 
 
Tamat 
Bathuk. Rai manyul, sok sinung pilis lir 
dhêmpul, luwih mathuk, ngudi kawruh 
kang pakantuk. 
 
Tamat 
 
4. Aparat Kritik 
Aparat kritik wontên ing panalitѐn mênikå minångkå andharan saking asiling 
suntingan ing teks SPASSP ing nginggil. Andharanipun saking suntingan teks 
SPASSP inggih kanthi nggantos, muwuhi, såhå ngirangi aksårå, wandå, mênåpå 
déné têmbung ingkang kajumbuhakên kaliyan ejaan ingkang katindakakên. 
Wondéné aparat kritik-ipun kasêrat wontên ing tabel ngandhap mênikå. 
Tabel 27: Aparat Kritik 
Transliterasi 
Teks 
Sadèrèngipun 
dipun-sunting 
Suntingan 
Transliterasi 
Teks 
Sasampunipun 
dipun-sunting 
Katrangan 
kêkêt  kêkê<d>  kêkêd  Kåcå 12 larik 12 
sasap  sasa<b> sasab  Kåcå 13 larik 1 
sêngkutên  sêngku<d>ên sêngkudên  Kåcå 16 larik 6 
kasaluru  <slurå-sluru>  slurå-sluru Kåcå 16 larik 10 
sadhêkan  sadhê<g>an  sadhêgan  Kåcå 16 larik 11 
calangångånå  calangå[ngå]nå  calangånå  Kåcå 16 larik 13 
walang kajang walang kaj<ê>ng walang kajêng Kåcå 16 larik 17 
tékatirå  téka<d>irå  tékadirå  Kåcå 17 larik 10 
gèdhèg  g<o>dhèg  godhèg  Kåcå 21 larik 11 
Saking tabel aparat kritik ing nginggil mênikå sagêd dipunmangrêtosi bilih 
suntingan teks ingkang katindakakên mênikå ngrêmbag koreksi sêrataning teks 
kanthi nambahi, ngirangi, mênåpa déné nggantos aksårå, wandå, utawi 
têmbungipun. Anggènipun nindakakên suntingan teks mênikå ngginakakên 
pandom ingkang sampun kaandarakên ing bab sadèrèngipun ingkang 
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kajumbuhakên kaliyan Baoesastra Djawa såhå konteks-ipun ukårå. Wondéné 
andharan utawi pirêmbagan saking tabel aparat kritik ing nginggil mênikå 
kaandharakên kados ing ngandhap mênikå. 
a. Kêkê<d>  
Têmbung kêkêt botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa 
(Poerwadarminta, 1939). Ananging, adhêdhasar konteks ukaranipun, aksårå t 
dipungantos dados aksårå d, satêmah dados têmbung kêkêd. Têmbung kêkêd 
têgêsipun inggih mênikå gêmi sangêt (Poerwadarminta, 1939: 203). Wondéné 
konteks ukårå ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap 
mênikå. 
Imbå. Kawi alis, kêkê<d> pambuwangé picis, åjå kêmbå ngugêmi kawruh 
kang nyåtå. (gêmi) 
 
b. Sasa<b> 
Têmbung sasap botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa 
(Poerwadarminta, 1939). Ananging, adhêdhasar konteks ukaranipun, aksårå p 
dipungantos dados aksårå b, satêmah dados têmbung sasab. Têmbung sasab 
têgêsipun inggih mênikå tutup utawi larab (Poerwadarminta, 1939: 547). Wondéné 
konteks ukårå ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap 
mênikå. 
Cucal. Sasa<b> rågå, kang katon ånå ing jåbå, botên ical tiyang ndarmakên 
amal. 
 
c. Sêngku<d>ên 
Têmbung sêngkutên kadhapuk saking têmbung sêngkut ingkang botên 
kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa (Poerwadarminta, 1939). Manawi 
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kajumbuhakên kaliyan konteks ukaranipun, aksårå t dipungantos dados aksårå d, 
satêmah dados têmbung sêngkudên. Têmbung sêngkudên kadhapuk saking 
têmbung sêngkud ingkang têgêsipun inggih mênikå mêmpêng (Poerwadarminta, 
1939: 558). Wondéné konteks ukårå ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados 
ing ngandhap mênikå. 
Sikut. Têkuk lêngên, dimèn têgên mari bosên, lah sêngku<d>ên duwé karêp 
kang tumêmên. 
 
d. <Slura-sluru> 
Têmbung kasaluru botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa 
(Poerwadarminta, 1939). Ananging, adhêdhasar konteks ukaranipun, têmbung 
kasaluru dipungantos dados têmbung slura-sluru. Têmbung slura-sluru têgêsipun 
inggih mênikå kêrêp klèntu utawi lêpat (Poerwadarminta, 1939: 569). Wondéné 
konteks ukårå ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap 
mênikå. 
Susu. Pêntil dhådhå, biså gêdhé isi toyå, yèn kasusu wataké sok <slura-
sluru>. 
 
e. Sadhê<g>an  
Têmbung sadhêkan botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa 
(Poerwadarminta, 1939). Manawi kajumbuhakên kaliyan konteks ukaranipun, 
aksårå k dipungantos dados aksårå g, satêmah dados têmbung sadhêgan. Têmbung 
sadhêgan têgêsipun inggih mênikå janggut (Poerwadarminta, 1939: 538). Wondéné 
konteks ukårå ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap 
mênikå. 
Sadhê<g>an. Kawi janggut, yèn sêdhêng muwuhi patut, andhêgånå laku 
kang kurang prayogå. 
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f. Calangå[ngå]nå 
Têmbung calangångånå manawi dipunudhari kawuwuhan panambang –ånå, 
nanging têmbung lingganipun inggih mênikå calangångå. Têmbung calangångå 
botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa (Poerwadarminta, 1939). 
Manawi kajumbuhakên kaliyan konteks ukaranipun, aksårå ngå ingkang wingking 
wontên ing têmbung calangångå mênikå dipunicali, satêmah dados têmbung calang. 
Têmbung calang têgêsipun inggih mênikå cêcawis ing sadèrèngipun 
(Poerwadarminta, 1939: 623). Wondéné konteks ukårå ingkang kasêrat wontên ing 
teks SPASSP kados ing ngandhap mênikå. 
Salang. Balung dhådhå, ing dhuwur kang cakêt jånggå, calangå[ngå]nå 
månåwå séjé panåmpå. 
  
g. Walang kaj<ê>ng  
Têmbung walang kajang botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa 
(Poerwadarminta, 1939). Manawi kajumbuhakên kaliyan konteks ukaranipun, 
aksårå a ingkang wingking wontên ing tembung kajang dipungantos dados aksårå 
ê, satêmah dados têmbung walang kajêng. Têmbung walang kajêng sami kaliyan 
walang ati ingkang têgêsipun inggih mênikå sumelang utawi kuwatir 
(Poerwadarminta, 1939: 654). Wondéné konteks ukårå ingkang kasêrat wontên ing 
teks SPASSP kados ing ngandhap mênikå. 
Sampéyan. Båså suku, karyå solahing lumaku, walang kaj<ê>ng sumånggå 
karså sampéyan. (kêmånggå) 
 
h. Téka<d>irå  
Têmbung tékatirå kadhapuk saking têmbung tékat såhå sirå, têmbung tékat 
botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa (Poerwadarminta, 1939). 
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Manawi kajumbuhakên kaliyan konteks ukaranipun, aksårå t dipungantos dados 
aksårå d, satêmah dados têmbung tékad. Têmbung tékad têgêsipun inggih mênikå 
kaantêpaning manah (Poerwadarminta, 1939: 596). Wondéné konteks ukårå 
ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap mênikå. 
Wudêl. Undêr wêtêng, lir bolong rupané nyumplêng, andêlênå téka<d>irå 
kang utåmå. 
 
i. G<o>dhèg 
Têmbung gèdhèg botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa 
(Poerwadarminta, 1939). Manawi kajumbuhakên kaliyan konteks ukaranipun, 
aksårå è ingkang ngajêng dipungantos dados aksårå o, satêmah dados têmbung 
godhèg. Têmbung godhèg têgêsipun inggih mênikå rambut ingkang dumunung 
wontên ing pipi (Poerwadarminta, 1939: 158). Wondéné konteks ukårå ingkang 
kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap mênikå. 
G<o>dhèg. Brêngos pipi, yèn tåtå wuwuh rêspati, wong ditari, gèdhag-
gèdhèg tan mangsuli. 
 
5. Ciri Khas Sêrataning Teks SPASSP 
Sasanèsipun têmbung-têmbung ingkang kalêbêt ing aparat kritik ing nginggil, 
wontên malih têmbung-têmbung ingkang nêdahakên ciri khas sêrataning teks 
SPASSP, têmbung-têmbung mênikå kasêrat wontên ing tabel ngandhap mênikå.  
Tabel 28: Ciri Khas Sêrataning Teks SPASSP 
No.  Têmbung  Katrangan  
1. maripatᵃ  Kåcå 12 larik 18 
2. karompolanᵇ  Kåcå 14 larik 18 
3. kalèruᶜ   Kåcå 17 larik 20 
4. paraupanᵈ  Kåcå 18 larik 20 
5. pinarjåyåᵉ  Kåcå 19 larik 18 
6. pêrabotéᶠ   Kåcå 20 larik 15 
7. sarapatéᵍ   Kåcå 20 larik 16 
8. dalujurʰ  Kåcå 21 larik 15 
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Adhêdhasar tabel ing nginggil, kapanggihakên wolung têmbung ingkang 
nêdahakên ciri khas sêrataning teks SPASSP. Salajêngipun, têmbung-têmbung 
mênikå kaandharakên wontên ing ngandhap mênikå. 
a. Maripat 
Têmbung maripat botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa 
(Poerwadarminta, 1939). Têmbung maripat sami kaliyan têmbung mripat ingkang 
têgêsipun inggih mênikå måtå (Poerwadarminta, 1939: 334). Têmbung maripat 
ingkang kapanggihakên wontên ing teks SPASSP mênikå têtêp dipunsêrat maripat, 
botên dipungantos dados mripat. Prakawis ingkang njalari inggih mênikå, têmbung 
maripat kalêbêt wontên ing ciri khas-ipun panganggit. Wondéné konteks ukårå 
ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap mênikå. 
Nétrå. Kawi nyêrat, dadyå kawining maripat, yèn manitrå budinên cêthaning 
sastrå. 
 
b. Karompolan 
Têmbung karompolan kadhapuk saking têmbung karompol ingkang 
kawuwuhan panambang –an, têmbung karompol mênikå botên kapanggihakên 
wontên ing Baoesastra Djawa (Poerwadarminta, 1939). Têmbung karompol sami 
kaliyan têmbung krompol ingkang têgêsipun inggih mênikå ngêmpal dados 
satunggal (Poerwadarminta, 1939: 253). Têmbung karompolan ingkang 
kapanggihakên wontên ing teks SPASSP mênikå têtêp dipunsêrat karompolan, 
botên dipungantos dados krompolan. Prakawis ingkang njalari inggih mênikå, 
têmbung karompolan kalêbêt wonten ing ciri khas-ipun panganggit. Wondéné 
konteks ukårå ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap 
mênikå. 
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Kémpol. Daging garês, êmpuk kinaryå lêlandhês, karompolan santosaning 
sarasèhan. 
 
c. Kalèru 
Têmbung kalèru botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa 
(Poerwadarminta, 1939). Têmbung kalèru sami kaliyan têmbung klèru ingkang 
têgêsipun lêpat (Poerwadarminta, 1939: 227). Têmbung kalèru ingkang 
kapanggihakên ing teks SPASSP mênikå têtêp dipunsêrat kalèru, botên dipungantos 
dados klèru, amargi têmbung kalèru mênikå kalêbêt ing ciri khas-ipun panganggit. 
Wondéné konteks ukårånipun kasêrat kados ing ngandhap mênikå.  
Lambé. Lawang cangkêm, kanggo ngêtokaké gunêm, bêbékané yèn kalèru 
wicarané. 
 
d. Paraupan  
Têmbung paraupan mênikå botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra 
Djawa (Poerwadarminta, 1939). Têmbung paraupan sami kaliyan têmbung praupan 
ingkang têgêsipun inggih mênikå rai (Poerwadarminta, 1939: 510). Têmbung 
paraupan ingkang kapanggihakên wontên ing teks SPASSP mênikå têtêp dipunsêrat 
paraupan, botên dipungantos dados praupan. Prakawis ingkang njalari inggih 
mênikå, têmbung paraupan kalêbêt wontên ing ciri khas-ipun panganggit. Wondéné 
konteks ukårå ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap 
mênikå. 
Plarapan. Paraupan, pérangan ing dhuwur pisan, larapênå sêdyå kulamun 
tinåmpå. 
 
e. Pinarjåyå   
Têmbung pinarjåyå kadhapuk saking têmbung parjåyå ingkang kawuwuhan 
sêsêlan in, têmbung parjåyå mênikå botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra 
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Djawa (Poerwadarminta, 1939). Têmbung parjåyå sami kaliyan têmbung pêrjåyå 
ingkang têgêsipun inggih mênikå pêjah (Poerwadarminta, 1939: 486). Têmbung 
parjåyå ingkang kapanggihakên wontên ing teks SPASSP mênikå têtêp dipunsêrat 
parjåyå, botên dipungantos dados pêrjåyå. Prakawis ingkang njalari inggih mênikå, 
têmbung parjåyå kalêbêt wontên ing ciri khas-ipun panganggit. Wondéné konteks 
ukårå ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap mênikå. 
Dhådhå. Tamèng bråjå, manungså kang pinarjåyå, dhadhanånå, kawruh kang 
gayuhing låyå. 
 
f. Pêraboté 
Têmbung pêraboté kadhapuk saking têmbung pêrabot ingkang kawuwuhan 
panambang -e, têmbung pêrabot mênikå botên kapanggihakên wontên ing 
Baoesastra Djawa (Poerwadarminta, 1939). Têmbung pêrabot sami kaliyan 
têmbung prabot ingkang têgêsipun inggih mênikå mênåpå ingkang dados 
kabêtahaning manungså (Poerwadarminta, 1939: 509). Têmbung pêraboté ingkang 
kapanggihakên wontên ing teks SPASSP mênikå têtêp dipunsêrat pêraboté, botên 
dipungantos dados praboté. Prakawis ingkang njalari inggih mênikå, têmbung 
pêraboté kalêbêt wontên ing ciri khas-ipun panganggit. Wondéné konteks ukårå 
ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap mênikå. 
Manik. Têlêng nétrå, kinaryå mawas pramånå, luwih bêcik, pêraboté sarwå 
manik. 
 
g. Sarapaté 
Têmbung sarapaté kadhapuk saking têmbung sarapat ingkang kawuwuhan 
panambang -e, têmbung sarapat mênikå botên kapanggihakên wontên ing 
Baoesastra Djawa (Poerwadarminta, 1939). Têmbung sarapat sami kaliyan 
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têmbung srapat ingkang têgêsipun inggih mênikå srèmpèd utawi incêng 
(Poerwadarminta, 1939: 581). Têmbung sarapaté ingkang kapanggihakên wontên 
ing teks SPASSP mênikå têtêp dipunsêrat sarapaté, botên dipungantos dados 
srapaté. Prakawis ingkang njalari inggih mênikå, têmbung sarapaté kalêbêt wontên 
ing ciri khas-ipun panganggit. Wondéné konteks ukårå ingkang kasêrat wontên ing 
teks SPASSP kados ing ngandhap mênikå. 
Mripat. Tukang nyawang, anèng rai mung sapasang, sarapaté, mrinani 
marang muridé. 
 
h. Dalujur 
Têmbung dalujur botên kapanggihakên wontên ing Baoesastra Djawa 
(Poerwadarminta, 1939). Têmbung dalujur sami kaliyan têmbung dlujur ingkang 
têgêsipun inggih mênikå têrus ngênêr (Poerwadarminta, 1939: 70). Têmbung 
dalujur ingkang kapanggihakên wontên ing teks SPASSP mênikå têtêp dipunsêrat 
dalujur, botên dipungantos dados dlujur. Prakawis ingkang njalari inggih mênikå, 
têmbung dalujur kalêbêt wontên ing ciri khas-ipun panganggit. Wondéné konteks 
ukårå ingkang kasêrat wontên ing teks SPASSP kados ing ngandhap mênikå. 
Gêgêr. Awak pungkur, balungé têngah dalujur, pagêr dhadhah, wong kang 
ngrakit omah-omah. 
 
D. Terjemahan såhå Cathêtan Terjemahan ing Teks SPASSP 
1. Asiling Terjemahan ing Teks SPASSP 
Metode terjemahan ingkang dipunginakakên ing panalitèn inggih mênikå 
metode terjemahan harfiah, metode terjemahan isi/maknå såhå metode terjemahan 
bebas. Ingkang kaping satunggal metode ingkang dipunginakakên inggih mênikå 
metode terjemahan harfiah. Manawi botên sagêd dipundamêl kanthi terjemahan 
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harfiah ingkang trêp, pramilå dipunginakakên metode terjemahan isi. Metode 
terjemahan isi utawi maknå mênikå dipunginakakên kanggé mangrêtosi maknå 
sabên têmbung-têmbung ingkang jumbuh kaliyan teks. Salajêngipun, manawi 
ngginakakên terjemahan isi utawi maknå, têmbung-têmbung ing salêbêting teks 
SPASSP mênika dèrèng sagêd dipunmangrêtosi lajêng kaginakakên terjemahan 
bebas. 
Terjemahan isi utawi maknå dipunginakakên nalikå wontên idiom saking båså 
Jawi ingkang botên sagêd dipunalihbasakakên kanthi harfiah. Pramilå, 
salajêngipun ngginakakên terjemahan isi utawi maknå supados têgêsing teks saking 
båså Jawi sagêd sami kaliyan båså Indonesia. Salajêngipun, terjemahan bebas 
kaginakakên nalikå idiom saking båså Jawi botên sagêd dipunalihbasakakên kanthi 
metode terjemahan isi utawi maknå, satêmah dipunginakakên terjemahan bebas. 
Terjemahan bebas mênikå dipunginakakên kanthi cårå ndamêl alih basaning teks 
saking båså Jawi dhatêng båså Indonesia kanthi bebas kontekstual tanpå nilarakên 
têgês ingkang kawrat. 
Terjemahan teks SPASSP mênikå dipunginakakên kanggé nggampilakên 
pamaos mangrêtosi båså aslinipun teks, salajêngipun sagêd mangrêtosi isining teks 
SPASSP. Pérangan ingkang dipun-terjemah-akên mênikå kåcå satunggal, såhå kåcå 
11 dumugi kåcå 22. Wondéné asiling terjemahan ing teks SPASSP kandharakên 
wontên ing tabel ngandhap mênikå. 
Tabel 29: Asiling Suntingan Standar såhå Terjemahan ing Teks SPASSP 
Asiling Suntingan Asiling Terjemahan 
(kåcå 1) 
Sêrat 
Wangsalan 
(kåcå 1) 
Sêrat 
Wangsalan 
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Lajêngipun tabel 
Asiling Suntingan Asiling Terjemahan 
Marnå sêkar-sêkaran ingkang 
kaanggit, minångkå langêning manah 
mawi karuntutakên dhong-dhingipun, 
sartå kaurutakên dêntåwyanjananipun 
déning  
R. Pujaharja 
Ing Surakarta 
 
Kålå ing taun Jawi Dal, sinangkalan: 
påncå gati wåndå aji 
(1855) 
Utawi ing taun Walandi 
1924 
 
Kawêdalakên såhå kasadé déning: 
Toko buku Tan Khoen Swie 
Kadiri 
1938 
Menceritakan bermacam-macam 
bunga yang dikarang, sebagai wujud 
kesenangan hati yang diurutkan 
berdasarkan akhiran suku kata dan 
diurutkan berdasarkan urut-urutan 
hurufnya 
Oleh 
R. Pujaharja 
Di Surakarta 
 
Saat tahun Jawa Dal, bersengkalan: 
påncå gati wåndå aji 
(1855) 
Atau pada saat tahun Belanda 
1924 
 
Dicetak dan dijual oleh: 
Toko buku Tan Khoen Swie 
Kediri 
1938 
(kåcå 11) 
Sinambêtan piwulang, awêwaton 
saranduning sarirå ingkang pantês 
 
 
Untu. Dhêmit wrêkså, gêgaman 
panglêbur pangan, ngantu-antu, 
ngêntèni wisiking guru. (antu) 
 
Êndhas. Ancur kåcå, pangarså 
wujuding jalmå, yèn nyuråså, dèn 
kandhas andhoking karså. 
 
 
Irung. Påncådriyå, kang mångkå 
pangingsêp gåndå, ora wurung, kanggo 
ngudi ngèlmu råså. 
 
Idêp. Wulu nétrå, pangarah rohing 
manungså, yèn tan kênå, luwung 
sundêp suduk jiwå. 
 
(kåcå 11) 
Terkait dengan pelajaran, 
berdasarkan semua anggota badan 
yang pantas 
 
Gigi. Hantu pohon/kayu, alat untuk 
menghancurkan makanan, menanti-
nanti, menunggu pentunjuk tentang hal 
gaib dari guru. (hantu) 
Kepala. Air rasa, pemimpin yang 
membentuk manusia menjadi manusia 
yang sebenarnya, jika merasakan, 
menjadi dasar paling akhir untuk 
menempatkan keinginan duniawi.  
Hidung. Pancaindera, sebagai 
penghisap bebauan, tidak gagal, untuk 
mencari ilmu tentang bagaimana 
caranya mengolah rasa. 
Bulu mata. Bulu mata, yang 
mengarahkan roh manusia, jika tidak 
terkena, lebih baik menusuk dirinya 
sendiri.  
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Astå. Kawi tangan, purwåkå 
wimbaning cåndrå, dèn kaastå kawruh 
panunggaling sukmå. (tanggal) 
 
Awak. Kawujudan, mångkå dununging 
kahanan, punggung pråyå awaku 
mångså bodhoå. (bodho) 
  
(kåcå 12) 
Uwang. Tulang mukå, piranti kêdaling 
sabdå, yèn wis dhêmên tan nganggo 
awang-awangên. 
Ilat. Juru råså, jro tutuk baut bicårå, 
tuking ngèlmu ulatan ing uripmu. 
(urip) 
 
 
Ulat. Sulak rai, kang katon anèng 
pangèksi, lurah dhiri ngulati kang dadi 
ati. (ati) 
 
 
Alis. Réma suryå, dadyå rêngganing 
wadånå, praptèng lalis ngantêpånå 
têmbung manis. 
 
Èpèk-èpèk. Lumah astå, kanggo kêplok 
luru wartå, ngêpèk-êpèk pandhêdhêsé 
nganti ngêntèk. (dhêdhês) 
 
 
Imbå. Kawi alis, kêkêt pambuwangé 
picis, åjå kêmbå ngugêmi kawruh kang 
nyåtå. (gêmi) 
 
 
Igå. Tulang dhådhå, kang sabdå 
têrusing driyå, pådhå ugå lair batin ora 
bédå. (batin) 
Tangan. Bahasa Kawinya tangan, 
permulaan terbitnya bulan, dibawanya 
ilmu tentang menyatu dengan sukma. 
(tanggal) 
Badan. Terbentuk, sebagai tempatnya 
keadaan, jika badanku mempunyai niat 
untuk tidak peduli maka akan bodoh. 
(bodoh) 
(kåcå 12) 
Tulang wajah. Tulang wajah, alat 
bagaimana cara berbicara, jika sudah 
senang tidak akan bermalas-malasan.  
Lidah. Yang pandai dalam hal rasa, 
berada di dalam mulut yang pandai 
untuk berbicara, sumber ilmu yang 
wajib diketahui dalam kehidupanmu. 
(kehidupan) 
Mimik wajah. Pancaran wajah, yang 
terlihat di dalam penglihatan, 
pengendali diri sendiri dalam halnya 
mengawasi segala sesuatu yang 
berhubungan dengan hati. (hati) 
Alis. Rambut wajah, untuk 
memperindah wajah, sampai matipun 
tetap menggunakan kata-kata yang 
manis/baik. 
Telapak tangan. Tangan tengadah, 
untuk bertepuk tangan mencari kabar, 
mencari-cari berita sampai tuntas 
dengan menanyakan untuk berkata 
jujur. (didesak untuk berkata jujur) 
Alis. Bahasa Kawinya alis, hemat dan 
berhati-hati dalam menggunakan 
uang, jangan tidak bersungguh-
sungguh dalam mempelajari ilmu yang 
nyata. (menghemat dan berhati-hati) 
Tulang iga. Tulang dada, suara 
penerus hati, lahir dan batin tidak ada 
bedanya. (batin) 
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Athi-athi. Wujud rambut, turut pipi 
gawé patut, mangsit dhéwé pamêjangé 
ngathé-athé. (wêjang) 
 
 
 
Nétrå. Kawi nyêrat, dadyå kawining 
maripat, yèn manitrå budinên 
cêthaning sastrå.  
 
Nétyå. Kawi sêmu, wanitå tan cidrèng 
laku, tuhu sêtya dènya ngawulå mring 
priyå. (sêtyå)  
 
(kåcå 13) 
Cucal. Sasab rågå, kang katon ånå ing 
jåbå, botên ical tiyang ndarmakên 
amal. 
Carmå. Kawi lulang, dadi warånå 
sinawang, yèn wis carêm uripé anêmu 
ayêm. 
Cêthak. Jroning tutuk, kang dhuwur 
kêri kapanduk, ngliling sastrå 
cêthakênå kang trawåcå. (måcå) 
 
Cingklok. Kèlèk dhêngkul, ginawé 
linggih dêrkukul, lah congklokên 
lamun têmên isih dhêmên. 
Cangklakan. Ugêl pundhak, sok thukul 
wuluné mrajak, luwih nyangklak 
lêlayanan dudu lamak. 
Cangkêm. Kori wuwus, mêngå yèn 
nuju kautus, dèn sumungkêm marang 
ingkang gawé ayêm. 
Rah. Båså gêtih, dayané kaluwih-
luwih, dèn arah åjå kongsi sidå lårå. 
 
Rai. Wåndå warnå, dhapur kuciwå 
sambådå, yèn rainå kang nêmên 
manambut karyå. 
Rawis. Wulu lathi, wong priyå kang 
ndarbèni, ora uwis sinau yèn durung 
napis. 
Rambut pipi. Wujud rambut, berada di 
pipi yang membuat pantas, memberi 
pelajaran tentang ilmu 
kesempurnaan/gaib kepada diri sendiri 
yang ditata dengan baik. (ilmu 
kesempurnaan/gaib) 
Mata. Kata-kata yang digunakan 
dalam menulis, sebagai bahasa 
Kawinya mata, jika menulis 
berpikirlah tentang kejelasan ilmu.  
Mimik wajah. Bahasa Kawinya mimik 
wajah, wanita setia dalam 
kehidupannya, setia dalam melayani 
pria. (setia)  
(kåcå 13) 
Kulit. Penutup raga, yang terlihat ada 
di luar, tidak hilang orang yang 
mengutamakan amal.  
Kulit. Bahasa Kawinya kulit hewan, 
jadi pembatas yang terlihat, jika sudah 
rukun akan menemukan ketenteraman. 
Tekak. Mulut bagian dalam, bagian 
atas jika terkena akan merasakan geli, 
dalam mengamati ilmu jelaskanlah 
dengan jelas. (membaca) 
Ketiak lutut. Ketiak lutut, untuk duduk 
bersila, lah mencari tahu kesalahannya 
jika benar-benar masih menyukai. 
Pergelangan bahu. Pergelangan bahu, 
kadang muncul bulunya, lebih dikuasai 
berlawanan bukan tidak dianggap.  
Mulut. Pintu untuk berbicara, 
membuka jika diperintah, berbakti 
kepada yang membuat ketenteraman. 
Darah. Bahasa darah, kekuatannya 
berlebihan, berniatlah jangan sampai 
menjadi sakit. 
Wajah. Warna badan, wujud 
kekecewaan yang kuat, jika siang hari 
bersungguh-sungguh dalam bekerja.  
Kumis. Bulu bibir, orang laki-laki yang 
mempunyai, belum berhenti belajar 
jika belum teliti.  
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Rémå. Rambut ratu, kang råmå Dyan 
Abimanyu, yèn saarju ing kånå pådhå 
katêmu. 
(kåcå 14) 
Rambut. Wulu murdå, piranti pangråtå 
widå, panah Partå tan saru rêbut utåmå. 
(sarotåmå) 
 
Kênåkå. Gaman jari, lêlimå dadi 
piranti, pari sêmi yèn kênå ginawé wiji. 
(wiji winih) 
Karnå. Tadhah swårå, dumunung iring 
wadånå, pêkên margå yèn karså 
mångså wandéyå. (wandé warung) 
 
Kuku. Jalu jari, kanggo piranti 
nguwêki, yèn lumawan kudu nakêr 
kêkuwatan.  
Késwå. Rémå Wisnu, tindak 
panggayuhing ngèlmu, wis kaswårå 
kudu suci lakunirå. 
 
Kulit. Tapêl daging, ånå irêng ånå 
kuning, yèn liniling kulitané sugih 
éling. 
Kålåmênjing. Pongol jånggå, kinaryå 
pangulu bojå, kålå-kålå manjingå tåpå 
baråtå. 
Kuping. Gon pangrungu, swårå 
tinanggaping kalbu, kaping pirå darbé 
osik tan rinåså. 
 
Kémpol. Daging garês, êmpuk kinaryå 
lêlandhês, karompolan santosaning 
sarasèhan. 
Driji. Supit astå, pantês ginêlang 
kancånå, åjå lali nadari pangaji-aji. (ali-
ali) 
Dlamakan. Dhasar suku, kang lamak 
rasaning kalbu, (kåcå 15) dlajahånå 
gonmu luru mitrå darmå. 
Rambut. Rambut ratu, ayah Raden 
Abimanyu, jika cocok hatinya di sana 
akan bertemu. 
(kåcå 14) 
Rambut. Bulu kepala, alat untuk 
meratakan siksa, panah Parta yang 
tidak tidak pantas merebut keutamaan. 
(tidak pantas keutamaan) 
Kuku. Alat jari, lima-limanya menjadi 
alat, padi yang bersemi jika bisa 
digunakan untuk benih. (biji benih) 
Telinga. Tempat pengumpulan suara, 
tempatnya ada di samping wajah, jalan 
pasar jika mau waktunya membuka 
warung. (warung warung) 
Kuku. Tulang jari, alat untuk 
mencakar, jika melawan harus 
mengukur kekuatan.  
Rambut. Rambut Wisnu, langkah 
dalam pencapaian ilmu, sudah diberi 
tahu harus suci dalam perjalanan 
pencapaian ilmu. 
Kulit. Pelindung daging, ada yang 
hitam ada yang kuning, jika dilihat 
kulitnya kaya akan ingatan. 
Jakun. Sesuatu yang timbul di leher, 
untuk menelan makanan, kadang-
kadang lakukanlah tapa brata. 
Telinga. Tempat pendengaran, suara 
yang mengerti kemauan hati, berapa 
kali mempunyai kemantapan hati tetapi 
tidak dirasakan. 
Betis. Daging tulang betis, empuk 
untuk dijadikan alas, menyatunya 
kekuatan mengucapkan doa. 
Jari. Supit tangan, yang pantas 
memakai emas, jangan lupa berdoa 
setelah keinginannya terkabul. (cincin) 
Telapak kaki. Dasar kaki, kuatnya 
perasaan hati, (kåcå 15) datanglah 
kemana saja untuk mencari teman yang 
membuat kebaikan. 
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Tutuk. Juru sabdå, kang mbabar 
wosing karså, ngupåyåå ngêndi tuking 
ngèlmu råså. 
 
Talingan. Wruh sabåwå, kang tan inå 
pamiarså, tilingênå sagung wangsiting 
jawåtå. 
 
Têpak. Bontos bau, kang munggèng 
gêgêr lumaku, yèn parèntah têpakênå 
ingkang lumrah. 
 
 
Tênggok. Janggut wingking, 
lèrèganing kålåmênjing, åjå mogok ing 
wajib kang wus pinathok.  
Tangan. Cagak pundhak, kênå kinaryå 
nyênyandhak, wong artawan ora 
tinggal ing pétangan.  
 
Sinom. Wulu bathuk, ngarompyoh 
dumadi susuk, amrih kabul wong anom 
åjå katungkul.  
Sirah. Gunung rambut, ing têngah 
amêndut-mêndut, sinarahå ing karså 
panglêbur cuwå. 
 
Sarirå. Awak putri, sarirå rurus rêspati, 
amrik wangi ginunturan sari-sari. 
 
 
Suryå. Pandam mukå, soroté gawé 
pramånå, kang waskithå ngungkuli 
padhanging suryå. 
 
(kåcå 16) 
Siku. Kawi sikut, åjå gawé tindak 
luput, yèn kasiku têmahan kurang 
rahayu. 
Suku. Tuwak awak, kang gawé 
jêjêging tindak, sukuring Hyang 
lumaku biså kuwagang. 
 
Bibir. Yang pandai dalam berbicara, 
yang mengutarakan maksud dari 
keinginan, carilah dimana sumbernya 
ilmu rasa. 
Telinga. Paham akan suara, tidak 
menjelek-jelekan pendengar, 
dengarkanlah dengan seksama semua 
petunjuk dari dewa. 
Punggung bagian atas dan bawahnya 
tengkuk. Akhiran lengan, berada di 
punggung mengikuti saat sedang 
berjalan, jika perintah perintahlah 
yang sewajarnya. 
Bagian leher diatasnya jakun. Dagu 
belakang, pintu jakun, jangan berhenti 
di kewajiban yang sudah tertakdirkan. 
Tangan. Tiang bahu, sebagai 
perantara untuk mendapatkan sesuatu, 
orang kaya tidak suka menghitung-
hitung pengeluaran. 
Sinom. Bulu dahi, mengurai menjadi 
susuk, agar terkabul orang muda 
jangan sampai terlena.  
Kepala. Gunung rambut, berada di 
tengah memantul-mantul, pasrahlah 
didalam keinginan yang meleburkan 
penyesalan. 
Badan. Badan wanita, badan yang baik 
tingkah lakunya dan menarik hati, 
supaya dapat menarik hati maka diberi 
wewangian. 
Wajah. Penerang wajah, sinarnya 
membuat terang, melihat apa yang 
tidak terlihat melebihi terangnya 
matahari. 
(kåcå 16) 
Siku. Bahasa Kawinya siku, jangan 
melakukan kesalahan, jika melakukan 
kesalahan pasti kurang selamat. 
Kaki. Tiang badan, yang membuat 
baiknya tingkah laku, rasa syukur dari 
Hyang bisa menyelesaikan 
perjalanan/kewajiban duniawi dengan 
baik. 
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Sikut. Têkuk lêngên, dimèn têgên mari 
bosên, lah sêngkudên duwé karêp kang 
tumêmên.  
Sikil. Bau ngisor, kinaryå tumandang 
amor, wakilênå yèn kiniratan santoså. 
 
 
Susu. Pêntil dhådhå, biså gêdhé isi 
toyå, yèn kasusu wataké sok slura-
sluru. 
Sadhêgan. Kawi janggut, yèn sêdhêng 
muwuhi patut, andhêgånå laku kang 
kurang prayogå. 
 
Salang. Balung dhådhå, ing dhuwur 
kang cakêt jånggå, calangånå månåwå 
séjé panåmpå. 
 
Sêmu. Sulak sajak, kang nuntun pikir 
anyandhak, sêmuwané kudu pådhå 
pangrênggané. 
 
 
Sampéyan. Båså suku, karyå solahing 
lumaku, walang kajêng sumånggå 
karså sampéyan. (kêmånggå) 
 
Wèni. Kawi sinom, wulu lêmbut anom-
anom, wong pawèstri åjå wani marang 
laki. 
(kåcå 17) 
Wêntis. Kawi pupu, têmbung tumrap 
pårå ratu, dèn patitis ing patrap 
tumêkèng lalis. 
Wiruyå. Kawi idêp, wulu mripat kang 
tumancêp, wira-wiri wong wuru asugih 
lali. 
 
Wadånå. Kawi rai, dadi pangarêping 
warni, yèn kawådå panggahên lawan 
darånå. 
Siku. Lipat lengan, supaya tekun sabar 
dan berhenti bosan, rajinlah jika 
mempunyai keinginan yang nyata. 
Kaki. Lengan bawah, untuk 
melaksanakan perkerjaan bersama-
sama, gantikanlah jika tersinari 
kekuatan. 
Payudara. Puting dada, bisa 
membesar berisi air, jika tergesa-gesa 
wataknya kadang sering salah.  
Dagu. Bahasa Kawinya dagu, jika 
cukup akan memberikan kepantasan, 
hentikanlah tingkah laku yang kurang 
baik.  
Tulang dada. Tulang dada, di atas 
yang dekat dengan leher, bersiap-
siaplah sebelumnya jika beda 
penerimaan. 
Mimik wajah. Sinar yang membuat 
pantas, yang menuntun pikiran supaya 
cepat mengerti, mimik wajahnya harus 
sesuai dengan riasan yang ada di 
wajah. 
Kaki. Bahasa kaki, untuk berjalan 
melaksanakan pekerjaan, karena 
khawatir mempersilahkan dahulu 
keinginan anda. (serangga pohon) 
Sinom. Bahasa Kawinya sinom, bulu 
kecil yang muda-muda, orang wanita 
jangan berani terhadap laki-laki. 
(kåcå 17) 
Paha. Bahasa Kawinya paha, kata 
untuk para ratu, jelaskanlah di dalam 
tingkah laku sampai datang kematian. 
Bulu mata. Bahasa Kawinya bulu 
mata, bulu mata yang tertancap, pergi 
kesana-kemari orang yang suka 
bermabuk-mabukan akan sering lupa. 
Wajah. Bahasa Kawinya wajah, 
menjadi harapan warna, jika dijelek-
jelekan lawanlah dengan kekuatan. 
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Wêtêng. Wadhah bogå, mångkå 
pikuwating karså, atêngånå månåwå 
darbé ubåyå. 
Wudêl. Undêr wêtêng, lir bolong 
rupané nyumplêng, andêlênå tékadirå 
kang utåmå. 
Wulu. Rambut ånggå, tancêpé ora 
katårå, pamuluné katon têrahé wong 
gêdhé.  
Wåjå. Kawi untu, wêsi landhêp kang 
pinalu, kèh wajané ukårå ampuh 
êmpané. 
 
Léta. Daging urip, jro tutuk mångkå 
pangicip, åjå kongsi kalèlètan 
kadurakan.  
Lêmpèng. Wêtêng iring, kanggo lêson 
anèng têmbing, lêmpé-lêmpé, wong 
kang mêntas nyambut gawé.  
Lambé. Lawang cangkêm, kanggo 
ngêtokaké gunêm, bêbékané yèn kalèru 
wicarané.  
Lathi. Kawi lambé, yèn mêngå ånå 
gawéné, (kåcå 18) slitha-slithi tåndhå 
ånå kang dèn siri.  
 
Lêngên. Wêlah tangan, piranti kanggo 
lèmbèhan, ngangên-angên, kêlalèn 
goné anyimpên.  
Panuduh. Patih driji, gawéné kanggo 
nudingi, tuduhênå dunungé 
panêmbahirå.  
Pundhak. Êmbat bau, kanggo nyånggå 
luwih baku, pêndhak-pêndhak, 
angêndhak gunaning sanak.  
Praupan. Rupå katon, cakriké måwå 
pasêmon, prautåmå ingkang wajib 
manggih mulyå.  
 
Panunggul. Driji luhur, dhuwur dhéwé 
yèn kaukur, dadi tunggul, ananging åjå 
katungkul.  
 
Perut. Tempat makanan, untuk 
memantapkan keinginan, 
matangkanlah jika mempunyai janji. 
Pusar. Bundaran perut, bentuknya 
bolong tetapi buntu, percayalah 
kemantapan hatinya yang utama. 
Bulu. Rambut badan, tancapnya tidak 
terlihat, mimik wajahnya menunjukan 
keturunannya orang kalangan atas. 
Gigi. Bahasa Kawinya gigi, besi tajam 
yang dipukul menggunakan palu, 
banyak membaca akan menambah 
wawasan tepat pada tempatnya. 
Urat daging. Daging hidup, di dalam 
mulut sebagai pengicip, jangan sampai 
melakukan dosa.  
Pinggul. Perut samping, untuk tiduran 
di samping, lelah sekali, orang yang 
baru selesai bekerja. 
Bibir. Pintu mulut, untuk 
mengeluarkan suara, akan kesusahan 
jika salah bicaranya. 
Bibir. Bahasa Kawinya bibir, jika 
membuka ada maksudnya, (kåcå 18) 
kesana-kemari tandanya ada yang 
diinginkan. 
Lengan. Belah tangan, alat untuk 
melambai-lambai, memikirkan, lupa 
tempatnya saat menyimpan. 
Telunjuk. Patih jari, pekerjaannya 
untuk menunjuk, tunjukanlah tempat 
untuk menyembahNya. 
Bahu. Sangga lengan, untuk 
menyangga lebih kuat, sering, 
mengurangi manfaatnya saudara.  
Wajah. Rupa yang terlihat, rupanya 
mengandung sindiran, yang 
mengutamakan kewajiban akan 
menemukan kemuliaan.  
Jari tengah. Jari luhur, tinggi sendiri 
jika diukur, jadi pemimpin, tetapi 
jangan melakukan apa-apa tanpa hati-
hati. 
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Paningal. Suryå kêmbar, munggèng 
wadånå sumunar, paningalé kang tètès 
karo nyatané. 
 
Pranåjå. Badan ngarså, kanggo papan 
payudårå, prasåjå alamun sirå darbé 
karså.  
Prêmbayun. Pêncu jåjå, mêntêr-mêntêr 
nèng pranåjå, ngayun-ayun, rumêntahé 
kang kasuwun. 
 
Pådå. Kawi suku, andhêging mardåwå 
lagu, durung pådå, kasusu salin ukårå. 
 
 
Plarapan. Paraupan, pérangan ing 
dhuwur pisan, larapênå sêdyå kulamun 
tinåmpå. 
(kåcå 19) 
Polok. Pongol suku, kang anèng jåbå 
kadulu, ora ilok, wong kang duwé 
gunêm linyok. 
Pipi. Rai êmpuk, kaaras luwih 
pakantuk, lah pilihên, êndi kang dadi 
lêlangên.  
Pupu. Bongkot suku, bagéan sadhuwur 
jêngku, pêpulihên, pikiré dimèn 
amêmpên. 
Payudårå. Kawi susu, mångkå tuk 
buktining kang sunu, mèlu payu, lamun 
parêng bandaraku. 
 
Padharan. Kråmå wêtêng, minångkå 
wadhah pêkêncêng, ngandhar-andhar, 
kang pêrlu durung kababar.  
 
Pamidhangan. Kawi pundhak, kêdah 
nyanak dédé lamak, kulå sêmbah 
upami dhangan ing manah. 
 
Pêngkêran. Badan wingking, kanggé 
sèndhèn ngaring-aring, kapêngkêrnå, 
bilih tan kanggé ing karyå. 
Penglihatan. Wajah kembar, berada 
pada wajah yang bersinar, 
penglihatannya yang cocok dengan 
kenyataannya. 
Dada. Badan depan, sebagai 
tempatnya payudara, jujur jika anda 
mempunyai keinginan.  
Payudara. Benjolan dada, bentuknya 
bulat berisi air berada di dada, 
melambai-lambai, apa yang diminta 
sudah datang. 
Kaki. Bahasa Kawinya kaki, 
berhentinya lagu yang lembut, belum 
jelas, tergesa-gesa untuk berganti 
kalimat.  
Dahi. Wajah, bagian badan yang 
paling atas, sediakan niat jika 
berterima. 
(kåcå 19) 
Kemiri. Benjolan kaki, yang terlihat 
ada di luar, tidak pantas, orang yang 
berbicara berbohong.  
Pipi. Wajah lunak, dicium lebih 
bermanfaat, lah pilihlah, mana yang 
jadi kesenangan. 
Paha. Ulam kaki, bagian di atas lutut, 
kembalikanlah, pikirannya supaya 
rajin dan bersungguh-sungguh. 
Payudara. Bahasa Kawinya payudara, 
sebagai sumber bukti adanya sang 
anak, ikut terjual, jika boleh menjadi 
atasanku. 
Perut. Bahasa kramanya perut, 
sebagai tempat kemantapan, menjelas-
jelaskan, yang menjadi keperluan 
belum diselesaikan. 
Punggung. Bahasa Kawinya bahu, 
harus bersaudara bukan menjelek-
jelekan, saya akan menghormati jika 
hatinya sudah berterima. 
Punggung. Badan belakang, untuk 
bersandar menghibur hati, lewatilah, 
jika tidak digunakan dalam pekerjaan. 
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Lajêngipun tabel 
Asiling Suntingan Asiling Terjemahan 
Dhiri. Rêgå ambêk, katon gumêdhé 
kang watêk, mari-mari, yèn wis ånå 
kang nandhingi. 
 
Dhådhå. Tamèng bråjå, manungså 
kang pinarjåyå, dhadhanånå, kawruh 
kang gayuhing låyå. 
 
Dhêngkul. Têkuk suku, kinaryå 
jèngkèng lumaku, dipunmungkul, ing 
ciptå yèn nêdyå kabul. 
 
 
(kåcå 20) 
Jênthik. Jari ragil, cilik dhéwé goné 
nunggil, ngathik-athik, panêmu kang 
luwih bêcik. 
Jari. Tangan prigêl, piranti nyandhak 
anyêkêl, jaringånå, ing pikir åjå 
linåmbå. 
 
Jawès. Rambut lambé, tan pati akèh 
thukulé, kåndhå barès, wêkasan ora 
rinèwès. 
Jånggå. Såkå sirah, yèn obah kaarah-
arah, ing panjångkå, kang mugå 
manggihå mulyå. 
Janggut. Uwang ngarså, mångkå 
pungkasing wadånå, manggut-
manggut, barêng ngêrti nalar lêmbut. 
Jénggot. Rambut janggut, têrkadhang 
kaingu muput, prèjèngané, kang tarung 
gogot winginé. 
 
Manik. Têlêng nétrå, kinaryå mawas 
pramånå, luwih bêcik, pêraboté sarwå 
manik. 
Mripat. Tukang nyawang, anèng rai 
mung sapasang, sarapaté, mrinani 
marang muridé. 
Mukå. Wujud rupå, mångkå papan 
påncådriyå, dèn prayitnå, yèn katêkan 
parangmukå. 
Diri pribadi. Baik buruknya 
perwatakan, terlihat sombong 
wataknya, akan sembuh, jika sudah 
ada yang menandingi. 
Dada. Alat pelindung, manusia yang 
terbunuh, sanggup untuk 
melaksanakan, ilmu yang digunakan 
dalam proses menuju kematian. 
Lutut. Lipat kaki, untuk berjalan 
menjengkeng, bersungguh-sungguh 
dalam bekerja, jika mempunyai niat 
keinginan/harapan pasti akan 
terkabul. 
(kåcå 20) 
Kelingking. Jari kecil, kecil sendiri di 
antara jari-jari lainnya, mengatik-atik, 
pendapat yang lebih baik. 
Jari. Tangan terampil, alat untuk 
mencapai dan menangkap, tangkaplah, 
di dalam pikiran jangan lugu/tidak 
mengerti apa-apa.  
Rambut bibir. Rambut bibir, tidak mati 
dan banyak tumbuhnya, katanya lugu, 
pada akhirnya tidak memperhatikan. 
Leher. Tiang kepala, jika bergerak 
terarahkan, di dalam langkah, semoga 
menemukan kebahagiaan/kehormatan. 
Dagu. Rahang depan, sebagai akhir 
wajah, menganggut-anggut, setelah 
mengerti pikiran tentang hal-hal gaib. 
Jenggot. Rambut dagu, kadang-kadang 
dipelihara sampai habis, kepantasan 
badan, yang kemarin diadu sampai 
ramai.  
Pupil. Mata bagian dalam, untuk 
melihat dengan seksama, lebih baik, 
alat-alatnya serba terbuat dari intan.  
Mata. Biasanya untuk melihat, di 
wajah hanya sepasang, dilihat mimik 
wajahnya, mengenai pada muridnya. 
Muka. Bentuk rupa, sebagai tempatnya 
pancaindera, hati-hati, jika 
kedatangan mungsuh. 
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Lajêngipun tabel 
Asiling Suntingan Asiling Terjemahan 
Måtå. Papan idêp, dumunung nèng rai 
ngarêp, yèn binukå, kamåtå sakèhing 
warnå. 
(kåcå 21) 
Mêlêng. Jro tlapukan, ånå wujud lir 
nèkêran, mêlêng-mêlêng, kanggé 
dêlêng amrih mudhêng. 
Gandhu. Balung wungkul, gathuk 
sangisoring dhêngkul, åjå nyêndhu, 
mring sasåmå gawé rêngu. 
 
Grånå. Kawi irung, cåndrå lir kalingan 
mêndhung, grånå ngrungih, karyå 
pèngêting mangun sih. 
 
Gusi. Tancêb untu, yèn gumuyu katon 
saru, lakak-lakak, Gustiné wis karså 
nyêdhak. 
Gulu. Cagak sirah, géla-gélo lamun 
obah, yèn kaconggah, gêgulangå 
lêmbah manah. 
Godhèg. Brêngos pipi, yèn tåtå wuwuh 
rêspati, wong ditari, gèdhag-gèdhèg tan 
mangsuli. 
 
Gumbålå. Rémå mukå, nèng luhur 
lambé rumênggå, Sri Naréndrå, 
pêparakå iring bålå. 
 
Gêgêr. Awak pungkur, balungé têngah 
dalujur, pagêr dhadhah, wong kang 
ngrakit omah-omah. 
 
Githok. Jånggå wingking, wataké sok 
amarinding, wis gumathok, pangrasané 
wêruh momok. ⁽ˡ⁾ 
 (kåcå 22) 
Bau. Bontos pundhak, lir suwiwi yèn 
sinajak, mrih adilé, åjå mbau-kapiné. 
 
Mata. Tempat bulu mata, tempatnya di 
wajah  paling depan, jika terbuka, 
terlihat banyaknya warna. 
(kåcå 21) 
Pupil. Di dalamnya kelopak mata, 
bentuknya seperti kelereng, terlihat 
jelas, untuk melihat supaya paham. 
Tempurung lutut. Tulang melengkung, 
menyatu di bawah lutut, jangan 
membentak, terhadap sesama yang 
akan membuat sakit hati. 
Hidung. Bahasa Kawinya hidung, 
seperti bulan yang tertutup mendung, 
hidung kecil mancung, sebagai 
pengingat kepada yang membuat kasih. 
Gusi. Tancap gigi, jika tertawa terlihat 
malu, tertawa terbahak-bahak, 
Gustinya sudah hendak mendekat. 
Leher. Tiang kepala, geleng-geleng 
jika bergerak, jika diangkat, belajarlah 
untuk rendah hati. 
Rambut pipi. Jampang pipi, jika ditata 
akan meresapkan hati, orang yang 
ditawari, gelang-geleng tidak 
menjawab. 
Kumis. Rambut wajah, di atas bibir 
yang dapat memperindah, Sri 
Narendra, arahkanlah ke arah 
kekuatan. 
Punggung. Badan belakang, tulang 
tengahnya lurus, pagar yang lurus dan 
terang, orang yang membangun rumah 
tangga. 
Bulu kuduk. Leher belakang, sifatnya 
kadang merinding, sudah tetap, 
perasaanya melihat hantu. ⁽ˡ⁾ 
(kåcå 22) 
Lengan. Akhiran bahu, seperti sayap 
jika pantas, supaya adil, jangan 
bersikap tidak adil. 
⁽ˡ⁾ wéwé 
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Lajêngipun tabel 
Asiling Suntingan Asiling Terjemahan 
Bocong. Laku dhodhok, dudu kang 
tumrap wong wédok, laku bocong, 
mungguh pårå putri katong. 
Brêngos. Rambut rai, tumancêp nèng 
luhur lathi, brênggå-rowå, cacadé 
kurang prawirå. 
Bokong. Wêtêng pungkur, kanggo 
linggih kåyå kasur, kongsi êmpuk, 
dhasar agêng kaduk pupuk. 
Badan. Gon sarandu, wadhag alus 
anèng ngriku, yèn cinatur, tan rampung 
badan sakojur. 
 
Bujå. Kawi bau, mångkå pikukuh kang 
baku, ngangkat awrat, bêgjå lamun 
kongsi kuwat. 
 
Bathuk. Rai manyul, sok sinung pilis lir 
dhêmpul, luwih mathuk, ngudi kawruh 
kang pakantuk. 
 
Tamat 
Pantat. Berjalan mendodok, bukan 
yang pantas untuk wanita, pantat 
berjalan, tempatnya para putri ratu. 
Kumis. Rambut wajah, tertancap di 
atasnya bibir, kaya sekali, jeleknya 
kurang menonjol. 
Pantat. Perut belakang, untuk duduk 
seperti kasur, sampai lunak, dasarnya 
besar kelebihan hiasan. 
Badan. Tempatnya badan, kasar 
lembut berada di sana, jika bercerita, 
tidak selesai sampai badanya 
mendangkal. 
Lengan. Bahasa Kawinya lengan, 
sebagai kekuatan yang baku, untuk 
mengangkat beban, beruntung jika bisa 
kuat. 
Dahi. Wajah nonong, kadang diberi 
ramuan seperti bedak, lebih cocok, 
mencari ilmu yang bermanfaat. 
 
Tamat 
 
2. Cathêtan Terjemahan ing Teks SPASSP 
Cathêtan terjemahan inggih mênikå wujud pertanggungjawaban ngéngingi 
asiling ndamêl terjemahan ing teks SPASSP. Cathêtan terjemahan dipundamêl 
kanggé ngandharakên têmbung-têmbung ing salêbêting teks ingkang botên sagêd 
dipuntêgêsi kanthi harfiah. Salajêngipun, prêlunipun nambahi katrangan utawi 
cathêtan satêmah pamaos langkung gampil anggѐnipun mangrêtosi isining teks 
SPASSP. Cathêtan terjemahan ing teks SPASSP kaandharakên kados ing ngandhap 
mênikå. 
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a. Sêsêbutaning Gusti 
Wontên salêbêting ing teks SPASSP mênikå dipunsêbutakên têtêmbungan 
ingkang atêgês roh ingkang måhå sampurnå, utawi panguwasaning jagad (Wisnu, 
jawåtå, Hyang, Gusti, såhå Sri Naréndrå). Sêsêbutan mênikå nêdahakên dåyå 
pangaribåwå saking panganggitipun naskah SPASSP såhå kanggé jumbuhakên 
paugêran wangsalanipun. 
b. Sarotåmå  
Tèmbung sarotåmå kadhapuk saking têmbung saru såhå utåmå. Têmbung saru 
têgêsipun inggih mênikå botên pantês (Poerwadarminta, 1939: 547), wondéné 
têmbung utåmå inggih mênikå bêcik utawi linuwih (Poerwadarminta, 1939: 447). 
Dados, têmbung sarotåmå têgêsipun inggih mênikå botên pantês linuwih. 
 
E. Pangrêmbagipun Piwulang Moral wontên Teks “Sinambêtan Piwulang, 
Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang Pantês” ing Sêrat Wangsalan 
Panalitèn mênikå ngandharakên piwulang ingkang kawrat ing teks 
“Sinambêtan Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang Pantês”. Piwulang 
awêwaton saranduning sarirå ingkang pantês ingkang kawrat ing irah-irahaning teks 
mênikå gayut kaliyan sadåyå péranganing badan manungså. Dados, piwulang 
mênikå kawrat ing pathokanipun sadåyå badan ingkang pantês. Wontên ing 
salêbêting teks SPASSP mênikå wontên piwulang moral-ipun. Wondéné têgêsipun 
piwulang moral inggih mênikå pitutur ingkang gayut kaliyan tumindakipun 
manungså ingkang lêrês såhå ingkang lêpat. Bab mênikå wigatos sangêt kanggé 
sangu gêsang ing pagêsangan tumraping manungså.  
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Wontên ing salêbêting teks SPASSP ingkang irah-irahanipun “Sinambêtan 
Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå ingkang Pantês” mênikå wontên 
mapintên-pintên wangsalan, ingkang cacahipun wontên 113 wangsalan. Ananging, 
ingkang dipunrêmbag wontên ing pangrêmbagan mênikå namung 52 wangsalan 
kémawon, ingkang ngêwrat mapintên-pintên piwulang moral. Wangsalan-
wangsalan ingkang dipunrêmbag mênikå dipunpérang dados sakawan pérangan 
miturut jinising piwulang moral ingkang kawrat ing salêbêting wangsalan, 
wondéné pérangan jinising piwulang moral-ipun kasêrat wontên ing tabel 
ngandhap mênikå.  
Tabel 30: Pérangan Wangsalan miturut Jinising Piwulang Moral 
No. Jinising 
Piwulang 
Moral 
Indikator 
Wangsalan Terjemahan 
1. Piwulang 
moral ingkang 
gayut kaliyan 
Tuhan 
Rémå. Rambut ratu, kang 
råmå Dyan Abimanyu, yèn 
saarju ing kånå pådhå 
katêmu. (kåcå 13) 
Késwå. Rémå Wisnu, 
tindak panggayuhing 
ngèlmu, wis kaswårå kudu 
suci lakunirå. (kåcå 14) 
 
 
Idêp. Wulu nétrå, pangarah 
rohing manungså, yèn tan 
kênå, luwung sundêp 
suduk jiwå. (kåcå 11) 
 
Gusi. Tancêb untu, yèn 
gumuyu katon saru, lakak-
lakak, Gustiné wis karså 
nyêdhak. (kåcå 21) 
 
Rambut. Rambut ratu, 
ayah Raden Abimanyu, jika 
cocok hatinya di sana akan 
bertemu. 
Rambut. Rambut Wisnu, 
langkah dalam pencapaian 
ilmu, sudah diberi tahu 
harus suci dalam 
perjalanan pencapaian 
ilmu. 
Bulu mata. Bulu mata, 
yang mengarahkan roh 
manusia, jika tidak 
terkena, lebih baik 
menusuk dirinya sendiri. 
Gusi. Tancap gigi, jika 
tertawa terlihat malu, 
tertawa terbahak-bahak, 
Gustinya sudah hendak 
mendekat. 
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Lajêngipun tabel 
No. Jinising 
Piwulang 
Moral 
Indikator 
Wangsalan Terjemahan 
  Karnå. Tadhah swårå, 
dumunung iring wadånå, 
pêkên margå yèn karså 
mångså wandéå. (wandé 
warung) (kåcå 14) 
 
Athi-athi. Wujud rambut, 
turut pipi gawé patut, 
mangsit dhéwé pamêjangé 
ngathé-athé. (wêjang) 
(kåcå 12) 
 
 
 
Gumbålå. Rémå mukå, 
nèng luhur lambé 
rumênggå, Sri Naréndrå, 
pêparakå iring bålå. (kåcå 
21) 
Brêngos. Rambut rai, 
tumancêp nèng luhur lathi, 
brênggå-rowå, cacadé 
kurang prawirå. (kåcå 22) 
Telinga. Tempat 
pengumpulan suara, 
tempatnya ada di samping 
wajah, jalan pasar jika 
mau waktunya membuka 
warung. (warung warung) 
Rambut pipi. Wujud 
rambut, berada di pipi 
yang membuat pantas, 
memberi pelajaran tentang 
ilmu kesempurnaan/gaib 
kepada diri sendiri yang 
ditata dengan baik. (ilmu 
kesempurnaan/gaib) 
Kumis. Rambut wajah, di 
atas bibir yang dapat 
memperindah, Sri 
Narendra, arahkanlah ke 
arah kekuatan. 
Kumis. Rambut wajah, 
tertancap di atasnya bibir, 
kaya sekali, jeleknya 
kurang menonjol. 
2. Piwulang 
moral ingkang 
gayut kaliyan 
tiyang sanès 
Wèni. Kawi sinom, wulu 
lêmbut anom-anom, wong 
pawèstri åjå wani marang 
laki. (kåcå 16) 
 
Rambut. Wulu murdå, 
piranti pangråtå widå, 
panah Partå tan saru rêbut 
utåmå. (sarotåmå) (kåcå 
14) 
 
Alis. Réma suryå, dadya 
rêngganing wadånå, 
praptèng lalis ngantêpånå 
têmbung manis. (kåcå 12) 
Sinom. Bahasa Kawinya 
sinom, bulu kecil yang 
muda-muda, orang wanita 
jangan berani terhadap 
laki-laki. 
Rambut. Bulu kepala, alat 
untuk meratakan siksa, 
panah Parta yang tidak 
tidak pantas merebut 
keutamaan. (tidak pantas 
keutamaan) 
Alis. Rambut wajah, untuk 
memperindah wajah, 
sampai matipun tetap 
menggunakan kata-kata 
yang manis/baik. 
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Lajêngipun tabel 
No. Jinising 
Piwulang 
Moral 
Indikator 
Wangsalan Terjemahan 
  Nétrå. Kawi nyêrat, dadyå 
kawining maripat, yèn 
manitrå budinên cêthaning 
sastrå. (kåcå 12) 
 
 
Mripat. Tukang nyawang, 
anèng rai mung sapasang, 
sarapaté, mrinani marang 
muridé. (kåcå 20) 
 
Mêlêng. Jro tlapukan, ånå 
wujud lir nèkêran, mêlêng-
mêlêng, kanggé dêlêng 
amrih mudhêng. (kåcå 21) 
 
Untu. Dhêmit wrêkså, 
gêgaman panglêbur 
pangan, ngantu-antu, 
ngêntèni wisiking guru. 
(antu) (kåcå 11) 
 
Ilat. Juru råså, jro tutuk 
baut bicårå, tuking ngèlmu 
ulatan ing uripmu. (urip) 
(kåcå 12) 
 
 
 
Cêthak. Jroning tutuk, kang 
dhuwur kêri kapanduk, 
ngliling sastrå cêthakênå 
kang trawåcå. (måcå) 
(kåcå 13) 
 
Tutuk. Juru sabdå, kang 
mbabar wosing karså, 
ngupåyåå ngêndi tuking 
ngèlmu råså. (kåcå 15) 
 
Mata. Kata-kata yang 
digunakan dalam menulis, 
sebagai bahasa Kawinya 
mata, jika menulis 
berpikirlah tentang 
kejelasan sastra.  
Mata. Biasanya untuk 
melihat, di wajah hanya 
sepasang, dilihat mimik 
wajahnya, mengenai pada 
muridnya. 
Pupil. Di dalamnya 
kelopak mata, bentuknya 
seperti kelereng, terlihat 
jelas, untuk melihat supaya 
paham. 
Gigi. Hantu pohon/kayu, 
alat untuk menghancurkan 
makanan, menanti-nanti, 
menunggu pentunjuk 
tentang hal gaib dari guru. 
(hantu) 
Lidah. Yang pandai dalam 
hal rasa, berada di dalam 
mulut yang pandai untuk 
berbicara, sumber ilmu 
yang wajib diketahui 
dalam kehidupanmu. 
(kehidupan) 
Tekak. Mulut bagian 
dalam, bagian atas jika 
terkena akan merasakan 
geli, dalam mengamati 
sastra jelaskanlah dengan 
jelas. (membaca) 
Bibir. Yang pandai dalam 
berbicara, yang 
mengutarakan maksud dari 
keinginan, carilah dimana 
sumbernya ilmu rasa. 
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Lajêngipun tabel 
No. Jinising 
Piwulang 
Moral 
Indikator 
Wangsalan Terjemahan 
  Lambé. Lawang cangkêm, 
kanggo ngêtokaké gunêm, 
bêbékané yèn kalèru 
wicarané. (kåcå 17) 
Lathi. Kawi lambé, yèn 
mêngå ånå gawéné, slitha-
slithi tåndhå ånå kang dèn 
siri. (kåcå 17-18) 
 
Janggut. Uwang ngarså, 
mångkå pungkasing 
wadånå, manggut-
manggut, barêng ngêrti 
nalar lêmbut. (kåcå 20) 
Godhèg. Brêngos pipi, yèn 
tåtå wuwuh rêspati, wong 
ditari, gèdhèg-gèdhèg tan 
mangsuli. (kåcå 21) 
 
Jawès. Rambut lambé, tan 
pati akèh thukulé, kåndhå 
barès, wêkasan ora 
rinèwès. (kåcå 20) 
 
 
Jénggot. Rambut janggut, 
têrkadhang kaingu muput, 
prèjèngané, kang tarung 
gogot winginé. (kåcå 20) 
 
Paningal. Suryå kêmbar, 
munggèng wadånå 
sumunar, paningalé kang 
tètès karo nyatané. (kåcå 
18) 
Nétyå. Kawi sêmu, wanitå 
tan cidrèng laku, tuhu sêtya 
dènya ngawulå mring 
priyå. (sêtyå) (kåcå 12) 
 
Bibir. Pintu mulut, untuk 
mengeluarkan suara, akan 
kesusahan jika salah 
bicaranya. 
Bibir. Bahasa Kawinya 
bibir, jika membuka ada 
maksudnya, kesana-kemari 
tandanya ada yang 
diinginkan. 
Dagu. Rahang depan, 
sebagai akhir wajah, 
menganggut-anggut, 
setelah mengerti pikiran 
tentang hal-hal gaib. 
Rambut pipi. Jampang 
pipi, jika ditata akan 
meresapkan hati, orang 
yang ditawari, geleng-
geleng tidak menjawab. 
Rambut bibir. Rambut 
bibir, tidak mati dan 
banyak tumbuhnya, 
katanya lugu, pada 
akhirnya tidak 
memperhatikan. 
Jenggot. Rambut dagu, 
kadang-kadang dipelihara 
sampai habis, diperindah, 
yang kemarin diadu 
sampai ramai.  
Penglihatan. Wajah 
kembar, berada pada 
wajah yang bersinar, 
penglihatannya yang cocok 
dengan kenyataannya. 
Mimik wajah. Bahasa 
Kawinya mimik wajah, 
wanita setia dalam 
kehidupannya, setia dalam 
melayani pria. (setia)  
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Lajêngipun tabel 
No. Jinising 
Piwulang 
Moral 
Indikator 
Wangsalan Terjemahan 
  Sêmu. Sulak sajak, kang 
nuntun pikir anyandhak, 
sêmuané kudu pådhå 
pangrênggané. (kåcå 16) 
 
 
 
Wadånå. Kawi rai, dadi 
pangarêping warni, yèn 
kawådå panggahên lawan 
darånå. (kåcå 17) 
Mimik wajah. Sinar yang 
membuat pantas, yang 
menuntun pikiran supaya 
cepat mengerti, mimik 
wajahnya harus sesuai 
dengan riasan yang ada di 
wajah. 
Wajah. Bahasa Kawinya 
wajah, menjadi harapan 
warna, jika dijelek-jelekan 
lawanlah dengan kekuatan. 
3. Piwulang 
moral ingkang 
gayut kaliyan 
awakipun 
piyambak 
Sinom. Wulu bathuk, 
ngarompyoh dumadi 
susuk, amrih kabul wong 
anom åjå katungkul. (kåcå 
15) 
Plarapan. Paraupan, 
pérangan ing dhuwur 
pisan, larapênå sêdyå 
kulamun tinåmpå. (kåcå 
18) 
Manik. Têlêng nétrå, 
kinaryå mawas pramånå, 
luwih bêcik, pêraboté 
sarwå manik. (kåcå 20) 
 
Kuping. Gon pangrungu, 
swårå tinanggaping kalbu, 
kaping pirå darbé osik tan 
rinåså. (kåcå 14) 
 
 
Pipi. Rai êmpuk, kaaras 
luwih pakantuk, lah 
pilihên, êndi kang dadi 
lêlangên. (kåcå 19) 
Uwang. Tulang mukå, 
piranti kêdaling sabdå, yèn 
wis dhêmên tan nganggo 
awang-awangên. (kåcå 12) 
Sinom. Bulu dahi, mengurai 
menjadi susuk, agar terkabul 
orang muda jangan sampai 
terlena.  
 
Dahi. Wajah, bagian badan 
yang paling atas, sediakan 
niat jika berterima. 
 
 
Pupil. Mata bagian dalam, 
untuk melihat dengan 
seksama, lebih baik, alat-
alatnya serba terbuat dari 
intan.  
Telinga. Tempat 
pendengaran, suara yang 
mengerti kemauan hati, 
berapa kali mempunyai 
kemantapan hati tetapi tidak 
dirasakan. 
Pipi. Wajah lunak, dicium 
lebih didapat, lah pilihlah, 
mana yang jadi kesenangan. 
 
Tulang wajah. Tulang 
wajah, alat bagaimana cara 
berbicara, jika sudah senang 
tidak akan bermalas-
malasan.  
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Lajêngipun tabel 
No. Jinising 
Piwulang 
Moral 
Indikator 
Wangsalan Terjemahan 
  Rawis. Wulu lathi, wong 
priyå kang ndarbèni, ora 
uwis sinau yèn durung 
napis. (kåcå 13) 
Ulat. Sulak rai, kang katon 
anèng pangèksi, lurah dhiri 
ngulati kang dadi ati. (ati) 
(kåcå 12) 
 
 
 
 
Rai. Wåndå warnå, dhapur 
kuciwå sambådå, yèn rainå 
kang nêmên manambut 
karyå. (kåcå 13) 
Mukå. Wujud rupå, 
mångkå papan påncådriyå, 
dèn prayitnå, yèn katêkan 
parangmukå. (kåcå 20) 
Êndhas. Ancur kåcå, 
pangarså wujuding jalmå, 
yèn nyuråså, dèn kandhas 
andhoking karså. (kåcå 11) 
 
Kumis. Bulu bibir, orang 
laki-laki yang mempunyai, 
belum berhenti belajar jika 
belum teliti.  
Mimik wajah. Pancaran 
wajah, yang terlihat di 
dalam penglihatan, 
pengendali diri sendiri 
dalam halnya mengawasi 
segala sesuatu yang 
berhubungan dengan hati. 
(hati) 
Wajah. Warna badan, wujud 
kekecewaan yang kuat, jika 
siang hari bersungguh-
sungguh dalam bekerja.  
Muka. Bentuk rupa, sebagai 
tempatnya pancaindera, 
hati-hati, jika kedatangan 
mungsuh. 
Kepala. Air rasa, pemimpin 
yang membentuk manusia 
menjadi manusia yang 
sebenarnya, jika merasakan, 
menjadi dasar paling akhir 
untuk menempatkan 
keinginan duniawi.  
4. Piwulang 
moral ingkang 
gayut kaliyan 
Tuhan, tiyang 
sanès, såhå 
awakipun 
piyambak 
Bathuk. Rai manyul, sok 
sinung pilis lir dhêmpul, 
luwih mathuk, ngudi 
kawruh kang pakantuk. 
(kåcå 22) 
Imbå. Kawi alis, kêkêt 
pambuwangé picis, åjå 
kêmbå ngugêmi kawruh 
kang nyåtå. (gêmi) (kåcå 
12) 
 
Dahi. Wajah nonong, 
kadang diberi ramuan 
seperti bedak, lebih cocok, 
mencari ilmu yang 
diperbolehkan. 
Alis. Bahasa Kawinya alis, 
hemat dan berhati-hati 
dalam menggunakan uang, 
jangan tidak bersungguh-
sungguh dalam mempelajari 
ilmu yang nyata. 
(menghemat dan berhati-
hati) 
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Lajêngipun tabel 
No. Jinising 
Piwulang 
Moral 
Indikator 
Wangsalan Terjemahan 
  Wiruyå. Kawi idêp, wulu 
mripat kang tumancêp, 
wira-wiri wong wuru 
asugih lali. (kåcå 17) 
 
 
Måtå. Papan idêp, 
dumunung nèng rai ngarêp, 
yèn binukå, kamåtå 
sakèhing warnå. (kåcå 20) 
Irung. Påncådriyå, kang 
mångkå pangingsêp gåndå, 
ora wurung, kanggo ngudi 
ngèlmu råså. (kåcå 11) 
 
 
Grånå. Kawi irung, cåndrå 
lir kalingan mêndhung, 
grånå ngrungih, karyå 
pèngêting mangun sih. 
(kåcå 21) 
 
Wåjå. Kawi untu, wêsi 
landhêp kang pinalu, kèh 
wajané ukårå ampuh 
êmpané. (kåcå 17) 
 
 
Cangkêm. Kori wuwus, 
mêngå yèn nuju kautus, 
dèn sumungkêm marang 
ingkang gawé ayêm. (kåcå 
13) 
Talingan. Wruh sabåwå, 
kang tan inå pamiarså, 
tilingênå sagung 
wangsiting jawåtå. (kåcå 
15) 
 
Bulu mata. Bahasa 
Kawinya bulu mata, bulu 
mata yang tertancap, pergi 
kesana-kemari orang yang 
suka bermabuk-mabukan 
akan sering lupa. 
Mata. Tempat bulu mata, 
tempatnya di wajah  paling 
depan, jika terbuka, 
terlihat banyaknya warna. 
Hidung. Pancaindera, 
sebagai penghisap 
bebauan, tidak gagal, 
untuk mencari ilmu tentang 
bagaimana caranya 
mengolah rasa. 
Hidung. Bahasa Kawinya 
hidung, seperti bulan yang 
tertutup mendung, hidung 
kecil mancung, sebagai 
pengingat kepada yang 
membuat kasih. 
Gigi. Bahasa Kawinya 
gigi, besi tajam yang 
dipukul menggunakan 
palu, banyak membaca 
akan menambah wawasan 
tepat pada tempatnya. 
Mulut. Pintu untuk 
berbicara, membuka jika 
diperintah, berbakti 
kepada yang membuat 
ketenteraman. 
Telinga. Paham akan 
suara, tidak menjelek-
jelekan pendengar, 
dengarkanlah dengan 
seksama semua petunjuk 
dari dewa. 
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Lajêngipun tabel 
No. Jinising 
Piwulang 
Moral 
Indikator 
Wangsalan Terjemahan 
   Sadhêgan. Kawi janggut, 
yèn sêdhêng muwuhi patut, 
andhêgånå laku kang 
kurang prayogå. (kåcå 16) 
 
Suryå. Pandam mukå, 
soroté gawé pramånå, kang 
waskithå ngungkuli 
padhanging suryå. (kåcå 
15) 
Praupan. Rupå katon, 
cakriké måwå pasêmon, 
prautåmå ingkang wajib 
manggih mulyå. (kåcå 18) 
 
 
Sirah. Gunung rambut, ing 
têngah amêndut-mêndut, 
sinarahå ing karså 
panglêbur cuwå. (kåcå 15) 
Dagu. Bahasa Kawinya 
dagu, jika cukup akan 
memberikan kepantasan, 
hentikanlah tingkah laku 
yang kurang baik.  
Wajah. Penerang wajah, 
sinarnya membuat terang, 
melihat apa yang tidak 
terlihat melebihi terangnya 
matahari. 
Wajah. Rupa yang terlihat, 
rupanya mengandung 
sindiran, yang 
mengutamakan kewajiban 
akan menemukan 
kemuliaan.  
Kepala. Gunung rambut, 
berada di tengah 
memantul-mantul, 
pasrahlah didalam 
keinginan yang 
meleburkan penyesalan. 
 
Saking tabel indikator batanganipun wangsalan ing nginggil sagêd 
dipunmangrêtosi bilih wangsalan wontên ing teks SPASSP mênikå dipunpérang 
dados sakawan pérangan miturut jinising piwulang moral-ipun. Pérangan-pérangan 
mênikå inggih pérangan piwulang moral ingkang gayut kaliyan Tuhan, pérangan 
piwulang moral ingkang gayut kaliyan tiyang sanès, pérangan piwulang moral 
ingkang gayut kaliyan awakipun piyambak, såhå pérangan piwulang moral ingkang 
gayut kaliyan Tuhan, tiyang sanès, såhå awakipun piyambak. Antawisipun 
wangsalan satunggal kaliyan wangsalan sanèsipun menika ngêwrat piwulang moral 
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ingkang bédå-bédå. Salajêngipun, katrangan ngéngingi indikator-indikator 
batanganipun wangsalan dipunrêmbag wontên ing ngandhap mênikå. 
1. Piwulang Moral ingkang Gayut kaliyan Tuhan 
Wangsalan wontên ing pérangan piwulang moral ingkang gayut kaliyan 
Tuhan mênikå cacahipun wontên wolung wangsalan. Antawisipun wangsalan 
satunggal kaliyan wangsalan sanèsipun ngêwrat piwulang moral bédå-bédå 
ingkang dipunandharakên wontên ing ngandhap mênikå. 
1) Rémå 
Manungså gêsang wontên ing donyå mênikå tamtu kémawon gadhah 
kêkajêngan ingkang kathah. Anggènipun nggayuh kêkajênganipun, manungså 
kêdah pasrah dhumatêng Allah, amargi sadayanipun mênikå ingkang nêmtokakên 
Allah SWT. Jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Rémå. Rambut ratu, kang råmå Dyan Abimanyu, yèn saarju ing kånå pådhå 
katêmu. (kåcå 13) 
 
Terjemahan: 
 
Rambut. Rambut ratu, ayah Raden Abimanyu, jika cocok hatinya di sana akan 
bertemu. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå rémå, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung råmå. Ukårå “rambut ratu, kang råmå Dyan Abimanyu” 
têgêsipun, inggih mênikå têdhakipun ratu ingkang dipuntandhani saking 
panampinipun wahyu saking Arjuna dhatêng Abimanyu. Arjuna mênikå ramanipun 
Abimanyu ingkang dumados ratu wontên ing Manthili. 
Salajêngipun, ukårå “yèn saarju ing kånå pådhå katêmu” têgêsipun, inggih 
mênikå manawi sampun mupangat wontên ing pungkasanipun mêsthi badhé 
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kadunungan. Têgêsipun kadunungan mênikå sampun kasil anggènipun nggayuh 
kêkajêngan ing pagêsangan. Rêjêkinipun manungså mênikå botên wontên ingkang 
sagêd nêmtokakên, kajawi Allah SWT kémawon ingkang sagêd nêmtokakên. 
Pramilå, manungså kêdah pasrah salajêngipun tumindak kanthi sêngkud ing 
panggayuhing kêkajênganipun.  
2) Késwå   
Manungså wontên ing pagêsangan mênikå kêdah gadhah ngèlmi kanggé 
sanggu gêsang wontên ing alam donyå såhå alam akir samangké. Anggènipun 
pados ngèlmi mênikå tumindakipun manungså kêdah suci, kados ingkang kawrat 
wontên ing wangsalan ngandhap mênikå. 
Késwå. Rémå Wisnu, tindak panggayuhing ngèlmu, wis kaswårå kudu suci 
lakunirå. (kåcå 14) 
 
Terjemahan: 
 
Rambut. Rambut Wisnu, langkah dalam pencapaian ilmu, sudah diberi tahu 
harus suci dalam perjalanan pencapaian ilmu. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå késwå, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung kaswårå. Adhêdhasar wangsalan ing nginggil, têmbung 
“rémå Wisnu” têgêsipun inggih mênikå mênåpå ingkang sagêd memelihara såhå 
mengatur. Katrangan mênikå dipuntêdahakên saking rémå ingkang mapanipun 
wontên ing badan sisih nginggil såhå minångkå tåndhå pakurmataning manungså. 
Salajêngipun, Wisnu mênikå dados salah satunggaling déwå ingkang langkung 
ginggil kalênggahanipun wontên ing agami Hindu såhå déwå ingkang sagêd 
memelihara mênåpå kémawon ingkang wontên ing donyå mênikå.  
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Salajêngipun, ukårå “tindak panggayuhing ngèlmu, wis kaswårå kudu suci 
lakunirå” sagêd dipuntêgêsi bilih manungså anggènipun nggayuh ngèlmi mênikå 
kêdah suci tumindakipun. Ingkang dipuntêgêsi suci inggih mênikå suci lair-
batosipun saking prakawis ingkang awon. Bab mênikå makatên, supados manungså 
sagêd suci sadayanipun, pramilå kêdah njagi tingkah-lakunipun såhå nêbihakên 
saking prakawis ingkang ndadosakên doså. Sasanèsipun mênikå, ingkang langkung 
wigatos inggih mênikå miwiti tumindak panggayuhing ngèlmi kanthi niyat ingkang 
saé. Kanthi niyat ingkang saé såhå kawontênaning badan ingkang suci saking 
prakawis ingkang awon, anggènipun nggayuh ngèlmi sagêdå kaijabah. 
3) Idêp 
Manungså gêsang wontên ing donyå mênikå kêdah sagêd ngêndhalèni 
awakipun piyambak saking prakawis ingkang awon såhå sagêd nuntun dhatêng 
prakawis ingkang saé. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing 
ngandhap mênikå.  
Idêp. Wulu nétrå, pangarah rohing manungså, yèn tan kênå, luwung sundêp 
suduk jiwå. (kåcå 11) 
 
Terjemahan: 
 
Bulu mata. Bulu mata, yang mengarahkan roh manusia, jika tidak terkena, 
lebih baik menusuk dirinya sendiri.  
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå idêp, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung sundêp. Ukårå “pangarah rohing manungså” ing 
wangsalan têgêsipun, inggih mênikå ingkang ngêrahakên rohipun manungså 
dhatêng kasaénan. Ingkang ngêrahakên roh manungså inggih mênikå manah såhå 
panggalihipun manungså piyambak, gayut kaliyan kawontênanipun Allah SWT.  
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Manungså anggènipun ngêrahakên manah såhå panggalihipun mênikå kanthi 
nindakakên lampah kabatosan. Lampah kabatosan inggih mênikå tumindak 
mangrêtos kaliyan kawontênan isining alam donyå ingkang ngginakakên pangraos 
(Endraswara, 2011: 159). Ancasipun mangrêtos isining alam donyå, inggih mênikå 
supados manungså sagêd milah pundi ingkang kêdah dipuntindakakên såhå pundi 
ingkang kêdah dipunsingkiri. Lampah kabatosan sagêd dipungayuh manawi 
manungså sagêd ngêrahakên nêpsu-nêpsu ing donyå mênikå, ramé ing gawé 
nindakakên sadåyå kawajibanipun minångkå makluk sosial, såhå tumindak kanthi 
rukun såhå urmat dhatêng tiyang sanès (Magnis-Suseno lumantar Endraswara, 
2011: 156-157).  
Salajêngipun nindakakên lampah kabatosan, manungså sagêd nggayuh 
kasampurnaning gêsang ingkang sajatos. Ingkang dipuntêgêsi saking kasampurnan 
inggih mênikå kasilipun manungså anggènipun manggihakên sintên sajatosipun 
awakipun piyambak mênikå kanthi manah såhå panggalih ingkang dipuntujokakên 
dhatêng Allah SWT. Manungså ingkang sampun kasil anggènipun ngêrahakên 
manah såhå panggalihipun mênikå sagêd wilujêng saking kacilakan. Kosok-
wangsulipun, manungså ingkang botên sagêd ngêrahakên manah såhå 
panggalihipun sagêd nêmahakên kacilakan, mênikå ingkang sagêd dipuntêgêsi 
saking ukårå “yèn tan kênå, luwung sundêp suduk jiwå”. Têgêsipun ukårå mênikå 
inggih manawi botên sagêd ngêrahakên rohipun sagêd nyuduk awakipun piyambak. 
4) Gusi 
Manungså minångkå hamba Allah ingkang namung titah sawantah kêdah 
tansah njagi solah-bawanipun supados botên ndadosakên doså, kados tumindak 
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ingkang lakak-lakak. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing 
ngandhap mênikå.   
Gusi. Tancêb untu, yèn gumuyu katon saru, lakak-lakak, Gustiné wis karså 
nyêdhak. (kåcå 21) 
 
Terjemahan: 
 
Gusi. Tancap gigi, jika tertawa terlihat malu, tertawa terbahak-bahak, 
Gustinya sudah hendak mendekat. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå gusi, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung Gustiné. Adhêdhasar ukårå “yèn gumuyu katon saru, 
lakak-lakak”, manungså anggènipun gegujêngan mênikå sampun ngantos katon 
gusinipun såhå sampun ngantos cêkakakan. Prakawis mênikå nêdahakên bilih 
tiyang ingkang lakak-lakak botên mangrêtos unggah-ungguh, jumbuh kaliyan 
tiyang Jawi ingkang ngraosakên botên ilok.  
Tiyang ingkang gêgujêngan cêkakakan katon botên èngêt kaliyan dosanipun 
wontên ing donyå mênikå, kathi makatên Gustinipun sampun karså nyêlak supados 
tiyang mênikå sagêd èngêt dhumatêng Gustinipun. Bab mênikå andharanipun 
saking ukårå “Gustiné wis karså nyêdhak” ing wangsalan nginggil mênikå. 
Salajêngipun, èngêt dhatêng Allah mênikå sagêd dipunwujudakên kathi nindakakên 
mênåpå ingkang dados dhawuhipun Allah såhå nyingkiri awisanipun Allah. 
5) Karnå 
Manungså wontên ing donyå mênikå botên uwal saking gêgayutanipun 
kaliyan Allah, kados prakawisipun manungså ngupados rêjêki. Jumbuh kaliyan 
isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå.   
Karnå. Tadhah swårå, dumunung iring wadånå, pêkên margå yèn karså 
mångså wandéyå. (wandé warung) (kåcå 14) 
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Terjemahan: 
 
Telinga. Tempat pengumpulan suara, tempatnya ada di samping wajah, jalan 
pasar jika mau waktunya membuka warung. (warung warung) 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå karnå, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung karså. Ukårå “tadhah swårå, dumunung iring wadånå” 
ing salêbêting wangsalan nêdahakên bilih karnå mênikå minångkå wadhah kanggé 
ngêmpalakên swantên ingkang mapan wonten ing pinggir pasuryan. Salajêngipun, 
ukårå “pêkên margå yèn karså mångså wandéyå” têgêsipun, inggih mênikå Allah 
sampun nêdahakên marginipun manungså kanggé ngupados rêjêki kanthi mbikak 
warung.  
Têgêsipun têmbung warung ing nginggil mênikå kados pasar nanging 
wujudipun alit, såhå ingkang gadhah namung cêkap sapérangan tiyang kémawon 
botên kados pasar ingkang kathah tiyangipun dol-tinuku. Pasar dipunginakakên 
manungså kanggé dodolan kabêtahaning pagêsangan, gayut kaliyan kabêtahan 
dhahar utawi kabêtahan sandhang. Pramilå, manungså kêdah èngêt dhatêng Allah 
kanthi nindakakên sadåyå paréntahipun såhå nyingkiri awisanipun, supados sagêd 
sêmpulur anggènipun ngupados rêjêki. 
6) Athi-athi  
Manungså ing pagêsangan mênikå mbêtahakên ngèlmi kanggé sangu gêsang 
ing alam donyå såhå alam akir samangké, kados ngèlmi gaib ingkang gayut kaliyan 
kawontênaning Allah SWT. Prakawis menika jumbuh kaliyan isinipun wangsalan 
ing ngandhap mênikå. 
Athi-athi. Wujud rambut, turut pipi gawé patut, mangsit dhéwé pamêjangé 
ngathé-athé. (wêjang) (kåcå 12) 
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Terjemahan: 
 
Rambut pipi. Wujud rambut, berada di pipi yang membuat pantas, memberi 
pelajaran tentang ilmu kesempurnaan/gaib kepada diri sendiri yang ditata 
dengan baik. (ilmu kesempurnaan/gaib) 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå athi-athi, ingkang 
wontên gayutipun kaliyan têmbung ngathé-athé. Adhêdhasar ukårå “mangsit dhéwé 
pamêjangé ngathé-athé” ing wangsalan mênikå, manungså kêdah pados ngèlmi 
gaib/kasampurnan kanggé sangu gêsang wontên ing alam donyå såhå alam akir 
samangké. Ngèlmi gaib inggih mênikå lampahan ingkang wingit såhå gayut kaliyan 
kabatosan (Endraswara, 2015: 53). Ngèlmi gaib sagêd katindakakên manawi 
kawontênan batosipun manungså wontên ing kawontênan jêrnih.  
Manungså ingkang sampun mangrêtos såhå ngêcakakên ngèlmi gaib sagêd 
ngraosakên manunggaling kawulå Gusti, raos mênikå ingkang ndadosakên 
manungså èngêt dhatêng Gustinipun. Manunggaling kawulå Gusti inggih mênikå 
manunggaling hamba kaliyan Gustinipun, manungså minångkå kawulaning Gusti 
ingkang bêktos sagêd ngraosakên cêlak kaliyan Gustinipun (Endraswara, 2015: 
243-248). Tiyang ingkang sampun ngêcakakên manunggaling kawulå Gusti, 
anggènipun nglampahi pagêsangan miturut pranatan såhå kanthi ngatos-atos 
supados botên nêmahakên kacilakan.  
7) Gumbålå  
Sadayanipun ingkang wontên ing alam donyå mênikå botên uwal saking 
gêgayutanipun kaliyan Allah, kados kaparinganipun kakiyatan ing pagêsangan 
samênikå. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap 
mênikå. 
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Gumbålå. Rémå mukå, nèng luhur lambé rumênggå, Sri Naréndrå, pêparakå 
iring bålå. (kåcå 21) 
 
Terjemahan: 
 
Kumis. Rambut wajah, di atas bibir yang dapat memperindah, Sri Narendra, 
arahkanlah ke arah kekuatan. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå gumbålå, ingkang 
wontên gayutipun kaliyan têmbung bålå. Ukårå “nèng luhur lambé rumênggå” ing 
wangsalan têgêsipun inggih mênikå, gumbålå mênikå mapanipun wontên ing 
nginggilipun lathi ingkang dados rêrêngganing lathi. Salajêngipun, têmbung “Sri 
Naréndrå” mênikå têgêsipun sami kaliyan sêsêbutanipun Gusti ingkang dados 
panguwasaning jagad.  
Adhêdhasar ukårå “pêparakå iring bålå” ing wangsalan nginggil mênikå, 
Gusti Allah asring nuwuhakên kakiyatan dhatêng hambanipun ingkang awujud 
mênåpå kémawon. Manungså gêsang ing donyå mênikå botên sagêd uwal saking 
gêgayutanipun kaliyan Allah SWT, ingkang gayut kaliyan kawontênanipun dukå-
citå, bingah, gampil, awrat, lsp. Supados manungså sagêd nindakakên pagêsangan 
ingkang wilujêng, pramilå kêdah bêktos dhatêng Allah ingkang paring kakiyatan.   
8) Brêngos  
Manungså gêsang wontên ing donyå mênikå kaparingan rêjêki ingkang bédå-
bédå antawisipun manungså satunggal kaliyan sanèsipun, nanging manungså kêdah 
ngraosakên raos sokur dhatêng Allah. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun 
wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Brêngos. Rambut rai, tumancêp nèng luhur lathi, brênggå-rowå, cacadé 
kurang prawirå. (kåcå 22) 
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Terjemahan: 
 
Kumis. Rambut wajah, tertancap di atasnya bibir, kaya sekali, jeleknya 
kurang menonjol. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå brêngos, ingkang 
wontên gayutipun kaliyan têmbung brênggå-rowå. Adhêdhasar wangsalan mênikå, 
ukårå “rambut rai, tumancêp nèng luhur lathi” nêdahakên bilih brêngos inggih 
mênikå rambut pasuryan ingkang mapanipun wontên ing nginggilipun tutuk. 
Salajêngipun, têmbung “brênggå-rowå” têgêsipun inggih mênikå sugih sangêt, 
wondéné ukårå “cacadé kurang prawirå” têgêsipun inggih mênikå cacadipun 
ingkang kirang kêtingal.  
Adhêdhasar têmbung “brênggå-rowå” såhå ukårå “cacadé kurang prawirå” 
mênikå dipuntêdahakên bilih wontên tiyang ingkang sugih sangêt. Tiyang mênikå 
kados sampurnå sangêt ngantos botên kêtingal cacadipun. Pramilå, manungså 
kêdah ngraosakên raos sokur, kêdah èngêt dhatêng Allah ingkang sampun paring 
rêjêki såhå gêsang ingkang mulyå. Raos sokur såhå èngêt mênikå kawujudakên 
kanthi ngibadah dhatêng Allah, tumindak ingkang saé, såhå nyingkiri prakawis 
ingkang awon. Manungså ugi kêdah èngêt dhatêng sêsaminipun, mbiyantu tiyang 
sanès ingkang nêmbé kasisahan.  
Saking andharanipun wangsalan-wangsalan miturut jinising piwulang 
ingkang gayut kaliyan Tuhan ing nginggil mênikå sagêd dipunpêndhêt 
dudutanipun, bilih manungså gêsang ing pagêsangan mênikå kêdah ngupados 
ngèlmi. Ngèlmi mênikå gayut kaliyan kawontênanipun Allah SWT ingkang 
mangribawani sadayanipun ingkang wontên ing pagêsangan mênikå. Manungså 
anggènipun ngupados ngèlmi mênikå kêdah rêsik badanipun såhå suci batosipun. 
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Bab mênikå makatên, supados anggènipun nggayuh ngèlmi sagêd katindakakên 
kanthi saèstu têbih saking pambêngan mênåpå kémawon. 
Sasanèsipun mênikå, manungså minångkå hamba Allah ingkang namung titah 
sawantah kêdah èngêt dhatêng Gustinipun, inggih kanthi nindakakên sadåyå 
dhawuhipun Allah såhå nyingkiri awisanipun Allah. Manungså anggènipun 
nindakakên sadayanipun mênikå gayut kaliyan manah såhå panggalihipun, inggih 
sagêd katindakakên kanthi lampah kabatosan. Manungså ingkang sampun 
mangrêtos såhå ngêcakakên lampah mênikå sagêd ngraosakên manunggaling 
kawulå Gusti, raos mênikå ingkang ndadosakên manungså èngêt dhatêng 
Gustinipun. 
2. Piwulang Moral ingkang Gayut kaliyan Tiyang sanès 
Wangsalan wontên ing pérangan piwulang moral ingkang gayut kaliyan 
tiyang sanès mênikå cacahipun wontên 20 wangsalan. Antawisipun wangsalan 
satunggal kaliyan wangsalan sanèsipun ngêwrat piwulang moral bédå-bédå 
ingkang dipunandharakên wontên ing ngandhap mênikå. 
1) Wèni  
Wontên ing jaman samênikå kathah tiyang èstri ingkang kumawantun kaliyan 
tiyang jalêr, prakawis mênikå botên trêp kaliyan pranatan wontên ing agami. 
Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Wèni. Kawi sinom, wulu lêmbut anom-anom, wong pawèstri åjå wani marang 
laki. (kåcå 16) 
 
Terjemahan: 
Sinom. Bahasa Kawinya sinom, bulu kecil yang muda-muda, orang wanita 
jangan berani terhadap laki-laki. 
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Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå wèni, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung wani. Saking ukårå “wong pawèstri åjå wani marang 
laki” ing wangsalan mênikå dipuntêdahakên bilih tiyang èstri sampun ngantos 
kumawantun dhatêng tiyang jalêr. Tiyang èstri ingkang sampun émah-émah 
pikantuk kawajiban kêdah bêktos dhatêng garwanipun. Prakawis ingkang njalari 
inggih mênikå tiyang jalêr minångkå pangajêngipun kaluwargå gadhah tanggêl-
jawab ingkang agêng. Allah sampun nyawisakên swargå kanggé wanitå ingkang 
bêktos dhatêng garwanipun. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan sabdanipun Nabi 
Muhammad SAW ingkang dipun-riwayat-akên déning Muslim (HR. Ahmad 1: 191 
dan Ibnu Hibban 9: 471.) wontên ing ngandhap mênikå.  
“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa 
sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari 
perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada 
wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu 
mana saja yang engkau suka.”  
 
Adhêdhasar hadist ing nginggil, tiyang èstri ingkang bêktos dhatêng 
garwanipun angsal mlêbêt ing swargi langkung kori pundi kémawon. Pramilå, 
tiyang èstri ingkang sampun émah-émah såhå sampun gadhah kawajiban sampun 
ngantos kumawantun dhatêng garwanipun. 
2) Rambut 
Ing cariyos ringgit Jawi wontên salah satunggaling jêmparing ingkang ampuh, 
ingkang sagêd mbiyantu anggènipun nggayuh mênanging pêrang. Prakawis mênikå 
jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Rambut. Wulu murdå, piranti pangråtå widå, panah Partå tan saru rêbut 
utåmå. (sarotåmå) (kåcå 14) 
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Terjemahan: 
 
Rambut. Bulu kepala, alat untuk meratakan siksa, panah Parta yang tidak 
tidak pantas merebut keutamaan. (tidak pantas keutamaan) 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå rambut, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung rêbut. Têmbung “wulu murdå” ing salêbêting 
wangsalan têgêsipun, inggih mênikå wulu ingkang tuwuh wontên ing muståkå. 
Salajêngipun, ukårå “piranti pangråtå widå, panah Partå tan saru rêbut utåmå” 
nêdahakên bilih jêmparing Partå mênikå dipunginakakên kanggé ngrêbat 
kautamaning pérang kanthi nuwuhakên sikså dhatêng mêngsahipun. Ancasipun 
pérang ingkang langkung utåmå inggih mênikå sagêd nggayuh mênanging 
papêrangan. Anggènipun nggayuh mênikå kathi cårå mêjahi mêngsahipun, inggih 
nuwuhakên sikså dhatêng mêngsahipun. 
Salajêngipun, têgêsipun têmbung Partå ing salêbêting wangsalan inggih 
mênikå pahlawan pêrang, têmbung mênikå minångkå nåmå sanèsipun Arjuna 
wontên ing cariyos ringgit Jawi (Sukoasih, 2016). Dados, jêmparing Partå inggih 
mênikå jêmparingipun Arjuna ingkang dipunginakakên nalikå papêrangan såhå 
ingkang gadhah dåyå langkung saking sanèsipun. Wontên ing cariyos ringgit, 
Arjuna mênikå minångkå salah satunggaling parågå ingkang kalêbêt digdåyå såhå 
gadhah raos wantun anggènipun mêrangi pårå mêngsahipun. 
3) Alis  
Manungså wontên ing donyå mênikå botên sagêd uwal saking pangandikan, 
amargi sadåyå kabêtahan gêsangipun sagêd kalantaran mawi pangandikan. Pramilå, 
anggènipun ngêndikå mênikå kêdah ingkang saé såhå êmpan papan, kados isinipun 
wangsalan ing ngandhap mênikå. 
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Alis. Réma suryå, dadyå rêngganing wadånå, praptèng lalis ngantêpånå 
têmbung manis. (kåcå 12) 
 
Terjemahan: 
 
Alis. Rambut wajah, untuk memperindah wajah, sampai matipun tetap 
menggunakan kata-kata yang manis/baik. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå alis, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung lalis. Têmbung “dadyå rêngganing wadånå” ing 
salêbêting wangsalan têgêsipun, inggih mênikå alis minångkå péranganing badan 
manungså ingkang ginanipun kanggé nggrênggå wadånå supados katon éndah.  
Salajêngipun, ukårå “praptèng lalis ngantêpånå têmbung manis” mênikå 
nêdahakên bilih manungså anggènipun ngupados mênåpå ingkang dados 
kabêtahaning donyå akérat mawi ginêman ingkang saé. Anggènipun ngginakakên 
têmbung-têmbung ingkang saé mênikå salaminipun gêsang wontên ing donyå 
ngantos dumugi anêmahi pati, ngéngingi manungså gêsang ing alam donyå mênikå 
botên uwal saking sêsrawunganipun tiyang sanès. Têmbung ingkang saé mênikå 
sagêd ndadosakên prakawis ingkang saé, kosok-wangsulipun têmbung ingkang 
awon mêsti kémawon ndadosakên prakawis ingkang awon.  
Prakawis ing nginggil mênikå jumbuh kaliyan pepatah “ajining dhiri 
gumantung såkå lathi” ingkang têgêsipun, inggih mênikå manawi manungså 
ngginakakên têmbung-têmbung ingkang saé ndadosakên awakipun piyambak 
langkung dipunajèni kaliyan tiyang sanès. Têmbung-têmbung ingkang saé mênikå 
minångkå tåndhå watêkipun manungså. Manungså ingkang ngêndikå mawi 
têmbung ingkang saé têgêsipun manungså mênikå gadhah watêk ingkang saé, 
kosok-wangsulipun manawi manungså ngêndikå mawi têmbung ingkang awon 
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têgêsipun manungså mênikå gadhah watêk ingkang awon. Pramilå, anggènipun 
sêsambêtan kaliyan tiyang sanès kêdah ngginakakên têmbung-têmbung ingkang 
saé, supados gêsangipun wontên ing donyå mênikå botên manggihakên kacilakan. 
4) Nétrå  
Ing jaman samênikå kathah sangêt karyå sastrå ingkang kaanggit déning 
sastrawan utawi tiyang biyåså. Wontên ing karyå sastrå mênikå kêdah cêthå 
piwulangipun kanggé nambah ngèlmining pamaos, jumbuh kaliyan isinipun 
wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Nétrå. Kawi nyêrat, dadyå kawining maripat, yèn manitrå budinên cêthaning 
sastrå. (kåcå 12) 
 
Terjemahan: 
 
Mata. Kata-kata yang digunakan dalam menulis, sebagai bahasa Kawinya 
mata, jika menulis berpikirlah tentang kejelasan ilmu. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå nétrå, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung manitrå. Têmbung “kawi nyêrat” wontên ing wangsalan 
têgêsipun, inggih mênikå têmbung-têmbung ingkang dipunginakakên kanggé 
nyêrat. Têmbung-têmbung ingkang dipunginkakên mênikå kêdah cêthå såhå sagêd 
mêndhêt kawigatosaning pamaos. Salajêngipun, ukårå “yèn manitrå budinên 
cêthaning sastrå” nêdahakên bilih anggènipun nganggit karyå sastrå mênikå kêdah 
nggatosakên cêthaning kawruh. Bab mênikå makatên, supados karyå sastrå mênikå 
sagêd kalêbêt ing karyå sastrå ingkang mêntês, pramilå kêdah nuwuhakên kawruh 
ing salêbêting karyå sastrå. Kawruh ing salêbêting karyå sastrå mênikå sagêd 
nambah ngèlmining pamaos, supados langkung wasis ing pagêsangan samênikå.  
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5) Mripat 
Murid ingkang ngupados ngèlmi kaliyan gurunipun mênikå kêdah mrisani 
mênåpå ingkang dados pangandikanipun guru, supados gurunipun botên 
ngraosakên gêlå. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing 
ngandhap mênikå. 
Mripat. Tukang nyawang, anèng rai mung sapasang, sarapaté, mrinani marang 
muridé. (kåcå 20) 
 
Terjemahan: 
 
Mata. Biasanya untuk melihat, di wajah hanya sepasang, dilihat mimik 
wajahnya, mengenai pada muridnya. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå mripat, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung sarapaté. Ukårå “tukang nyawang, anèng rai mung 
sapasang” ing wangsalan nêdahakên bilih nétrå mênikå cacahipun namung 
sapasang ingkang mapanipun wontên ing pasuryan såhå dipunginakakên manungså 
kanggé ningali. 
Salajêngipun, ukårå “sarapaté, mrinani marang muridé” nêdahakên bilih 
wontên guru ingkang watêkipun katingal saking pasêmonipun, lajêng 
dipuntujokakên dhatêng muridipun. Murid ingkang sawêg ngupados ngèlmi 
kaliyan gurunipun mênikå kêdah mangrêtos såhå paham kaliyan mênåpå ingkang 
dipunandharakên kaliyan gurunipun, inggih gayut kaliyan ngèlminipun utawi gayut 
kaliyan solah-bawa muridipun. Mênåpå ingkang dipunandharakên kaliyan guru 
mênikå sagêd mawi pangandikan, nanging ugi sagêd mawi pasêmon ingkang 
katingal wontên ing pasuryanipun.  
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Tulådhå saking prakawis ing nginggil, inggih mênikå wontên guru ingkang 
badhé ngémutakên tumindaking muridipun ingkang lêpat, nanging mawi pasêmon. 
Ancasipun guru nindakakên kados makatên, supados murid mênikå énggal-énggal 
mangrêtos kaliyan mênåpå ingkang dipunandharakên kaliyan gurunipun såhå 
langkung gadhah raos rumaos. Pramilå, murid mênikå kêdah paham kaliyan sadåyå 
kawontênan ingkang gayut kaliyan andharanipun guru, saking prakawis ingkang 
alit dumugi prakawis ingkang agêng.  
6) Mêlêng 
Manungså minångkå hamba Allah sampun kaparingan badan sampurnå 
ingkang gadhah ginanipun piyambak-piyambak, tuladhanipun inggih mênikå 
mêlêng. Mêlêng dipunginakakên manungså kanggé ningali kanthi saèstu wontên 
ing pagêsangan samênikå, jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap 
mênikå. 
Mêlêng. Jro tlapukan, ånå wujud lir nèkêran, mêlêng-mêlêng, kanggé dêlêng 
amrih mudhêng. (kåcå 21) 
 
Terjemahan: 
Pupil. Di dalamnya kelopak mata, bentuknya seperti kelereng, terlihat jelas, 
untuk melihat supaya paham. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå mêlêng, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung mêlêng-mêlêng. Adhêdhasar ukårå “jro tlapukan, ånå 
wujud lir nèkêran” ing wangsalan, mêlêng mênikå mapanipun wontên ing 
salêbêting måtå ingkang wujudipun bundêr kados klèrèng. Salajêngipun, têmbung 
“mêlêng-mêlêng” nêdahakên bilih nétrå mênikå wujudipun katingal gilap utawi 
mêling-mêling.  
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Salajêngipun, têmbung “kanggé dêlêng amrih mudhêng” têgêsipun, inggih 
mênikå mêlêng dipunginakakên kanggé ningali mênåpå ingkang nyåtå wontên ing 
donyå mênikå. Anggènipun ningali kanthi jêlas saèstu, lajêng manawi sampun jêlas 
sagêd nuwuhakên raos paham. Ancasipun ningali kanthi mêlêng tumrap awakipun 
piyambak inggih mênikå mangrêtos kaliyan kawontênan ingkang sajatos, lajêng 
botên ndadosakên kacilakan. Ancas sanèsipun inggih mênikå botên nuwuhakên 
raos cubriyå antawisipun manungså, amargi kawontênan ingkang sajatos sampun 
dipuntingali kanthi saèstu. 
7) Untu 
Manungså ing pagêsangan mênikå kêdah pados ngèlmi kanggé sangu gêsang 
ing alam donyå såhå alam akir samangké, anggènipun ngupados ngèlmi mênikå 
kêdah mirêngakên mênåpå ingkang dados pangandikanipun guru. Prakawis mênikå 
jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Untu. Dhêmit wrêkså, gêgaman panglêbur pangan, ngantu-antu, ngêntèni 
wisiking guru. (antu) (kåcå 11) 
 
Terjemahan: 
 
Gigi. Hantu pohon/kayu, alat untuk menghancurkan makanan, menanti-nanti, 
menunggu pentunjuk tentang hal gaib dari guru. (hantu) 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå untu, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung ngantu-antu. Saking ukårå “gêgaman panglêbur 
pangan” dipuntêdahakên bilih wåjå mênikå minångkå piranti kanggé mamah 
dhaharan. Salajêngipun, ukårå “ngantu-antu, ngêntèni wisiking guru” ing salêbêting 
wangsalan têgêsipun inggih mênikå ngêntosi wêwarah saking gurunipun ingkang 
gêgayutan kaliyan prakawis gaib/antu. Manungså ingkang maguru kaliyan 
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gurunipun kêdah tumindak kanthi ngatos-atos såhå kêdah mirêngakên mênåpå 
ingkang dados pagandikanipun guru. Minångkå murid sampun ngantos 
kumawantun nglampahi ngèlmi ingkang dèrèng dipunsarujuki déning gurunipun.  
8) Ilat  
Manungså gêsang wontên ing alam donyå mênikå botên sagêd uwal saking 
sêsrawunganipun tiyang sanès. Pramilå, manungså kêdah pados ngèlmi bab 
sêsrawungan kaliyan tiyang sanès ingkang gayut kaliyan ginanipun ilat, jumbuh 
kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Ilat. Juru råså, jro tutuk baut bicårå, tuking ngèlmu ulatan ing uripmu. (urip) 
(kåcå 12) 
 
Terjemahan: 
 
Lidah. Yang pandai dalam hal rasa, berada di dalam mulut yang pandai untuk 
berbicara, sumber ilmu yang wajib diketahui dalam kehidupanmu. 
(kehidupan) 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå ilat, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung ulatan. Saking ukårå “juru råså, jro tutuk baut bicårå” 
ing wangsalan dipuntêdahakên bilih lidhah mênikå ginanipun kanggé ngarosakên 
såhå kanggé ngêndikå. Saking ginanipun kanggé ngraosakên såhå ngêndikå mênikå 
sagêd dipunpêndhêt ngèlminipun. Ingkang kaping satunggal inggih mênikå 
ginanipun lidhah kanggé ngêndikå kaliyan tiyang sanès, amargi manungså gêsang 
wontên ing donyå mênikå botên sagêd uwal saking sêsrawunganipun tiyang kathah. 
Botên sadåyå tiyang mênikå gadhah manah ingkang saé såhå lêgåwå, pramilå 
manungså anggènipun ngêndikå kaliyan tiyang sanès mênikå kêdah êmpan papan 
såhå ngginakakên têmbung-têmbung ingkang saé.  
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Salajêngipun, ingkang kaping kalih inggih mênikå ginanipun lidhah kanggé 
ngraosakên prakawis ingkang wontên ing pagêsangan. Anggènipun sêsrawungan 
kaliyan tiyang kathah mênikå kêdah tanggap såhå sagêd ngraosakên kahanan 
sakiwå têngênipun. Manawi wontên tiyang sanès ingkang nêmbê kasisahan, 
kêdahipun sagêd tanggap kanggé mbiyantu tiyang mênikå. Kêkalih prakawis 
mênikå ingkang dados sumbêr ngèlmi ingkang kêdah dipunpadosi, jumbuh kaliyan 
ukårå “tuking ngèlmu ulatan ing uripmu” ing salêbêting wangsalan. Pramilå, 
manungså kêdah sagêd ngêndikå kanthi êmpan papan såhå sagêd ngraosakên 
kahanan sakiwå têngênipun.  
9) Cêthak  
Ngèlmi ing pagêsangan mênikå ginanipun botên namung kanggé awakipun 
piyambak, nanging ugi kanggé tiyang sanès. Pramilå, manungså ingkang 
gêsangipun botên uwal saking sêsrawunganipun tiyang sanès kêdah èngêt dhatêng 
sêsaminipun. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap 
mênikå.  
Cêthak. Jroning tutuk, kang dhuwur kêri kapanduk, ngliling sastrå cêthakênå 
kang trawåcå. (måcå) (kåcå 13) 
 
Terjemahan: 
 
Tekak. Mulut bagian dalam, bagian atas jika terkena akan merasakan geli, 
dalam mengamati ilmu jelaskanlah dengan jelas. (membaca) 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå cêthak, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung cêthakênå. Adhêdhasar isinipun wangsalan, cêthak 
mênikå ginanipun kanggé nyêthakakên swatên tumrap ngèlmi. Saking ukårå 
“ngliling sastrå cêthakênå kang trawåcå” sagêd dipuntêgêsi bilih anggènipun pados 
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ngèlmi mênikå dipuncêthakakên kanthi cêthå dhatêng tiyang sanès. Ngèlmi ing 
pagêsangan mênikå botên namung kanggé awakipun piyambak, nanging ugi 
kanggé kabêtahaning tiyang sanès. Tiyang sanès ingkang dèrèng mangrêtos kaliyan 
ngèlmi ing pagêsangan kêdah dipuntêrangakên kanthi cêtha, supados sagêd 
tumindak kanthi lêrês. Tumindak mênikå minångkå wujud saking asihing 
manungså dhatêng sêsaminipun.  
10) Tutuk  
Wontên ing donyå mênikå, manungså mêsthi kémawon gadhah kêkajêngan 
ingkang kathah. Ananging, anggènipun nggayuh kêkajêngan mênikå manungså 
kêdah nggatosakên prakawis ingkang gayut kaliyan ngèlmi raos. Jumbuh kaliyan 
isinipun wangsalan ing gandhap mênikå.  
Tutuk. Juru sabdå, kang mbabar wosing karså, ngupåyåå ngêndi tuking 
ngèlmu råså. (kåcå 15) 
 
Terjemahan: 
 
Bibir. Yang pandai dalam berbicara, yang mengutarakan maksud dari 
keinginan, carilah dimana sumbernya ilmu rasa. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå tutuk, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung tuking. Adhêdhasar isinipun wangsalan, ukårå “juru 
sabdå, kang mbabar wosing karså” nêdahakên bilih tutuk mênikå dipunginakakên 
kanggé ngêndikå, inggih kanggé ngandharakên mênåpå ingkang dados karsanipun 
manungså. Tutuk dipunginakakên manungså minångkå sarånå nglantarakên 
kêkajênganipun dhatêng tiyang sanès. Ananging, têrkadhang manungså botên 
sagêd mengedalikan awakipun piyambak nalikå mbabar kêkajênganipun, satêmah 
sagêd nyêrik manahipun tiyang sanès. Pramilå, manungså kêdah nggayuh tuking 
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ngèlmi raos supados sagêd gêsang kanthi têntrêm ayêm kaliyan tiyang sanès, 
mênikå ingkang sagêd dipunpêndhêt saking ukårå “ngupåyåå ngêndi tuking ngèlmu 
råså”.  
11) Lambé  
Manungså mênikå ciptå-riptaning Allah ingkang langkung sampurnå 
katimbang makluk sanèsipun, ingkang dipunparingi pérangan badan ingkang 
wêtah. Tutuk minångkå péranganing badan manungså kêdah dipunginakakên 
kanggé ngêndikå ingkang saé, jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap 
mênikå. 
Lambé. Lawang cangkêm, kanggo ngêtokaké gunêm, bêbékané yèn kalèru 
wicarané. (kåcå 17) 
 
Terjemahan: 
 
Bibir. Pintu mulut, untuk mengeluarkan suara, akan kesusahan jika salah 
bicaranya. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå lambé, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung bêbékané. Adhêdhasar ukårå “lawang cangkêm, 
kanggo ngêtokaké gunêm” ing salêbêting wangsalan, dipuntêdahakên bilih tutuk 
mênikå minångkå kori ingkang dipunginakakên kanggé mêdalakên swantên utawi 
ginêman. Ginêman mênikå gayut kaliyan prakawis ingkang saé såhå prakawis 
ingkang awon.  
Allah paring tutuk dhatêng manungså mênikå dipunginakakên kanggé 
ngêndikå ingkang saé dhatêng tiyang sanès, supados antawisipun manungså sagêd 
ngraosakên gêsang ingkang ayêm têntrêm. Kosok-wangsulipun, manungså ingkang 
botên sagêd njagi pangandikanipun sagêd nyêrik manahipun tiyang sanès, lajêng 
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badhé nglampahi kasisahan. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun ukårå 
“bêbékané yèn kalèru wicarané”. Pramilå, manungså kêdah ngêndhalèni 
pangandikanipun supados botên nuwuhakên kalêpatan ingkang ndadosakên sêrik 
dhatêng tiyang sanès.  
12) Lathi  
Sadåyå péranganing badan manungså mênikå gadhah ginanipun piyambak-
piyambak, kados tutuk ingkang dipunginakakên kanggé ngêndikå bab 
kêkajênganipun manungså. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan 
ing ngandhap mênikå.  
Lathi. Kawi lambé, yèn mêngå ånå gawéné, slitha-slithi tåndhå ånå kang dèn 
siri. (kåcå 17-18) 
 
Terjemahan: 
 
Bibir. Bahasa Kawinya bibir, jika membuka ada maksudnya, kesana-kemari 
tandanya ada yang diinginkan. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå lathi, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung slitha-slithi. Adhêdhasar ukårå “yèn mêngå ånå 
gawéné” ing wangsalan, tutuk mênikå manawi mêngå namung wontên maksudipun, 
inggih mênikå dipunginakakên manungså kanggé ngandharakên kêkajênganipun 
dhatêng tiyang sanès. Tiyang ingkang badhé pados kêkajêngan kêdah mlampah 
piyambak dhatêng papan pundi kémawon. Anggènipun ngupados kêkajêngan 
mênikå kanthi nyuwun wêwarahipun tiyang sanès supados énggal-énggal sagêd 
dipungayuh. Katrangan mênikå andharanipun saking ukårå “slitha-slithi tåndhå ånå 
kang dèn siri” ing salêbêting wangsalan nginggil mênikå.  
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13) Janggut  
Manungså kaparingan kêthêkan mênikå minångkå pratandhaning manungså 
ingkang sampun paham kaliyan prakawis ingkang dipuntampi, inggih mênikå 
kanthi manggut-manggut. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing 
ngandhap mênikå.  
Janggut. Uwang ngarså, mångkå pungkasing wadånå, manggut-manggut, 
barêng ngêrti nalar lêmbut. (kåcå 20) 
 
Terjemahan: 
 
Dagu. Rahang depan, sebagai akhir wajah, menganggut-anggut, setelah 
mengerti pikiran tentang hal-hal gaib. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå janggut, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung manggut-manggut. Adhêdhasar têmbung “mångkå 
pungkasing wadånå”, kêthêkan mênikå papanipun wontên ing pasuryan sisih 
ngandhap. Ukårå “manggut-manggut, barêng ngêrti nalar lêmbut” ugi nêdahakên 
bilih kêthêkan mênikå minångkå pratåndhå manawi manungså sampun mangrêtos 
kaliyan prakawis ingkang dipuntampi. Pratandhaning manungså ingkang 
ngginakakên kêthêkan dipuntêdahakên kanthi obahing kêthêkan ingkang manggut-
manggut. Sadåyå tiyang ingkang mrisani tamtu kémawon mangrêtos têgêsipun 
manggut-manggut, inggih mênikå sampun mangrêtos kaliyan prakawis ingkang 
dipunandharakên. Anggènipun manggut-manggut mênikå gayut kaliyan prakawis 
ingkang gaib. 
14) Godhèg  
Manungså anggènipun komunikasi kaliyan tiyang sanès mênikå mawi 
pangandikan såhå mawi ébahing badan, kados tumindakipun manungså ingkang 
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gèdhag-gèdhèg minångkå pratåndhå botên sarujuk utawi botên purun. Prakawis 
mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå.   
Godhèg. Brêngos pipi, yèn tåtå wuwuh rêspati, wong ditari, gèdhag-gèdhèg 
tan mangsuli. (kåcå 21) 
 
Terjemahan: 
 
Rambut pipi. Jampang pipi, jika ditata akan meresapkan hati, orang yang 
ditawari, gelang-geleng tidak menjawab. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå godhèg, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung gèdhag-gèdhèg. Miturut ukårå “yèn tåtå wuwuh 
rêspati” ing salêbêting wangsalan, godhèg mênikå manawi dipuntåtå sagêd 
ngrêsêpakên manah. Salajêngipun, ukårå “wong ditari, gèdhag-gèdhèg tan 
mangsuli” nêdahakên bilih tiyang ingkang botên purun nalikå dipuntantuni badhé 
gèdhag-gèdhèg botên mangsuli. Wawan pangandikanipun tamtu kémawon sampun 
mangrêtos bilih tiyang mênikå botên rêmên utawi botên purun. Dados, gèdhag-
gèdhèg inggih mênikå salah satunggaling tåndhå manawi manungså ngraosakên 
botên jumbuh kaliyan mênåpå ingkang dipunandharakên kaliyan wawan 
pangandikanipun. 
15) Jawès  
Manungså gêsang wontên ing donyå mênikå botên uwal saking 
sêsrawunganipun tiyang sanès, pramilå kêdah ngurmati mênåpå ingkang dados 
pangandikanipun. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing 
ngandhap mênikå. 
Jawès. Rambut lambé, tan pati akèh thukulé, kåndhå barès, wêkasan ora 
rinèwès. (kåcå 20) 
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Terjemahan: 
 
Rambut bibir. Rambut bibir, tidak mati dan banyak tumbuhnya, katanya lugu, 
pada akhirnya tidak memperhatikan. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå jawès, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung rinèwès. Miturut ukårå “tan pati akèh thukulé”, jawès 
mênikå salah satunggaling réma ingkang botên pati nanging kathah thukulipun. 
Adhêdhasar ukårå “kåndhå barès, wêkasan ora rinèwès” ing wangsalan mênikå, 
wontên satunggaling tiyang ingkang ngêndikanipun barès, nanging wontên ing 
pungkasaning pangandikan botên mriksani. Manungså wontên ing donyå mênikå 
botên sagêd uwal saking sêsrawunganipun tiyang kathah, ingkang sabên dintênipun 
mbêtahakên pitulunganipun tiyang sanès. Pramilå, manungså kêdah ngurmati 
mênåpå ingkang dados pangandikanipun tiyang sanès, supados tiyang ingkang 
nêmbé ngêndikå mênikå botên suminggun. 
16) Jénggot 
Manungså minångkå makluk ingkang kaparingan panggalih ingkang padhang 
kêdah sagêd mênggalih kanthi saé anggènipun nindakakên sadåyå ingkang wontên 
ing pagêsangan mênikå. Prakawis mênikå gayut kaliyan kawontênanipun tarung, 
jumbuh ing wangsalan ngandhap mênikå. 
Jénggot. Rambut janggut, têrkadhang kaingu muput, prèjèngané, kang tarung 
gogot winginé. (kåcå 20) 
 
Terjemahan: 
 
Jenggot. Rambut dagu, kadang-kadang dipelihara sampai habis, kepantasan 
badan, yang kemarin diadu sampai ramai.  
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå jénggot, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung gogot. Ukårå “rambut janggut, têrkadhang kaingu 
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muput” ing salêbêting wangsalan têgêsipun, inggih mênikå rambut ingkang 
papanipun wontên ing janggut såhå têrkadhang dipuningu ngantos dumugi ing 
pungkasan yuswanipun. Manawi têmbung “prèjèngané” têgêsipun, inggih mênikå 
ingkang sagêd nuwuhakên wangunipun badan manungså. Dados, jénggot mênikå 
minångkå rambut ingkang ndadosakên wanguning badanipun manungså. Ingkang 
gadhah jénggot namung tiyang jalêr kémawon, såhå jénggot mênikå minångkå 
tåndhå kejantanan-ing tiyang jalêr.  
Salajêngipun, ukårå “kang tarung gogot winginé” sagêd dipuntêdahakên bilih 
tiyang jalêr mênikå rêmên manawi nindakakên tarung, amargi tarung mênikå 
minångkå tåndhå kejantanan-ipun tiyang jalêr. Prakawis mênåpå kémawon ingkang 
kawontênan dèrèng sagêd kapungkasan manawi dèrèng nindakakên tarung ngantos 
dumugi ramé. Ananging, minångkå tiyang jalêr ingkang gadhah watêk pangarså 
kêdahipun sagêd mungkasi prakawis ingkang kawontênan mênikå kanthi manah 
såhå panggalih ingkang padhang, inggih kanthi cårå musawarat. Bab mênikå 
makatên, supados botên nêmahakên prakawis ingkang langkung agêng tumraping 
manungså lajêng ndadosakên kacilakan.  
17) Paningal 
Manungså mênikå ciptå-riptaning Allah ingkang langkung sampurnå 
katimbang makluk sanèsipun, ingkang dipunparingi pérangan badan ingkang 
wêtah. Paningal minångkå péranganing badan manungså kêdah dipunginakakên 
kanggé ningali prakawis ingkang sajatosipun, jumbuh kaliyan isinipun wangsalan 
ing ngandhap mênikå. 
Paningal. Suryå kêmbar, munggèng wadånå sumunar, paningalé kang tètès 
karo nyatané. (kåcå 18) 
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Terjemahan: 
 
Penglihatan. Wajah kembar, berada pada wajah yang bersinar, 
penglihatannya yang cocok dengan kenyataannya. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå paningal, ingkang 
wontên gayutipun kaliyan têmbung paningalé. Ukårå “munggèng wadånå sumunar” 
têgêsipun, inggih mênikå paningal ingkang mapanipun wontên ing pasuryan 
ingkang katingal murub. Salajêngipun, ukårå “paningalé kang tètès karo nyatané” 
têgêsipun, inggih mênikå paningalipun kêdah jumbuh kaliyan kasunyatanipun. 
Manungså anggènipun ningali mênåpå ingkang wontên ing donyå mênikå kêdah 
kanthi saèstu, inggih sagêd mbêdakakên prakawis pundi ingkang lêrês såhå 
prakawis pundi ingkang lêpat. Bab mênikå makatên, supados botên nêmahakên raos 
cubriyå antawisipun manungså ingkang ndadosakên kacilakan ing pagêsangan.   
18) Nétyå  
Wanitå ingkang sampun émah-émah mênikå pikantuk kawajiban kêdah 
melayani garwanipun ing prakawis mênåpå kémawon, såhå kêdah sêtyå dhatêng 
garwanipun. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap 
mênikå. 
Nétyå. Kawi sêmu, wanitå tan cidrèng laku, tuhu sêtya dènya ngawulå mring 
priyå. (sêtyå) (kåcå 12) 
 
Terjemahan: 
 
Mimik wajah. Bahasa Kawinya mimik wajah, wanita setia dalam 
kehidupannya, setia dalam melayani pria. (setia)  
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå nétyå, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung sêtyå. Adhêdhasar ukårå “wanitå tan cidrèng laku, tuhu 
sêtya dènya ngawulå mring priyå” ing wangsalan, nêdahakên bilih wanitå ingkang 
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sampun émah-émah mênikå kêdah sêtyå-tuhu dhatêng garwanipun. Anggènipun 
ngêcakakên sêtyå-tuhu saking prakawis ingkang alit dumugi prakawis ingkang 
agêng. Tuladhanipun inggih mênikå nyamêktakakên rasukanipun garwå, 
nyamêktakakên dhahar, dumugi ngladosi wontên ing patilêman. Sasanèsipun 
mênikå, wanitå kêdah nurut kaliyan mênåpå ingkang dados pangandikanipun 
garwå, amargi garwå mênikå minångkå pangajêngipun kaluwargå ingkang gadhah 
tanggêl jawab ingkang agêng.  
Prakawis mênikå jumbuh kaliyan sabdanipun Nabi Muhammad SAW 
ingkang dipun-riwayat-akên déning Muslim (HR al-Bukhari no. 3237, 5193, 5194) 
wontên ing ngandhap mênikå. 
“Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur (untuk 
jima’/bersetubuh) dan si isteri menolaknya (sehingga membuat suaminya 
murka, maka si isteri akan dilaknat oleh Malaikat hingga waktu Shubuh).”  
 
Adhêdhasar hadist ing nginggil, manawi wanitå botên purun nalikå dipunjak 
wontên ing papan patilêman såhå ndadosakên garwanipun dukå, lajêng malaékat 
badhé melaknat wanitå mênikå. Wanitå kêdah nurut kaliyan panyuwunan 
garwanipun, kêjawi manawi wanitå nêmbé ngraosakên sakit. Supados wontên ing 
kaluwargå botên nêmahakên kacilakan, pramilå wanitå kêdah bêktos dhatêng 
garwanipun. 
19) Sêmu  
Manungså anggènipun komunikasi kaliyan tiyang sanès mênikå mawi 
pangandikan såhå mawi ébahing badan, kados prakawis ingkang kêtingal saking 
sêmunipun manungså. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing 
ngandhap mênikå.   
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Sêmu. Sulak sajak, kang nuntun pikir anyandhak, sêmuwané kudu pådhå 
pangrênggané. (kåcå 16) 
 
Terjemahan: 
 
Mimik wajah. Sinar yang membuat pantas, yang menuntun pikiran supaya 
cepat mengerti, mimik wajahnya harus sesuai dengan riasan yang ada di 
wajah. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå sêmu, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung sêmuwané. Adhêdhasar isinipun wangsalan, têmbung 
“sulak sajak” têgêsipun inggih mênikå soroting sêmu ingkang ndadosakên pantês. 
Salajêngipun, ukårå “kang nuntun pikir anyandhak” nêdahakên bilih sêmu mênikå 
sagêd nuntun panggalihipun manungså supados énggal-énggal paham kaliyan 
prakawis ingkang nêmbé dipunrêmbag. Mawi sêmu, mênåpå ingkang 
dipunraosakên kaliyan tiyang sanès sagêd kêtingal, kados raos sampun paham, 
dèrèng mangrêtos, lsp. Ukårå “sêmuwané kudu pådhå pangrênggané” têgêsipun 
inggih mênikå, sêmunipun manungså kêdah sami kaliyan rêrênggan ingkang 
kawontênan.   
20) Wadånå  
Manungså gêsang wontên ing donyå mênikå botên uwal saking prakawis 
ingkang awon, manawi manungså mênikå dipunwådå kaliyan tiyang sanès 
kêdahipun dipunlawan. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing 
ngandhap mênikå. 
Wadånå. Kawi rai, dadi pangarêping warni, yèn kawådå panggahên lawan 
darånå. (kåcå 17) 
 
Terjemahan: 
 
Wajah. Bahasa Kawinya wajah, menjadi harapan warna, jika dijelek-jelekan 
lawanlah dengan kekuatan. 
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Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå wadånå ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung kawådå. Ukårå “dadi pangarêping warni” nêdahakên 
bilih pasuryan minångkå pérangan badan ingkang nêmtokakên warninipun badan 
manungså. Salajêngipun, ukårå “yèn kawådå panggahên lawan darånå” têgêsipun 
inggih mênikå manawi tiyang mênikå nêmbé dipunwådå kaliyan tiyang sanès 
kêdahipun dipunlawan nganggé kakiyatan. Ancasipun, supados tiyang mênikå 
sagêd èngêt dhatêng Allah såhå sêsaminipun, nanging sampun ngantos nuwuhakên 
kacilakan. Manawi tiyang ingkang mådå sêsaminipun botên dipunlawan, tiyang 
mênikå botên ngraosakên kapok. Tumraping tiyang ingkang dipunwådå ugi sagêd 
nuwuhakên kacilakan, inggih mênikå nuwuhakên fitnah.  
Saking andharanipun wangsalan-wangsalan miturut jinising piwulang 
ingkang gayut kaliyan tiyang sanès ing nginggil mênikå sagêd dipunpêndhêt 
dudutanipun, bilih manungså gêsang ing alam donyå mênikå botên sagêd uwal 
saking gêgayutanipun kaliyan tiyang sanès. Anggènipun sêsrawungan kaliyan 
tiyang sanès mênikå manungså kêdah njagi pangandikan såhå solah-bawanipun. 
Salajêngipun, manungså kêdah ngaosi såhå midhangêtakên kaliyan mênåpå 
ingkang dipunandharakên déning tiyang sanès, ngéngingi botên sadåyå manungså 
mênikå gadhah manah ingkang sami.  
Sasanèsipun prakawis ing nginggil mênikå, manungså ugi kêdah paham 
kaliyan pasêmonipun tiyang sanès, inggih mênåpå ingkang dipunandharakên mawi 
ébahing praèn utawi badan. Tuladhanipun inggih mênikå ébahing pérangan badan 
kanthi manggut-manggut utawi gèdhèg-gèdhèg. Bab mênikå makatên, supados 
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anggènipun sêsrawungan kaliyan tiyang sanès mênikå botên nuwuhakên kalêpatan 
ingkang ndadosakên sêriking manahipun tiyang sanès.  
Bab ingkang langkung wigatos ing pasrawunganipun manungså inggih 
mênikå ingkang gayutipun kaliyan tiyang jalêr minångkå garwanipun tiyang èstri. 
Tiyang èstri ingkang sampun émah-émah pikantuk kawajiban kêdah bêktos såhå 
sêtyå-tuhu dhatêng garwanipun. Prakawis ingkang njalari inggih mênikå tiyang 
jalêr minångkå pangajêngipun kaluwargå ingkang gadhah tanggêl-jawab langkung 
agêng. Bab ingkang pungkasan inggih mênikå gayutipun manungså minångkå 
makluk sosial, manungså kêdah èngêt kaliyan tiyang sanès såhå kêdah gantos 
mbiyantu tiyang sanès ingkang sawêg kasisahan.  
3. Piwulang Moral ingkang Gayut kaliyan Awakipun Piyambak  
Wangsalan wontên ing pérangan piwulang moral ingkang gayut kaliyan 
awakipun piyambak mênikå cacahipun wontên 11 wangsalan. Antawisipun 
wangsalan satunggal kaliyan wangsalan sanèsipun ngêwrat piwulang moral bédå-
bédå ingkang dipunandharakên wontên ing ngandhap mênikå. 
1) Sinom  
Wiranèm mênikå gadhah kêkajêngan ingkang kathah salimrahipun manungså 
ingkang mbêtahakên mênåpå-mênåpå ing donyå mênikå. Anggènipun nggayuh 
kêkajênganipun, wiranèm kêdah sagêd milah-milah såhå sampun ngantos grusah-
grusuh anggènipun tumindak, kados isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Sinom. Wulu bathuk, ngarompyoh dumadi susuk, amrih kabul wong anom åjå 
katungkul. (kåcå 15) 
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Terjemahan: 
 
Sinom. Bulu dahi, mengurai menjadi susuk, agar terkabul orang muda jangan 
sampai terlena.  
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå sinom, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung anom. Ukårå “ngarompyoh dumadi susuk” ing 
salêbêting wangsalan têgêsipun, inggih mênikå sinom manawi ngarompyoh 
wujudipun kados susuk/dom ingkang ndadosakên tiyang èstri katon éndah. Sinom 
inggih mênikå rambut lêmbat ingkang thukul ing pérangan bathuk iring nginggil.  
Salajêngipun, ukårå “amrih kabul wong anom åjå katungkul” nêdahakên bilih 
wiranèm sampun ngantos katungkul anggènipun nggayuh kêkajênganipun. 
Kêkajênganipun wiranèm ing donyå mênikå kathah sangêt ingkang sadayanipun 
kêdah dipungayuh kanthi énggal-énggal. Bab mênikå makatên, supados botên 
nuwuhakên kacilakan, wiranèm kêdah milah pundi ingkang kêdah dipungayuh 
rumiyin såhå pundi ingkang botên kêdah dipungayuh. Sasanèsipun mênikå, 
wiranèm kêdah ngatos-atos anggènipun nggayuh kêkajêngipun ingkang 
dipunjumbuhakên kaliyan wasising awakipun piyambak. Tumraping tiyang Jawi, 
sinom mênikå dados salah satunggaling tåndhå wiranèm ingkang ngatos-atos 
anggènipun tumindak. 
2) Plarapan 
Manungså gêsang ing donyå mênikå tamtu kémawon gadhah kêkajêngan, 
anggènipun nggayuh kêkajênganipun kêdah kanthi niyat ingkang mantêp ing 
manahipun. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap 
mênikå. 
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Plarapan. Paraupan, pérangan ing dhuwur pisan, larapênå sêdyå kulamun 
tinåmpå. (kåcå 18) 
 
Terjemahan: 
 
Dahi. Wajah, bagian badan yang paling atas, sediakan niat jika berterima. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå plarapan, ingkang 
wontên gayutipun kaliyan têmbung larapênå. Ukårå “paraupan, pérangan ing 
dhuwur pisan” ing salêbêting wangsalan nêdahakên bilih plarapan mênikå 
mapanipun wontên ing pasuryan, ingkang kalêbêt ing pérangan badan nginggil.  
Salajêngipun, ukårå “larapênå sêdyå kulamun tinåmpå” têgêsipun, inggih 
mênikå manungså kêdah nyamêktakakên niyat manawi manahipun sampun 
samêktå. Manungså gêsang wontên ing donyå mênikå gadhah kêkajêngan ingkang 
kathah, nanging manungså kêdah milah pundi ingkang kêdah dipungayuh såhå 
pundi ingkang botên kêdah dipungayuh. Sasampunipun mênggalih prakawis 
mênikå, lajêng ndadosakên mantêp ing manahipun kaliyan pundi ingkang kêdah 
dipungayuh rumiyin.  
Salajêngipun, ingkang langkung wigatos inggih mênikå manungså kêdah 
nyamêktakakên niyat kanggé nggayuh kêkajênganipun mênikå. Kêkajênganipun 
manungså botên sagêd dipungayuh manawi manungså botên gadhah niyat ing 
manahipun. Kanthi katrangan mênikå, manungså kêdah sagêd ngolah manahipun 
supados kêkajênganipun sagêd dipungayuh kanthi saèstu.   
3) Manik 
Manungså minångkå hamba Allah sampun kaparingan badan sampurnå 
ingkang gadhah ginanipun piyambak-piyambak, tuladhanipun inggih mênikå 
manik. Manik dipunginakakên manungså kanggé ningali prakawis ingkang wontên 
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ing pagêsangan mênikå kanthi saèstu, jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing 
ngandhap mênikå. 
Manik. Têlêng nétrå, kinaryå mawas pramånå, luwih bêcik, pêraboté sarwå 
manik. (kåcå 20) 
 
Terjemahan: 
 
Pupil. Mata bagian dalam, untuk melihat dengan seksama, lebih baik, alat-
alatnya serba terbuat dari intan.  
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå manik, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung manik. Têmbung “têlêng nétrå” ing wangsalan 
nêdahakên bilih manik mênikå mapanipun wontên ing salêbêtipun nétrå. 
Salajêngipun, ukårå “kinaryå mawas pramånå” têgêsipun, inggih mênikå manik 
ingkang dipunginakakên kanggé ningali prakawis ingkang wontên ing donyå 
mênikå kanthi saèstu. Manungså anggènipun ningali mênikå kanthi têrang såhå 
satiti, lajêng prakawis ingkang lêrês mênåpå ingkang lêpat sagêd kêtingal cêthå.  
Bab ing nginggil mênikå gayut kaliyan isinipun ukårå “luwih bêcik, pêraboté 
sarwå manik”, ingkang têgêsipun inggih mênika langkung saé manawi prabotipun 
kadamêl saking intên. Prabot mênikå ingkang dipunginakakên manungså kanggé 
sarånå nyêkapi kabêtahan gêsang ing donyå mênikå, inggih kabêtahan dhahar, 
sandhang, såhå papan.  
4) Kuping 
Wontên ing donyå mênikå, manungså mêsthi kémawon gadhah kêkajêngan 
ingkang kathah. Ananging, anggènipun nggayuh kêkajêngan mênikå miturut 
mênåpå ingkang dipunraosakên déning manahipun piyambak. Prakawis mênikå 
jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå.  
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Kuping. Gon pangrungu, swårå tinanggaping kalbu, kaping pirå darbé osik 
tan rinåså. (kåcå 14) 
 
Terjemahan: 
 
Telinga. Tempat pendengaran, suara yang mengerti kemauan hati, berapa 
kali mempunyai kemantapan hati tetapi tidak dirasakan. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå kuping, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung kaping. Adhêdhasar isining wangsalan mênikå, ukårå 
“gon pangrungu, swårå tinanggaping kalbu” sagêd dipuntêgêsi bilih talingan 
mênikå minångkå papan kanggé midhangêtakên mênåpå ingkang gayutipun kaliyan 
kêkajênganipun manah. Manungså gêsang wontên ing donyå mênikå tamtu 
kémawon gadhah kêkajêngan ingkang kathah, supados manungså botên ngraosakên 
kuciwå pramilå kêdah tanggap kaliyan mênåpå ingkang dipunraosakên déning 
manahipun. Katrangan mênikå andharanipun saking ukårå “kaping pirå darbé osik 
tan rinåså” ing salêbêting wangsalan ing nginggil. 
Tiyang ingkang botên sagêd ngraosakên mênåpå ingkang dados 
kêkajênganipun piyambak namung sagêd nuwuhakên kacilakan. Sadåyå tumindak 
ing pagêsangan mênikå kêdah dipunlampahi kanthi saèstu, manawi manahipun 
manungså botên ngraosakên jumbuh sagêd ndadosakên asil ingkang nguciwani 
awakipun piyambak såhå tiyang sanès. Pramilå, manungså kêdah tanggap kaliyan 
mênåpå ingkang dados kêkajênganipun kanthi suwantên ing manahipun piyambak.  
5) Pipi  
Wontên ing donyå mênikå, manungså mêsthi kémawon gadhah kêkajêngan 
ingkang kathah. Ananging, gêgayuhan mênikå kêdah jumbuh kaliyan 
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karêmênaning manahipun. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan 
ing ngandhap mênikå. 
Pipi. Rai êmpuk, kaaras luwih pakantuk, lah pilihên, êndi kang dadi lêlangên. 
(kåcå 19) 
 
Terjemahan: 
 
Pipi. Wajah lunak, dicium lebih bermanfaat, lah pilihlah, mana yang jadi 
kesenangan. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå pipi, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung pilihên. Adhêdhasar ukårå “rai êmpuk, kaaras luwih 
pakantuk” ing salêbêting wangsalan, sagêd dipuntêdahakên bilih pipi mênikå 
wujudipun êmpuk såhå dados salah satunggaling péranganing badan manungså 
ingkang biasanipun dipunaras. Miturut ukaraning wangsalan “lah pilihên, êndi kang 
dadi lêlangên” ing nginggil, manungså kêdah sagêd milah pundi ingkang dados 
lêlangênipun. Mênåpå ingkang gayut kaliyan lêlangênipun manungså inggih 
mênikå gêgayuhan/kêkajêngan.  
Gêgayuhaning manungså ingkang ndadosakên gêsang bagyå mulyå mênikå 
kathah sangêt, nanging manungså kêdah sagêd milah pundi ingkang dados 
lêlangênipun. Manawi anggènipun tumindak botên jumbuh kaliyan ingkang dados 
lêlangênipun, mênikå botên sagêd nglantarakên dhatêng gêsang ingkang bagyå 
mulyå. Manungså anggènipun ngupados mênåpå ingkang dados kabêtahaning 
gêsang kêdah jumbuh kaliyan lêlangênipun, pramilå mênåpå ingkang dados 
gêgayuhanipun sagêd katindakakên kanthi saé.  
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6) Uwang 
Wontên ing pagêsangan mênikå, manungså mêsthi kémawon gadhah 
kêkajêngan ingkang kathah salimrahipun manungså ingkang mbêtahakên mênåpå 
kémawon ing donyå mênikå. Anggènipun nyêkapi kabêtahanipun kêdah kanthi 
manah ingkang rêmên, jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå.   
Uwang. Tulang mukå, piranti kêdaling sabdå, yèn wis dhêmên tan nganggo 
awang-awangên. (kåcå 12) 
 
Terjemahan: 
 
Tulang wajah. Tulang wajah, alat bagaimana cara berbicara, jika sudah 
senang tidak akan bermalas-malasan.  
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå uwang, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung awang-awangên. Ukårå “piranti kêdaling sabdå” ing 
salêbêting wangsalan mênikå nêdahakên bilih uwang minångkå salah satunggaling 
pérangan badan manungså ingkang dipunginakakên kanggé sabdå.  
Salajêngipun, isinipun wangsalan ugi nêdahakên bilih manungså anggènipun 
nyêkapi kabêtahan gêsangipun kêdah tumindak kanthi raos rêmên, supados botên 
ngraosakên awang-awangên. Manawi manahipun sampun ngraosakên rêmên, 
pakaryan ingkang nêmbé katindakakên sagêd énggal-énggal kapungkasan, såhå 
asilipun sagêd ambêrkahi. Sasanèsipun mênikå, pakarya ingkang karaosakên awrat 
ugi sagêd kalampahan kanthi gampil. Katrangan mênikå andharanipun saking ukårå 
“yèn wis dhêmên tan nganggo awang-awangên” ing wangsalan nginggil mênikå. 
7) Rawis  
Manungså gêsang wontên ing pagêsangan mênikå tamtu kémawon 
mbêtahakên ngèlmi supados gêsangipun sagêd wilujêng. Anggènipun ngupados 
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ngèlmi mênikå kanthi sarånå sinau ngantos dumugi sêtiti, kados isinipun wangsalan 
ing ngandhap mênikå. 
Rawis. Wulu lathi, wong priyå kang ndarbèni, ora uwis sinau yèn durung 
napis. (kåcå 13) 
 
Terjemahan: 
 
Kumis. Bulu bibir, orang laki-laki yang mempunyai, belum berhenti belajar 
jika belum teliti.  
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå rawis, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung uwis. Saking ukårå “wong priyå kang ndarbèni” ing 
salêbêting wangsalan, sagêd dipuntêdahakên bilih ingkang gadhah rawis mênikå 
namung tiyang jalêr kémawon.  
Salajêngipun, ukårå “ora uwis sinau yèn durung napis” nêdahakên bilih 
manungså anggènipun sinau ngupados kawruh mênikå dèrèng kapungkasan 
manawi dèrèng ngantos sêtiti. Ingkang dipuntêgêsi sêtiti inggih mênikå pahamipun 
manungså anggènipun mapanakên ngèlmi ing pagêsangan, såhå sagêdipun 
manungså anggènipun nêmtokakên ngèlmi ingkang wigatos ing pagêsangan. 
Ginanipun sêtiti inggih mênikå mangrêtosi manawi wontên prakawis ingkang 
kalangkungan, inggih prakawis ingkang saé mênåpå prakawis ingkang awon. 
Manawi sampun botên wontên ingkang kalangkungan, ngèlmi mênikå sagêd 
kacakakên kanthi saé ing pagêsangan. 
8) Ulat  
Manungså nindakakên pagêsangan ing donyå mênikå sadayanipun gayut 
kaliyan manah. Pramilå, manungså kêdah ngulati mênåpå ingkang jumbuh utawi 
botên jumbuh kaliyan manahipun, kados isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
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Ulat. Sulak rai, kang katon anèng pangèksi, lurah dhiri ngulati kang dadi ati. 
(ati) (kåcå 12) 
 
Terjemahan: 
 
Mimik wajah. Pancaran wajah, yang terlihat di dalam penglihatan, 
pengendali diri sendiri dalam halnya mengawasi segala sesuatu yang 
berhubungan dengan hati. (hati) 
 
Wangsalan ing nginggil mênikå batanganipun inggih mênikå ulat, ingkang 
wontên gayutipun kaliyan têmbung ngulati. Adhêdhasar ukårå “sulak rai, kang 
katon anèng pangèksi”, ulat mênikå minångkå soroting pasuryan ingkang katon 
wontên ing paningal. Salajêngipun, ukårå “lurah dhiri ngulati kang dadi ati” 
têgêsipun inggih mênikå mengendalikan awakipun piyambak saking prakawis 
ingkang botên jumbuh kaliyan manah. Prakawis mênikå gêgayutan kaliyan 
sêkawan nêpsu duniawi, inggih mênikå nêpsu cêmêng, nêpsu abrit, nêpsu 
jêné/kuning, såhå nêpsu pêthak (Endrasawara, 2015: 249-269).  
Nêpsu ingkang kaping satunggal inggih mênikå nêpsu cêmêng utawi 
dipunwastani nêpsu aluamah, nêpsu mênikå namung ngoyak kabêtahaning gêsang 
ing donyå kémawon inggih mênikå dhahar sartå guling. Supados manungså sagêd 
sumingkir saking nêpsu cêmêng, pramilå kêdah dhahar saprêlunipun kémawon, 
nglampahi tirakat, sêmèdi, såhå tåpå bråtå kados mutih, ngêblêng, ngrowot, lsp. 
Nêpsu ingkang kaping kalih inggih mênikå nêpsu abrit utawi nepsu amarah. 
Sipatipun tiyang mênikå samênangipun piyambak, rumaos ingkang langkung 
ampuh, såhå rumaos tiyang sakiwå têngênipun mênikå langkung alit. Supados 
manungså sagêd sumingkir saking nêpsu abrit, pramilå kêdah tumindak kanthi 
narimå, ngurmati tiyang sanès, sêndikå dhawuh, têpå salirå, såhå sêpi ing pamrih. 
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Salajêngipun, nêpsu jêné utawi nêpsu supiah dipuntandhani saking manungså 
ingkang rêmên gêsang kanthi bermewah-mewahan, mongkog manawi dipunalêm, 
såhå mênåpå ingkang gayut kaliyan seksual. Manungså ingkang botên sagêd 
sumingkir saking prakawis mênikå, botên sagêd gêsang kanthi têntrêm kêrtå 
raharjå. Pramilå, manungså kêdah éling såhå waspådå ingkang ngginakakên manah 
anggènipun tumindak. 
Ingkang pungkasan inggih mênikå nêpsu pêthak utawi nêpsu mutmainah, 
nêpsu mênikå ingkang dados pagêring nêpsu-nêpsu sanèspun utawi ingkang 
ngêrahakên supados sagêd sumingkir saking tigang nêpsu ing nginggil. Nêpsu 
mutmainah mênikå ingkang nglantarakên dhatêng gêsang ingkang sêjatos, 
biyasanipun dipunwujudakên wontên ing gêgayutanipun manungså kaliyan Gusti, 
manungså kaliyan awakipun piyambak, såhå manungså kaliyan sêsaminipun. 
Tigang prakawis mênikå ingkang dados pancêring pagêsangan. Manungså ingkang 
sagêd nyêgah nêpsu duniawi sagêd gêsang kanthi wilujêng. 
9) Rai  
Manungså mênikå kaparingan pérangan badan ingkang wêtah. Pasuryan 
minångkå péranganing badan manungså dipunginakakên kanggé prantåndhå raos 
kuciwå. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap 
mênikå. 
Rai. Wåndå warnå, dhapur kuciwå sambådå, yèn rainå kang nêmên manambut 
karyå. (kåcå 13) 
 
Terjemahan: 
 
Wajah. Warna badan, wujud kekecewaan yang kuat, jika siang hari 
bersungguh-sungguh dalam bekerja.  
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Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênika rai, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung rainå. Adhêdhasar isinipun wangsalan, têmbung 
“wåndå warnå” têgêsipun inggih mênikå warni badan, dados pasuryan mênikå 
minångkå pérangan badan ingkang nêmtokakên warninipun badan manungså. 
Ukårå “dhapur kuciwå sambådå” nêdahakên bilih pasuryan mênikå minångkå 
papan kuciwanipun manungså. Manungså ingkang nêmbé ngraosakên kuciwå, 
kasisahan, sêdhih, mongkog, utawi bingah mênikå kêtingal saking pasuryanipun.  
Miturut isinipun wangsalan wontên ing ukårå “yèn rainå kang nêmên 
manambut karyå”, anggènipun ngraosakên kuciwå gayut kaliyan kabêtahaning 
gêsang manungså. Supados botên ngraosakên kuciwå, manungså kêdah srêgêp 
anggènipun pados pangupåjiwå. Manungså anggènipun ngupados pangupåjiwå 
dipunparéntah wontên ing wêkdal siyang. Wêkdal siyang mênikå langkung saé 
katimbang wêkdal dalu, amargi dayanipun manungså langkung kathah wontên ing 
wêkdal siyang katimbang wontên ing wêkdal dalu. Sasanèsipun mênikå, manungså 
manawi kèndêl saking nyambut damêl inggih wontên ing wêkdal dalu.  
10) Mukå  
Ing alam donyå mênikå, manungså botên sagêd uwal saking prakawis ingkang 
awon, pramilå manungå kêdah ngatos-atos anggènipun tumindak. Prakawis mênikå 
jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Mukå. Wujud rupå, mångkå papan påncådriyå, dèn prayitnå, yèn katêkan 
parangmukå. (kåcå 20) 
 
Terjemahan: 
 
Muka. Bentuk rupa, sebagai tempatnya pancaindera, hati-hati, jika 
kedatangan mungsuh. 
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Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå mukå, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung parangmukå. Adhêdhasar isinipun wangsalan, ukårå 
“dèn prayitnå, yèn katêkan parangmukå” têgêsipun inggih mênikå manungså kêdah 
ngatos-atos manawi wontên mêngsah ingkang dhatêng. Ing donyå mênikå salah 
satunggaling mêngsah manungså ingkang nyåtå inggih mênikå sêtan, sêtan ingkang 
mangribawani manungså wontên ing margi ingkang sesat såhå nêbihakên saking 
margi ingkang saé. Allah nyiptakakên sêtan mênikå minångkå pambêngan kanggé 
manungså. Sintên ingkang sagêd ngêndhalèni awakipun piyambak saking 
godhanipun sêtan sagêd gêsang kanthi wilujêng, kosok wangsulipun sintên ingkang 
botên sagêd ngêndhalèni awakipun botên sagêd gêsang kanthi wilujêng.  
11) Êndhas 
Manungså minångkå ciptå-riptaning Allah ingkang kaparingan pérangan 
badan ingkang wêtah kêdah ngginakakên kanthi saèstu, kados ginanipun muståkå 
kanggé mênggalih pundi ingkang saé såhå pundi ingkang awon. Prakawis mênikå 
jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Êndhas. Ancur kåcå, pangarså wujuding jalmå, yèn nyuråså, dèn kandhas 
andhoking karså. (kåcå 11) 
 
Terjemahan: 
 
Kepala. Air rasa, pemimpin yang membentuk manusia menjadi manusia yang 
sebenarnya, jika merasakan, menjadi dasar paling akhir untuk menempatkan 
keinginan duniawi.  
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå êndhas, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung kandhas. Adhêdhasar ukårå “pangarså wujuding jalmå” 
ing wangsalan, muståkå mênikå minångkå pangarsanipun manungså ingkang 
ngêrahakên såhå nêmtokakên saé awonipun tindak-tanduking manungså. Tindak-
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tanduk ingkang lêrês miturut pranatan ndadosakên manungså ingkang sêjatos. 
Manungså sêjatos inggih mênikå ingkang ngutamèkakên kabêtahan akérat 
katimbang kabêtahaning donyå, inggih kanthi ngibadah dhatêng Allah såhå 
nyingkiri tumindak ingkang awon. 
Ananging, manungså kêdah mangrêtos kabêtahan ing donyå kanggé ancêr-
ancêring gêsang ingkang lêrês. Kabêtahan ing donyå mênikå gayut kaliyan tigang 
nêpsu ingkang awon, inggih mênikå nêpsu aluamah, nêpsu amarah, såhå nêpsu 
supiah. Nêpsu aluamah mênikå nêpsu ingkang namung ngoyak kabêtahaning 
gêsang ing donyå kémawon inggih mênikå dhahar sartå guling. Salajêngipun, nêpsu 
amarah dipunwujudakên kanthi sipatipun tiyang ingkang samênangipun piyambak, 
rumaos ingkang langkung ampuh, såhå rumaos tiyang sakiwå têngênipun mênikå 
langkung alit. Wondéné nêpsu supiah dipuntandhani saking manungså ingkang 
rêmên gêsang kanthi bermewah-mewahan, mongkog manawi dipunalêm, såhå 
mênåpå ingkang gayut kaliyan seksual.  
Tigang nêpsu ing nginggil mênikå ingkang mangribawani lampahing gêsang 
manungså, ngéngingi kabêtahaning manungså ing donyå mênikå kathah sangêt. 
Ananging, manungså kêdah mapanakên tigang nêpsu mênikå kanthi salimrahipun, 
supados botên nêmahakên kacilakan. Bab-bab mênikå andharanipun saking ukårå 
“yèn nyuråså, dèn kandhas andhoking karså”, inggih mênikå muståkå ingkang 
dipunginakakên kanggé mênggalih såhå mapanakên kêkajênganipun manungså ing 
donyå mênikå. Kanthi makatên, manungså ingkang sagêd tumindak kanthi lêrês 
såhå sagêd ngêrahakên nêpsu ing donyå mênikå dipunwastani minångkå manungså 
ingkang sêjatos.  
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Saking andharanipun wangsalan-wangsalan miturut jinising piwulang 
ingkang gayut kaliyan awakipun piyambak ing nginggil mênikå sagêd 
dipunpêndhêt dudutanipun, bilih manungså anggènipun nindakakên sadåyå 
ingkang wontên ing pagêsangan mênikå miturut karêmênaning manahipun. 
Manungså ingkang gadhah kêkajêngan kathah kêdah paham kaliyan antêping 
manahipun, inggih kêdah milah pundi ingkang dados karêmênanipun. Ananging, 
sadèrèngipun manungså kêdah nyamêktakakên niyat ing manahipun, supados 
kêkajênganipun sagêd katindakakên kanthi saèstu.  
Sasanèsipun bab ing nginggil mênikå, manungså anggènipun nggayuh 
kêkajênganipun kêdah tumindak kanthi ngatos-atos, sampun ngantos kêmba såhå 
katungkul. Supados kêkajênganipun sagêd dipungayuh, manungså kêdah 
ngêndhalèni awakipun piyambak supados botên ngraosakên awang-awangên 
anggènipun nindakakên sadayanipun. Wontên ing donyå mênikå manungså botên 
sagêd uwal saking prakawis ingkang awon, pramilå manungså kêdah mawas såhå 
sagêd ngêrahakên sadåyå nêpsu ingkang kawontênan. Nêpsu ingkang 
mangribawani gêsangipun manungså inggih mênikå nêpsu aluamah, nêpsu 
amarah, såhå nêpsu supiah. 
4. Piwulang Moral ingkang Gayut kaliyan Tuhan, Tiyang Sanès, såhå 
Awakipun Piyambak 
Wangsalan wontên ing pérangan piwulang moral ingkang gayut kaliyan 
Tuhan, tiyang sanès, såhå awakipun piyambak mênikå cacahipun wontên 13 
wangsalan. Antawisipun wangsalan satunggal kaliyan wangsalan sanèsipun 
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ngêwrat piwulang moral bédå-bédå ingkang dipunandharakên wontên ing 
ngandhap mênikå. 
1) Bathuk  
Ngèlmi wontên ing alam donyå mênikå wigatos sangêt kanggé sanggu gêsang 
ing alam donyå såhå alam akir samangké. Pramilå, manungså kêdah pados ngèlmi 
ingkang pakantuk ing pagêsangan mênikå kados ingkang kawrat wontên ing 
wangsalan ngandhap mênikå. 
Bathuk. Rai manyul, sok sinung pilis lir dhêmpul, luwih mathuk, ngudi 
kawruh kang pakantuk. (kåcå 22) 
Terjemahan: 
Dahi. Wajah nonong, kadang diberi ramuan seperti bedak, lebih cocok, 
mencari ilmu yang bermanfaat. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå bathuk, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung mathuk. Ukårå “sok sinung pilis lir dhempul” ing 
salêbêting wangsalan têgêsipun, inggih mênikå bathuk minångkå péranganing 
badan ingkang biyasanipun dipunparingi pilis kados dhêmpul. Pilis inggih mênikå 
bêdhak parêm ingkang dipunginakakên kanggé nggêsangakên syaraf-syaraf 
pérangan sirah ingkang dipuntèmplèkakên wontên ing bathuk.  
Salajêngipun, ukårå “luwih mathuk, ngudi kawruh kang pakantuk” têgêsipun 
inggih mênikå manawi sampun mathuk, anggènipun pados ngèlmi mênikå ingkang 
pakantuk. Têgêsipun pakantuk, inggih mênikå ngèlmi ingkang wontên 
munpangatipun tumrap pagêsangan ing alam donyå såhå alam akir samangké. 
Ngèlmi wontên ing alam donyå mênikå gêgayutan kaliyan sêsrawunganipun tiyang 
sanès. Manungså gêsang wontên ing alam donyå mênikå botên sagêd uwal saking 
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sêsrawunganing tiyang sanès, pramilå manungså kêdah njagi pangandikan såhå 
solah-bawanipun, supados botên ndamêl sêriking manahipun tiyang sanès. Manawi 
tiyang sanès sampun ngraosakên sêrik, mênikå ndadosakên kawontênaning gêsang 
ingkang botên ayêm têntrêm.  
Salajêngipun, ngèlmi sanèsipun inggih mênikå ngèlmi ingkang gayut kaliyan 
kawontênaning alam akir samangké. Ngèlmi mênikå gêgayutan kaliyan 
kawontênaning Allah ingkang mangribawani gêsanging manungså. Sadayanipun 
ingkang wontên ing donyå mênikå botên sagêd uwal såhå botên sagêd dumados 
tanpå kawaosipun Allah SWT. Manungså kêdah bêktos dhumatêng Allah supados 
sagêd gêsang kanthi ayêm têntrêm. Mênåpå ingkang dipunwastani bêktos inggih 
mênikå nindakakên sadåyå dhawuhipun Allah såhå nyingkiri awisanipun Allah. 
Prakawis mênikå ingkang dados sangu ing alam akir samangké. 
2) Imbå  
Artå dados salah satunggaling prakawis ingkang ndadosakên kacilakan 
tumrap tiyang ingkang botên sagêd ngêcakakên artå kanthi saé. Kosok-
wangsulipun, artå ugi sagêd ndadosakên prakawis ingkang saé tumrap tiyang 
ingkang sagêd gêmi anggènipun ngêcakakên artå. Jumbuh kaliyan mênåpå ingkang 
kawrat wontên ing wangsalan ngandhap mênikå. 
Imbå. Kawi alis, kêkêt pambuwangé picis, åjå kêmbå ngugêmi kawruh kang 
nyåtå. (gêmi) (kåcå 12) 
 
Terjemahan: 
 
Alis. Bahasa Kawinya alis, hemat dan berhati-hati dalam menggunakan uang, 
jangan tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu yang nyata. 
(menghemat dan berhati-hati) 
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Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå imbå, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung kêmbå. Têmbung “kêkêt pambuwangé picis” wontên 
ing salêbêting wangsalan têgêsipun, inggih mênikå anggènipun ngginakakên artå 
kanggé nyêkapi kabêtahaning gêsang mênikå kanthi ngirit såhå ngatos-atos. 
Manawi botên sagêd ngêcakakên artå kanthi satiti sagêd nuwuhakên kacilakan, 
pramilå manungså kêdah ngupados ngèlmi ingkang nyåtå, jumbuh kaliyan ukårå 
ing wangsalan inggih mênikå “åjå kêmbå ngugêmi kawruh kang nyåtå”. Ngèlmi 
nyåtå inggih mênikå ngèlmi ingkang katon nyåtå wontên ing donyå, kados prakawis 
artå mênikå.  
Ngèlmi ingkang nyåtå sagêd dipunpadosi saking gêminipun manungså 
anggènipun ngêcakakên artå. Artå kêdah dipunginakakên kanggé prakawis ingkang 
saé, inggih mênikå kanggé nyêkapi kabêtahaning gêsang manungså ingkang 
wontên munpangatipun. Kabêtahan gêsangipun manungså inggih mênikå 
kabêtahan dhahar, kabêtahan sandhang, såhå kabêtahan papan. Manungså 
anggènipun pados dhaharan mênikå botên ingkang awis-awis, nanging ingkang 
ndadosakên badanipun manungså kiyat kanggé nyambut-damêl. Salajêngipun, 
sandhang ingkang dipunagêm kaliyan manungså mênikå cêkap ingkang rêsik såhå 
sagêd nutup aurat. Wondéné kabêtahan papanipun manungså inggih sacêkapipun 
kabêtahan papan ingkang sagêd dipunanggé ngéyup saking srêngéngé såhå jawah.  
Sasanèsipun prakawis ing nginggil mênikå, artå ugi sagêd dipunginakakên 
manungså kanggé mbiyantu tiyang sanès ingkang langkung mbêtahakên, amargi 
manungså minångkå makluk sosial kêdah tulung tinulung. Kanthi makatên, 
ginanipun artå sagêd langkung wontên munpangatipun. Allah ugi badhé nggantos 
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rêjêkinipun manungså ingkang tikêl-matikêl. Pramilå, manungså kêdah gêmi 
anggènipun ngêcakakên artå supados wontên munpangatipun tumrap pagêsangan. 
Kosok-wangsulipun, manungså badhé nêmahakên kacilakan manawi namung 
ngginakakên artå kanggé prakawis ingkang botên wontên munpangatipun.  
3) Wiruyå   
Wontên ing donyå mênikå manungså botên sagêd uwal saking prakawis 
ingkang awon, prakawis ingkang salimrahipun wontên ing jaman samênikå. 
Tuladhanipun prakawis ingkang awon inggih mênikå wuru, ingkang sagêd 
nuwuhakên kacilakaning manungså. Jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing 
ngandhap mênikå. 
Wiruyå. Kawi idêp, wulu mripat kang tumancêp, wira-wiri wong wuru asugih 
lali. (kåcå 17) 
 
Terjemahan: 
 
Bulu mata. Bahasa Kawinya bulu mata, bulu mata yang tertancap, pergi 
kesana-kemari orang yang suka bermabuk-mabukan akan sering lupa. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå wiruyå, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung wira-wiri. Têmbung “wira-wiri wong wuru asugih lali” 
wontên ing wangsalan mênikå nêdahakên bilih tiyang ingkang rêmên wuru badhé 
ngraosakên kêsupèn, kêsupèn kaliyan prakawis ingkang lêrês såhå prakawis 
ingkang lêpat. Prakawis ingkang lêrês gayut kaliyan pranatan ingkang wontên ing 
pagêsangan samênikå. Tiyang ingkang wuru mênikå sampun nêrak pranatan 
ingkang wontên, lajêng badhé nuwuhakên ukuman.  
Salajêngipun, prakawis ingkang lêpat mênikå ngéngingi tiyang ingkang wuru 
namung sagêd ngrugikakên awakipun piyambak såhå tiyang sanès. Manawi 
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sampun kêsupèn, tiyang mênikå badhé tumindak mênåpå kémawon ingkang sagêd 
nuwuhakên prakawis dhatêng tiyang sanès. Sasanèsipun mênikå, wuru ugi sagêd 
ngrugikakên awakipun piyambak inggih mênikå sagêd ngicalakên kesadaran, 
lajêng sagêd nuwuhakên kacilakan. Sasanèsipun mênikå ugi sagêd nuwuhakên 
sêsakit, kados sêsakit manah, tekanan darah tinggi, sêsakit jantung, kanker, såhå 
depresi (Maryati: 2016).  
Sajatosipun, nindakakên wuru mênikå dipun-larang déning Allah SWT. 
Prakawis mênikå jumbuh kaliyan sabdanipun Nabi Muhammad SAW ingkang 
dipun-riwayat-akên déning Muslim (HR Ahmad) wontên ing ngandhap mênikå. 
“Siapa saja yang minur khamar, maka Allah tidak akan ridho kepadanya 
selama empat puluh malam. Bila ia mati saat itu, maka matinya dalam 
keadaan kafir. Dan bila ia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. 
Kemudian jika ia mengulang kembali (meminum khamar), maka Allah 
memberinya minuman dari thinatil khabail.” (Asma bertanya, “Ya 
Rasulullah, apakah thinatil khabali itu? (Rasulullah) menjawab, “Darah 
bercampur nanah ahli neraka.)  
 
Adhêdhasar hadist ing nginggil, tiyang ingkang wuru mênikå botên dipun-
ridhoi Allah salaminipun 40 dintên. Manawi tiyang mênikå anêmahi pati, pêjahipun 
wontên ing kawontênan kafir. Salajêngipun, manawi tiyang mênikå badhé tobat, 
tobatipun inggih dipuntrimah déning Allah. Ananging, manawi tiyang mênikå wuru 
malih, lajêng Allah badhé nyukani thinatil khabail. Pramilå, manungså minångkå 
ciptå-riptaning Allah ingkang namung titah sawantah kêdahipun nyingkiri saking 
tindak-tanduk utawi prakawis ingkang awon. Tiyang ingkang nindakakên wuru 
mênikå namung ngrisak badanipun piyambak såhå sagêd nuwuhakên doså.   
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4) Måtå  
Manungså ing pagêsangan mênikå kêdah pados ngèlmi kanggé sangu gêsang 
ing alam donyå såhå alam akir samangké. Sadåyå ngèlmi mênikå sagêd 
dipunpirsani saking péranganing badan manungså, inggih mênikå måtå. Prakawis 
mênikå jumbuh kaliyan mênåpå ingkang kawrat ing wangsalan ngandhap mênikå. 
Måtå. Papan idêp, dumunung nèng rai ngarêp, yèn binukå, kamåtå sakèhing 
warnå. (kåcå 20) 
 
Terjemahan: 
Mata. Tempat bulu mata, tempatnya di wajah paling depan, jika terbuka, 
terlihat banyaknya warna. 
 
Batanganipun wangsalan mênikå måtå, ingkang wontên gayutipun kaliyan 
têmbung kamåtå. Adhêdhasar ukårå “papan idêp, dumunung nèng rai ngarêp” ing 
wangsalan, nétrå inggih mênikå papanipun idêp ingkang mapanipun ing pasuryan 
ngajêng. Salajêngipun, têmbung “yèn binukå, kamåtå sakèhing warnå” têgêsipun, 
inggih mênikå nétrå ingkang sampun binukå dipunginakakên kanggé mawas 
sakathahing warni ing donyå mênikå, inggih ingkang gêgayutan kaliyan ngèlmi ing 
alam donyå såhå alam akir samangké. Ngèlmi ing alam donyå mênikå gêgayutan 
kaliyan sêsrawunganipun tiyang sanès, ngéngingi manungså gêsang ing alam donyå 
mênikå botên sagêd uwal saking pambiyantunipun tiyang sanès. Pramilå, manungså 
kêdah sagêd ngêmpan papanakên pangandikan såhå solah-bawanipun.  
Salajêngipun, ngèlmi ingkang gêgayutan kaliyan alam akir samangké inggih 
mênikå ingkang gêgayutan kaliyan Allah SWT. Sadayanipun ingkang wontên ing 
donyå mênikå botên sagêd uwal såhå botên sagêd dumados tanpå kawaosipun Allah 
SWT. Manungså kêdah bêktos dhumatêng Allah supados gêsangipun sagêd ayêm 
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têntrêm. Mênåpå ingkang dipunwastani bêktos inggih mênikå nindakakên sadåyå 
dhawuhipun Allah såhå nyingkiri awisanipun Allah. Prakawis mênikå ingkang 
dados sangu ing alam akir samangké.  
5) Irung  
Manungså ing pagêsangan mênikå kêdah pados ngèlmi kanggé sangu gêsang 
ing alam donyå såhå alam akir samangké, salah satunggaling ngèlmi mênikå inggih 
ngèlmi raos. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap 
mênikå. 
Irung. Påncådriyå, kang mångkå pangingsêp gåndå, ora wurung, kanggo 
ngudi ngèlmu råså. (kåcå 11) 
 
Terjemahan: 
Hidung. Pancaindera, sebagai penghisap bebauan, tidak gagal, untuk 
mencari ilmu tentang bagaimana caranya mengolah rasa. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå irung, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung wurung. Adhêdhasar wangsalan mênikå, ukårå “kang 
mångkå pangingsêp gåndå” têgêsipun inggih mênikå irung ingkang 
dipunginakakên kanggé ngingsêp gåndå wangi mênåpå gåndå bangêr. Kêkalih 
gåndå mênikå gêgayutan kaliyan prakawis ingkang saé mênåpå prakawis ingkang 
awon ing pagêsangan mênikå.   
Salajêngipun, ukårå “ora wurung, kanggo ngudi ngèlmu råså” têgêsipun 
inggih mênikå kadospundi caranipun pados ngèlmi raos ing donyå mênikå. Ngèlmi 
raos ingkang wiwitan mênikå ingkang gêgayutan kaliyan Allah. Ingkang 
dipuntêgêsi saking panggayuhing ngèlmi raos inggih mênikå kadospundi caranipun 
manungså anggènipun ngolah manahipun, supados sagêd cêlak kaliyan Allah. 
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Panggayuhing ngèlmi raos namung sagêd dipungayuh mawi tumindak ingkang 
ênêng, êning, ênung, saha nir (Dendy, 2010). Têgêsipun ênêng inggih mênikå 
kèndêl, manawi êning têgêsipun inggih mênikå nyucikakên pênggalih. Lajêng, 
ênung têgêsipun merenung, wondéné nir têgêsipun inggih mênikå ngothongakên 
pênggalih. Sasanèsipun mênikå, ingkang langkung wigatos manungså kêdah 
tumindak tåpå.  
Salajêngipun, ngèlmi raos ugi sagêd dipungayuh wontên ing 
sêsrawunganipun tiyang sanès. Ngêndikå kaliyan tiyang sanès mênikå botên 
gampil, amargi sabên manungså dipunparingi manah kanggé ngraosakên prakawis 
ingkang jumbuh såhå botên jumbuh kaliyan awakipun piyambak. Kanthi makatên, 
anggènipun sêsrawungan kêdah ngginakakên raos rumaos såhå têpå salirå supados 
tiyang sanès botên ngraosakên dukå ing manah. Manungså kêdah ngolah raos 
kanthi saèstu supados sagêd gêsang kanthi guyub rukun. Ancasipun panggayuhing 
ngèlmi raos inggih mênikå manungså sagêd cêlak kaliyan Allah såhå ndadosakên 
manungså ingkang sajatos. Sasanèsipun mênikå, manungså sagêd ngraosakên 
gêsang kanthi ayêm amargi sêsrawungan kaliyan tiyang sanès ingkang saé.  
6) Grånå 
Manungså sampun kaparingan badan ingkang sampurnå tanpå satunggal 
punåpå såhå kawêlasan asih déning Allah SWT. Kanthi makatên, manungså 
minångkå hamba Allah kêdah èngêt dhatêng Gustinipun, kados isinipun wangsalan 
ing ngandhap mênikå. 
Grånå. Kawi irung, cåndrå lir kalingan mêndhung, grånå ngrungih, karyå 
pèngêting mangun sih. (kåcå 21) 
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Terjemahan: 
 
Hidung. Bahasa Kawinya hidung, seperti bulan yang tertutup mendung, 
hidung kecil mancung, sebagai pengingat kepada yang membuat kasih. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå grånå, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung grånå. Adhêdhasar ukårå “cåndrå lir kalingan 
mêndhung” ing wangsalan, grånå mênikå wujudipun kados bulan sabit ingkang 
kalingan mêndung, inggih grånå ingkang ngrungih. Grånå ingkang alit såhå 
mancung mênikå minångkå pangèngêt-èngêt dhatêng Allah ingkang sampun paring 
wêlas asih, mênikå andharan saking ukårå “karyå pèngêting mangun sih” wontên 
ing wangsalan nginggil mênikå. Wontên ing båså Indonesia, ingkang dipuntêgêsi 
asih inggih mênikå gadhah raos wêlas-asih ingkang dipunwujudakên kanthi 
tumindak maringi. 
Manungså gadhah raos asih mênikå dipuntujukakên dhumatêng Allah 
minångkå Gustinipun såhå dhatêng sêsaminipun. Raos wêlas-asihing manungså 
dhumatêng Allah mênikå dipunwujudakên kanthi bêktos dhumatêng Allah. 
Bêktosing manungså mênikå kanthi nindakakên paréntahipun Allah såhå nyingkiri 
tumindak ingkang awon. Sasanèsipun mênikå, manungså ugi kêdah paring wêlas-
asih dhatêng sêsaminipun, inggih mênikå dhatêng tiyang sêpuhipun, dhatêng 
garwå, såhå dhatêng tiyang sanèsipun. Wêlas-asih mênikå dipunwujudakên kanthi 
tumindak ingkang éman såhå paring raos dhatêng tiyang sanès. Kanthi tumindak 
makatên, manungså sagêd èngêt dhatêng Gustinipun ingkang sampun paring wêlas-
asih. 
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7) Wåjå  
Manungså ing pagêsangan mênikå kêdah pados ngèlmi kanggé sangu gêsang 
ing alam donyå såhå alam akir samangké, anggènipun pados ngèlmi mênikå kanthi 
sarånå maos supados sagêd kacakakên wontên papanipun. Prakawis mênikå 
jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Wåjå. Kawi untu, wêsi landhêp kang pinalu, kèh wajané ukårå ampuh 
êmpané. (kåcå 17) 
 
Terjemahan: 
 
Gigi. Bahasa Kawinya gigi, besi tajam yang dipukul menggunakan palu, 
banyak membaca akan menambah wawasan tepat pada tempatnya. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå wåjå, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung wajané. Ing salêbêting wangsalan mênikå wontên ukårå 
“wêsi landhêp kang pinalu” ingkang têgêsipun inggih mênikå wåjå mênikå 
wujudipun kados wêsi ingkang tumancêp wontên ing gusi.  
Salajêngipun, saking ukårå “kèh wajané ukårå ampuh êmpané” sagêd 
dipuntêgêsi bilih tiyang ingkang rêmên maos mênikå sagêd nambah ngèlmi ing 
pagêsangan samênikå. Têgêsipun têmbung “êmpané” inggih mênikå papan 
anggènipun ngêcakakên ngèlmi, inggih mênikå wontên ing alam donyå såhå alam 
akir samangké. Ngèlmi ing pagêsangan mênikå gêgayutan kaliyan kawontênaning 
Allah såhå sêsrawunganing tiyang sanès. Ngèlmi ingkang gayut kaliyan Allah 
purugipun ing alam akir samangké, lajêng ngèlmi ingkang gayut kaliyan 
sêsrawunganipun tiyang sanès mênikå ingkang dipunginakakên kanggé gêsang ing 
alam donyå samênikå. Pramilå, manungså kêdah pados ngèlmi kanthi sarånå maos 
kanggé sangu gêsang ing alam donyå såhå alam akir samangké.  
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8) Cangkêm  
Manungså mênikå ciptå-riptaning Allah ingkang langkung sampurnå 
katimbang makluk sanèsipun, ingkang dipunparingi pérangan badan ingkang 
wêtah. Tutuk minångkå péranganing badan manungså kêdah dipunginakakên 
kanggé ngêndikå ingkang saé, jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap 
mênikå.  
Cangkêm. Kori wuwus, mêngå yèn nuju kautus, dèn sumungkêm marang 
ingkang gawé ayêm. (kåcå 13) 
 
Terjemahan: 
 
Mulut. Pintu untuk berbicara, membuka jika diperintah, berbakti kepada yang 
membuat ketenteraman. 
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênikå cangkêm, ingkang 
wontên gayutipun kaliyan têmbung sumungkêm. Adhêdhasar isinipun wangsalan, 
têmbung “kori wuwus” têgêsipun inggih mênikå kori ingkang ginanipun kanggé 
ngêndikå. Allah sampun maringakên tutuk dhatêng manungså ingkang 
dipunginakakên kanggé ngêndikå ingkang saé, inggih ingkang wontên gayutipun 
kaliyan kasaénan dhatêng tiyang sanès. Kosok-wangsulipun, tutuk mênikå botên 
dipunginakakên kanggé ngêndikå bab ingkang awon, amargi sagêd ndadosakên 
sêrik dhatêng tiyang sanès. Bab mênikå ingkang sagêd dipuntêgêsi saking ukårå 
“mêngå yen nuju kautus”.  
Manungså ingkang sampun ngginakakên tutuk kanthi saé sagêd ngraosakên 
katêntrêman dhatêng sêsaminipun, amargi botên ndadosakên sêrik dhatêng tiyang 
sanès. Sajatosipun, katêntrêman mênikå asalipun saking Allah SWT, ngéngingi 
ginanipun tutuk ingkang kanggé ngêndikå bab-bab ingkang saé. Pramilå, manungså 
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minångkå ciptå-riptaning Allah ingkang linangkung sampurnå kêdah sagêd njagi 
tutukipun, inggih kanggé ngêndikå ingkang saé supados sagêd nuwuhakên 
katêntrêman. Katrangan mênikå ingkang sagêd dipunpêndhêt saking ukårå “dèn 
sumungkêm marang ingkang gawé ayêm”. 
9) Talingan  
Manungså mênikå ciptå-riptaning Allah ingkang langkung sampurnå 
katimbang makluk sanèsipun, ingkang dipunparingi pérangan badan ingkang 
wêtah. Talingan minångkå péranganing badan manungså kêdah dipunginakakên 
kanggé midhangêtakên prakawis ingkang saé, jumbuh kaliyan isinipun wangsalan 
ing ngandhap mênikå. 
Talingan. Wruh sabåwå, kang tan inå pamiarså, tilingênå sagung wangsiting 
jawåtå. (kåcå 15) 
 
Terjemahan: 
 
Telinga. Paham akan suara, tidak menjelek-jelekan pendengar, dengarkanlah 
dengan seksama semua petunjuk dari dewa. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå talingan, ingkang 
wontên gayutipun kaliyan têmbung tilingênå. Adhêdhasar têmbung “wruh sabåwå” 
wontên ing wangsalan, talingan mênikå dipunginakakên kanggé midhangêtakên 
suwantên ingkang gayut kaliyan prakawis ingkang saé såhå prakawis ingkang 
awon. Salajêngipun, tiyang mênikå nyawisakên pamrayogi salimrahipun manungså 
manawi wontên prakawis ingkang dipunmangrêtosi. Ananging, manungså sampun 
ngantos ngålå-ålå dhatêng tiyang sanès manawi sampun mangrêtos prakawisipun 
ingkang awon, mênikå katrangan saking ukårå “kang tan inå pamiarså”.  
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Salajêngipun, ukårå “tilingênå sagung wangsiting jawåtå” wontên ing 
wangsalan nêdahakên bilih talingan mênikå dipunginakakên kanggé 
midhangêtakên sadåyå paréntahipun déwå. Paréntah mênikå ngéngingi 
sadayanipun ingkang gayut kaliyan pagêsangan, inggih mênikå prakawis ingkang 
saé såhå prakawis ingkang awon. Bab mênikå makatên, supados manungså sagêd 
gêsang kanthi wilujêng ingkang botên nêmahakên kacilakan, pramilå kêdah 
midhangêtakên sadåyå paréntahipun déwå lajêng dipuncakakên wontên ing 
pagêsangan. 
10) Sadhêgan  
Manungså ing pagêsangan mênikå kêdah tumindak kanthi saé såhå sagêd 
nyingkiri prakawis ingkang awon, supados botên nuwuhakên kacilakan. Prakawis 
mênikå jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå.  
Sadhêgan. Kawi janggut, yèn sêdhêng muwuhi patut, andhêgånå laku kang 
kurang prayogå. (kåcå 16) 
 
Terjemahan: 
 
Dagu. Bahasa Kawinya dagu, jika cukup akan memberikan kepantasan, 
hentikanlah tingkah laku yang kurang baik.  
 
 Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå sadhêgan, ingkang 
wontên gayutipun kaliyan têmbung andhêgånå. Adhêdhasar ukårå “andhêgånå laku 
kang kurang prayogå” ing salêbêting wangsalan, sagêd dipuntêdahakên bilih 
manungså mênikå kêdah kèndêl saking tumindak ingkang kirang prayogi. 
Tumindak mênikå ingkang sagêd nuwuhakên kacilakaning pagêsangan.  
Prakawis ing nginggil mênikå botên namung mangribawani awakipun 
piyambak, nanging ugi mangribawani gêsangipun tiyang sanès, ngéngingi 
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manungså botên sagêd uwal saking sêsrawunganipun tiyang sanès. Sasanèsipun 
mênikå, manungså ingkang tumindak kirang prayogi ugi ndadosakên gêsangipun 
têbih saking Allah, lajêng ndadosakên gêsang ingkang botên ayêm-têntrêm. 
Supados manungså sagêd sumingkir saking prakawis ingkang awon, pramilå kêdah 
ngatos-atos anggènipun nindakakên pagêsangan. Tumindakipun manungså ingkang 
awon kêdah dipunandhêgi utawi dipunsingkiri. 
11) Suryå 
Suryå utawi srêngéngé mênikå salah satunggaling tata surya ingkang 
ginanipun kanggé mandhangi donyå. Tanpå kawontênanipun srêngéngé, donyå 
mênikå botên sagêd kêtingal utawi pêtêng, satêmah pagêsangan mênikå botên sagêd 
kalampahan kanthi prayogi. Ananging, botên sadåyå prakawis mênikå sagêd 
kêtingal mawi srêngéngé, jumbuh kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap 
mênikå. 
Suryå. Pandam mukå, soroté gawé pramånå, kang waskithå ngungkuli 
padhanging suryå. 
 
Terjemahan: 
 
Wajah. Penerang wajah, sinarnya membuat terang, melihat apa yang tidak 
terlihat melebihi terangnya matahari. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênika suryå, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung suryå. Ukårå “soroté gawé pramånå” ing wangsalan 
têgêsipun, inggih mênikå sorotipun suryå mênikå ndadosakên têrang. Adhêdhasar 
isinipun wangsalan, srêngéngé mênikå minångkå ciptå-riptaning Allah ingkang 
ginanipun kanggé madhangi alam donyå. Ananging, anggènipun madhangi mênikå 
namung gayut kaliyan prakawis ingkang nyåtå (kasat mata). Prakawis ingkang 
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botên kasat mata sagêd dipunmangrêtosi déning manungså tanpå kawontênanipun 
srêngéngé, inggih ingkang gayut kaliyan manah saha panggalihipun manungså.   
Prakawis ing nginggil mênikå jumbuh kaliyan ukårå “kang waskithå 
ngungkuli padhanging suryå”, ingkang têgêsipun inggih mênikå mangrêtos kaliyan 
prakawis ingkang sinamar nglangkungi padhangipun srêngéngé. Manungså 
anggènipun mangrêtos kaliyan prakawis sinamar mênikå mawi manah såhå 
panggalihipun piyambak, ingkang gayut kaliyan raos. Raos inggih mênikå 
kuncinipun tiyang Jawi, ingkang sagêd mangrêtos kaliyan prangraosipun 
påncådriyå, gayutipun kaliyan sêsrawunganipun tiyang sanès, kakiyatan ing alam 
donyå mênikå, såhå sintên awakipun piyambak mênikå ingkang gayut kaliyan 
pêpêsthèn (Magnis-Suseno, 1984: 130). 
Pangraosing manungså wontên ing manah såhå panggalihipun mênikå 
ndadosakên manungså cêlak kaliyan Allah, ingkang sagêd dipunwujudakên mawi 
tåpå utawi sêmèdi. Manungså anggènipun nindakakên tåpå mênikå botên 
mbêtahakên padhangipun srêngéngé, nanging manah såhå panggalihipun sagêd 
ngraosakên langkung saking prakawis ingkang kasunyatanipun. 
12) Praupan  
Manungså gêsang wontên ing donyå mênikå gadhah hak såhå kawajiban, 
antawisipun kakalih mênikå manawi manungså sagêd ngutamèkakên 
kawajibanipun badhé manggihakên kamulyan. Prakawis mênikå jumbuh kaliyan 
isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Praupan. Rupå katon, cakriké måwå pasêmon, prautåmå ingkang wajib 
manggih mulyå. (kåcå 18) 
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Terjemahan: 
 
Wajah. Rupa yang terlihat, rupanya mengandung sindiran, yang 
mengutamakan kewajiban akan menemukan kemuliaan.  
 
Wangsalan ing nginggil batanganipun inggih mênika praupan, ingkang 
wontên gayutipun kaliyan têmbung prautåmå. Ukårå “cakriké måwå pasêmon” 
têgêsipun inggih mênikå pasuryanipun ngêwrat pasêmon. Adhêdhasar ukårå 
“prautåmå ingkang wajib manggih mulyå” ing wangsalan, manungså ingkang 
ngutamèkakên kawajiban badhé nuwuhakên kamulyan, jumbuh kaliyan mênåpå 
ingkang dipunparéntah déning Allah SWT. Manungså wontên ing pagêsangan 
mênikå gadhah tanggêl jawab, ingkang kaping satunggal inggih mênikå ngibadah 
dhatêng Allah SWT, ingkang kaping kalih inggih mênikå bêktos dhatêng tiyang 
sêpuhipun. Sasanèsipun mênikå, manungså kêdah èngêt dhatêng sêsaminipun, 
amargi tiyang mênikå botên sagêd uwal saking pitulunganipun tiyang sanès.  
Tiyang ingkang sagêd ngêcakakên bab mênikå badhé nuwuhakên kamulyan, 
amargi gêsangipun dipunlampahi kanthi manah ingkang ayêm. Tiyang ingkang 
bêktos dhatêng Gustinipun ugi botên uwal saking kabêkjan. Salajêngipun, 
kamulyan mênikå tuwuh saking bêktosipun putrå dhatêng tiyang sêpuhipun, 
ingkang wontên ing pandonganipun tiyang sêpuh dhatêng putranipun. Ingkang 
pungkasan inggih mênikå sêsrawungan kaliyan tiyang sanès. Tiyang ingkang 
sampun biyåså tulung tinulung kaliyan tiyang sanès sagêd nuwuhakên kamulyan. 
Pramilå, manungså kêdah ngutamèkakên kawajiban ingkang kêdah dipunlampahi 
katimbang kabêtahan sanèsipun ingkang botên prêlu.  
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13) Sirah  
Manungså anggènipun pados kabêtahan ing donyå mênikå kêdah tumindak 
kanthi tumêmên, lajêng kêdah pasrah dhumatêng Allah. Prakawis mênikå jumbuh 
kaliyan isinipun wangsalan ing ngandhap mênikå. 
Sirah. Gunung rambut, ing têngah amêndut-mêndut, sinarahå ing karså 
panglêbur cuwå. (kåcå 15) 
 
Terjemahan: 
 
Kepala. Gunung rambut, berada di tengah memantul-mantul, pasrahlah 
didalam keinginan yang meleburkan penyesalan. 
 
Batanganipun wangsalan ing nginggil inggih mênikå sirah, ingkang wontên 
gayutipun kaliyan têmbung sinarahå. Adhêdhasar ukårå “sinarahå ing karså 
panglêbur cuwå” ing wangsalan, manungså kêdah nêmtokakên kêkajêngan ingkang 
botên ndadosakên cuwå, ngéngingi kêkajênganipun manungså wontên ing donyå 
mênikå kathah sangêt. Kêkajêngan mênikå wontên ingkang nuwuhakên kasaénan, 
nanging wontên ugi ingkang nuwuhakên kacilakan. Pramilå, manungså kêdah sêtiti 
anggènipun nêmtokakên kêkajênganipun. Salajêngipun, manungså kêdah pasrah 
dhatêng Gusti manawi sampun tumindak kanthi tumêmên, supados kêkajêngipun 
sagêd dipungayuh. Kagayuhipun kêkajêngan manungså gumantung saking Allah, 
nanging ingkang nêmtokakên kêkajêngan mênikå manungså.  
Saking andharanipun wangsalan-wangsalan miturut jinising piwulang moral 
ingkang gayut kaliyan Tuhan, tiyang sanès såhå awakipun piyambak ing nginggil 
mênikå sagêd dipunpêndhêt dudutanipun, bilih manungså gêsang ing pagêsangan 
mênikå kêdah ngupados ngèlmi. Ngèlmi mênikå gayut kaliyan kawontênanipun 
Allah SWT, gayut kaliyan sêsrawunganipun tiyang sanès, såhå ingkang gayut 
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kaliyan awakipun piyambak. Ngèlmi ingkang gayut kaliyan kawontênanipun Allah 
dipunwujudakên manungså kanthi nindakakên sadåyå dhawuhipun Allah såhå 
nyingkiri awisanipun Allah.  
Salajêngipun, ngèlmi ingkang gayut kaliyan sêsrawunganipun tiyang sanès 
sagêd dipunwujudakên mawi tumindakipun manungså ingkang saé dhatêng tiyang 
sanès, inggih njagi pangandikan såhå solah-bawanipun. Sasanèsipun mênikå, 
manungså kêdah mbiyantu tiyang sanès ingkang sawêg kasisahan. Bab mênikå 
makatên, supados botên ndadosakên sêriking manahipun tiyang sanès. 
Kalih ngèlmi ingkang gayut kaliyan Allah såhå sêsrawunganipun tiyang sanès 
sampun kaandharakên ing nginggil mênikå, wondéné ngèlmi ingkang gayut kaliyan 
awakipun piyambak inggih mênikå sagêdipun manungså anggènipun ngraosakên 
mênåpå ingkang dados kêkajêngan awakipun piyambak. Manungså anggènipun 
nindakakên gêsang ing donyå mênikå kêdah miturut mênåpå ingkang dados 
karêmênaning manahipun, nanging kêdah dipunpênggalih rumiyin pundi ingkang 
wigatos såhå pundi ingkang botên wigatos tumraping pagêsangan, supados botên 
ndadosakên sakiting awakipun piyambak. Kanthi gêsang ingkang dipungayutakên 
kaliyan tigang ngèlmi ing nginggil, manungså sagêd nggayuh kasampurnaning 
gêsang ing alam donyå såhå alam akir samangké.  
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BAB V 
PANUTUP 
 
A. Dudutan 
Asiling panalitѐn såhå pangrêmbagipun naskah SW såhå teks SPASSP sampun 
kaandharakên wontên ing bab IV. Adhêdhasar andharaning bab IV kasêbat sagêd 
dipunpêndhêt dudutan panalitènipun. Dudutan panalitèn mênikå wontên kalih 
pérangan, inggih gayut kaliyan kajian filologi såhå piwulang moral wontên ing teks 
SPASSP. Wondéné dudutanipun kaandharakên wontên ing ngandhap mênikå. 
1. Inventarisasi Naskah SW 
Inventarisasi naskah katindakakên adhêdhasar studi katalog såhå ningali 
piyambak kawontênaning naskah wonten ing Perpustakaan Rumah Budaya Tembi 
Yogyakarta. Adhedhasar studi katalog kapanggihakên satunggal eksemplar naskah 
SW ingkang kasimpên wontên ing Perpustakaan Rumah Budaya Tembi Yogyakarta 
kanthi kode koleksi 100 Puj S. Adhêdhasar studi katalog såhå pengamatan langsung 
mênikå inventarisasi naskah-ipun sampun kaanggêp cêkap, lajêng katêmtokakên 
objek panalitèn filologi inggih mênikå naskah SW såhå teks SPASSP. 
2. Deskripsi Naskah SW 
Irah-irahaning naskah ingkang dipundadosakên objek panalitèn inggih 
mênikå Sêrat Wangsalan. Naskah SW ingkang kasimpên wontên ing Perpustakaan 
Rumah Budaya Tembi Yogyakarta kanthi nomer kodeks 100 Puj S mênikå kalêbêt 
naskah cithak. Naskah mênikå dipunsêrat déning R. Pujaharja rikålå taun 1924 
wontên ing Surakarta. Naskah SW ngêwrat teks kanthi irah-irahan “Sinambêtan 
Piwulang, Awêwaton Saranduning Sarirå Ingkang Pantês” minångkå sumber 
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panalitèn mênikå. Naskah mênikå kalêbêt jinis naskah piwulang amargi isining teks 
ngandharakên piwulang moral.  
Salajêngipun, båså ingkang dipunginakakên wontên ing naskah SW inggih 
mênikå båså Kawi såhå Jawi Anyar. Undhå-usuk basanipun ngginakakên undhå-
usuk båså ngoko såhå kråmå adhêdhasar katrangan saking irah-irahaning naskah 
såhå isining naskah. Wondéné dhapukaning teks inggih mênikå dhapukan gancaran. 
Naskah SW dipunsêrat mawi aksårå Jåwå. Wondéné wujudipun aksårå inggih 
mênikå ngêtumbar, nanging irah-irahaning naskah kasêrat ngginakakên aksårå 
ingkang wujudipun mbåtå sarimbag. Warninipun mangsi ingkang dipunginakakên 
ing naskah SW wontên tigang warni, inggih mênikå warni cêmêng, abrit, såhå biru.  
Kawontênaning naskah SW taksih saé, jilidanipun dipundondomi mawi bolah 
ingkang taksih saé. Ananging, wontên pérangan sanès ingkang bolong amargi 
dipunkrikiti rêngêt. Sasanèsipun kawontênaning dlancang ingkang sami bolong, 
wontên pérangan dlancang ingkang kalunturan, inggih mênikå wontên ing samak 
luar naskah. Salajêngipun, bahan naskah ingkang dipunginakakên kanggé nyêrat 
naskah SW inggih mênikå dlancang HVS warninipun pêthak ingkang sampun 
mencoklat. Ukuraning naskah SW inggih mênikå panjang såhå lebar-ipun 15,3 cm 
x 21,5 cm, manawi ukuraning teks-ipun inggih mênikå 10,8 cm x 17 cm. Ukuran 
margin naskah SW inggih mênikå nginggilipun 2,2 cm, ngandhap 2,3 cm, kiwå 1,9 
cm, såhå têngên 2,6 cm. Wondéné kandêlipun naskah inggih mênikå 2 mm. 
3. Transkripsi Teks SPASSP 
Metode transkripsi ingkang dipunginakakên wontên ing teks SPASSP inggih 
mênikå metode transkripsi diplomatik. Anggènipun ndamêl alih tulis sêrataning 
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teks mênikå kados mênåpå wontênipun, inggih kados déné sêrataning teks-ipun 
kanthi aksårå ingkang sami. 
4. Transliterasi såhå Suntingan Teks SPASSP 
Metode transliterasi ingkang dipunginakakên wontên ing panalitèn inggih 
mênikå metode transliterasi standar utawi nggantos sêrataning teks adhêdhasar 
ejaan ingkang sampun dipunsampurnakakên utawi EYD ingkang kaginakakên. 
Ancasipun ndamêl transliterasi standar inggih mênikå kanggé ngandharakên 
sêratan ingkang botên jumbuh kaliyan konteks isining teks supados nggampilakên 
anggѐnipun maos såhå nggampilakên anggѐnipun ndamêl suntingan. Suntingan 
mênikå kanggé ndandosi teks ingkang dèrèng sagêd dipunmangrêtosi têgêsipun. 
Suntingan teks ingkang dipunginakakên wontên ing panalitѐn inggih mênikå 
suntingan edisi standar. Suntingan edisi standar mênikå nglêrêsakên têmbung-
têmbung ingkang lêpat miturut ejaan Baoesastra Djawa kanthi nambahi, ngirangi, 
såhå nggantos aksaraning teks, wandå, mênåpå déné têmbung wontên teks kanthi 
kontekstual. Asiling suntingan dipunsêrat wontên ing tabel, dipundamêl aparat 
kritik-ipun, salajêngipun dipunandharakên kathi têtêmbungan ingkang cêtha. 
Ancasing damêl aparat kritik mênikå supados pamaos sagêd mangrêtosi kadospudi 
éwah-éwahanipun. 
5. Terjemahan Teks SPASSP 
Metode terjemahan ingkang dipunginakakên ing panalitèn inggih mênikå 
metode terjemahan harfiah, metode terjemahan isi/maknå såhå metode terjemahan 
bebas. Ingkang kaping satunggal metode ingkang dipunginakakên inggih mênikå 
metode terjemahan harfiah. Manawi botên sagêd dipundamêl terjemahan ingkang 
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trêp, pramilå dipunginakakên metode terjemahan isi. Metode terjemahan isi utawi 
maknå mênikå dipunginakakên kanggé mangrêtosi maknå sabên têmbung-têmbung 
ingkang jumbuh kaliyan teks. Salajêngipun, manawi ngginakakên terjemahan isi 
utawi maknå, têmbung-têmbung ing salêbêting teks SPASSP mênika dèrèng sagêd 
dipunmangrêtosi lajêng kaginakakên terjemahan bebas. 
6. Piwulang Moral 
Panalitèn mênikå ngandharakên piwulang moral wontên ing teks SPASSP. 
Piwulang mênikå gayut kaliyan tumindakipun manungså ingkang lêrês såhå 
ingkang lêpat. Dados, piwulang moral inggih mênikå pitutur utawi pranatan 
ingkang sagêd ngêrahakên manungså dhatêng prakawis ingkang lêpat såhå 
nyingkiri prakawis ingkang awon, gayut kaliyan dhawuhipun Allah såhå 
awisanipun Allah. 
Piwulang moral mênikå kawrat ing salêbêting wangsalan. Wangsalan ingkang 
wontên ing teks SPASSP mênikå cacahipun wontên 113 wangsalan, nanging 
ingkang dipunrêmbang wontên ing pangrêmbaging panalitèn mênikå namung 52 
wangsalan kémawon. Sasampunipun dipunpérang, wangsalan ingkang murakabi 
wontên 52 wangsalan. Wangsalan ingkang cacahipun wontên 52 wangsalan mênikå 
dipunrêmbag ing bab IV ingkang dipunpérang dados sakawan pérangan, inggih 
pérangan miturut jinising piwulang moral-ipun.  
Pérangan-pérangan ing nginggil mênikå, inggih pérangan piwulang moral 
ingkang gayut kaliyan Tuhan, pérangan piwulang moral ingkang gayut kaliyan 
tiyang sanès, pérangan piwulang moral ingkang gayut kaliyan awakipun piyambak, 
såhå pérangan piwulang moral ingkang gayut kaliyan Tuhan, tiyang sanès, såhå 
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awakipun piyambak. Antawisipun wangsalan satunggal kaliyan wangsalan 
sanèsipun ngêwrat piwulang moral ingkang bédå-bédå. 
 
B. Implikasi  
Asiling panalitèn såhå pangrêmbagipun naskah SW tuwin teks SPASSP 
sampun kaandharakên wontên ing bab IV. Adhêdhasar asiling panalitèn såhå 
pangrêmbagipun mênikå wontên implikasi-nipun. Wondéné implikasi saking 
panalitèn mênikå  kaandharakên wontên ing ngandhap mênikå. 
1. Data-data asiling panalitѐn mênikå sagêd dipunginakakên déning pårå pamaos 
ingkang badhé naliti naskah SPASSP saking ngѐlmi sanѐs. 
2. Asiling inventarisasi naskah, deskripsi naskah, transkripsi teks, transliterasi 
teks, suntingan teks, såhå terjemahan teks SPASSP minångkå pandom saking 
ancasipun ngêcakakên metode panalitèn filologi. 
3. Isining teks SPASSP mênikå bab piwulang moral. Tumrap pamaos piwulang 
mênikå minångkå pranatan kanggé nglampahi pagêsangan ingkang saé kados 
mênåpå ingkang dipunparéntah déning Allah.  
4. Tumrap pendidikan sekolah, asiling transliterasi teks SPASSP sagêd 
dipunginakakên minångkå tulådhå kanggé pengajaran bab aksårå Jåwå 
dhatêng pårå siswå. 
 
C. Pamrayogi  
Adhêdhasar panalitèn ingkang sampun katindakakên, wontên pamrayogi 
panalitènipun. Wondéné pamrayogi panalitènipun kaandharakên ing ngandhap 
mênikå. 
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1. panalitѐn mênikå taksih awujud panalitѐn wiwitan kanthi fokus ing piwulang 
moral. Pramilå, naskah SW taksih prêlu dipuntaliti malih kajumbuhakên 
kaliyan bab båså, sastrå, mênapå bab sanèsipun, såhå 
2. panalitèn naskah mliginipun naskah Jawi taksih prêlu dipungarap kanggé 
nglêstantunakên sêratan aksårå Jåwå såhå isining naskah. Isining naskah 
mênikå, inggih piwulang moral ing teks SPASSP. 
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